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IZVLEČEK 
 
»Vrisano« v kožo, »odtisnjeno« v srcu: Tattooji in njihov pomen 
 
V nalogi je predstavljen pomen tatujev, ki jih ti imajo za svoje imetnike, posameznikov odnos 
do telesa, izražanje identitete posameznika skozi umetnost tetoviranja in individualizem 
mladih, izražen skozi tatu, v obdobju med 19. in 31. letom v sodobni Sloveniji. 
Na kratko je predstavljeno samo tetoviranje (osnovni pojmi, nastanek itd.) in podan je njegov 
zgodovinski pregled (razširjenost po Evropi skozi čas, spreminjanje pomena tetoviranja itd.). 
Naloga zajema tudi sam postopek tetoviranja in nastanek tatuja; pogoste lokacije tetoviranja; 
prevladujoče motive tatujev; oceno prisotne bolečine med in po tetoviranju ter predstavitev 
razlogov, ki so posameznike privedli do odločitve za tatu. 
Delo temelji predvsem na terenskem delu, in sicer na intervjujih s študenti (z moškimi in 
ženskami), starimi od 19 do 31 let, ki so prebivalci Slovenije in so se tetovirali.  
 
Ključne besede: tatu, tetoviranje, simbolizem, identiteta, individualizem, antropologija telesa 
 
 
ABSTRACT 
 
»Inlayed« into the skin, »imprinted« in the heart: Tattoos and their meaning 
 
The assignment presents the significance of the tattoos, which they have for their holders and 
individual attitude to the body, the expression of the identity of the individual through the art 
of tattooing and the individualism of young people through a tattoo, between the ages of 19 
and 31, in the present Slovenia. 
In briefly is presented tattooing (presentation of basic concepts, formation, etc.) and a 
historical overview of tattooing (prevalence across Europe over time, the change in meaning, 
etc.). The assignment also covers the very process of tattooing and the formation of a tattoo; 
frequent tattoo locations; the dominant motives of tattoos; the rating of pain present during 
and after tattooing, given by tattoo holders and a presentation of the reasons, which led 
individuals to a tattoo. 
The work is mainly based on fieldwork and on the interviews with students (both men and 
women), aged 19 to 31, who are residents of Slovenia and have a tattoo. 
 
Keywords: tattoo, tattooing, symbolism, identity, individualism, anthropology of the body 
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1.   UVOD 
 
 
»Težaven in tesen je naš prihod na ta svet. Varno in toplo zavetje maternice zamenja prostran 
in negotov svet.« (Koprivec 2006: 4) 
Čeprav naj bi se po mnenju Locka vsi rodili enaki, kot nepopisan list papirja, brez prirojenih 
idej, pa se vsi že od samih začetkov sprašujemo, kdo pravzaprav smo oz. bi morali biti. To pa 
nas kmalu privede do krize identitete in na različne načine se spopadamo z lastno 
samopodobo in podobo, ki jo ima o nas družba – okolica. 
Svoje telo počasi spoznavamo in odkrivamo detajle, po katerih se ločimo od drugih, kot so 
npr. barva las, starost, spol, oblika oči, velikost … Telo kmalu začnemo spreminjati in »sami 
sebe prezentiramo z lastno podobo« (Koprivec 2006: 4). Odsev samoreprezentacije so v veliki 
meri tudi tetovaže. 
»Tetoviranje je vstavljanje črnila v kožo, je neizbrisna oznaka na telesu, ki z osebo ostane za 
vedno.« (Kuwahara 2005: 1) 
V nalogi sem se posvetila posameznikovim zgodbam in tudi zgodbam, ki so povezane z 
njihovimi tatuji. Vsak izmed nas ima svojo življenjsko zgodbo. Vsakega izmed nas na naši 
poti zaznamuje nekaj drugega. Prav vsak se sooča z ovirami, ki mu predstavljajo oziroma na 
pot postavljajo takšne ali drugačne preizkušnje, ki v nas puščajo različno globoke in bolj ali 
manj skeleče rane. Vsak izmed nas se z njimi sooča na drugačen način. 
Pri sami analizi pogovorov sem bila pozorna na najpogostejše razloge za tetoviranje – vse 
pogostejši način soočanja z življenjskimi ovirami. Te so moje sogovornike spodbudile k temu, 
da so se odločili za pravi tatu, vedoč, da bo z njimi, na njihovi koži, vse življenje. K vsakemu 
razlogu sem dodala tudi po dva primera (dve zgodbi sogovornikov). Bila sem pozorna na 
starost (pri kateri so se tetovirali) in na okolje, iz katerega intervjuvanci prihajajo (predvsem 
urbano/ruralno). Poskusila sem zajeti samo dojemanje telesa in vzpostavljanje identitete 
posameznika skozi telo in tatuje kot enega izmed načinov »vzpostavljanja identitete 
posameznika«. Ker pa si prav vsi želimo biti drugačni in po svoje izstopiti iz povprečja, v 
nalogi eno podpoglavje posvetim poskusu individualizacije skozi tetoviranje, ki je v sedanji 
družbi vedno bolj zaželen cilj, ko gre za tetovaže pri mladostnikih. Empirično gradivo, 
pridobljeno z intervjuji, vključujem že med samim povzemanjem literature, da z njim 
pokažem, v kolikšni meri se ujema oziroma prekriva z navedbami v literaturi. 
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Posebno poglavje v nalogi posvetim tudi samemu pomenu in izvoru besede tatu, saj lahko v 
slovenščini zasledimo različna poimenovanja, ki se nanašajo na isto stvar, osebo oz. dejanje 
(npr. za osebo, ki tetovira poznamo izraz tetover in tatuist). V samem poglavju tako poskušam 
razjasniti nekaj temeljnih pojmov, ki se nanašajo na tatuje in tetoviranje. 
Lotila sem se tudi zgodovinskega pregleda tetoviranja in na kratko predstavila same začetke 
tetovaž v Evropi ter orisala odnos do tetoviranja tudi v današnjem času. 
Prikazala sem sam postopek nastajanja tetovaže (kaj je treba storiti pred tetoviranjem, na čem 
je fokus med samim postopkom, kako se sam proces zaključi in na kaj je treba biti pozoren, 
ko je tetoviranje zaključeno), kot so ga videli in opisali moji sogovorniki, pomen njihove 
tetovaže za njih ter vključila sem tudi osebno izkušnjo, ki je bila pravzaprav izhodišče 
razmišljanja in kasneje razlog za nastanek te magistrske naloge. 
Ker sem se pri svoji raziskavi osredotočila izključno na tatuje, ki imajo simbolen pomen, sem 
iskala in povzemala le tisto literaturo, ki se osredotoča na simbolnost tetoviranja in samih 
tatujev. Iz literature sem torej izluščila in uporabila le tiste dele, ki se nanašajo na simbolen 
vidik (in ne recimo na estetskega). 
Med prebiranjem literature sem naletela na več različnih tipov tetoviranja, ki jih lahko 
zasledimo danes. Poznamo: etno-indifikacijsko tetoviranje, simbolno tetoviranje, nasledniško 
tetoviranje, religiozno tetoviranje, ljubezensko tetoviranje, tetoviranje vzdevkov, tetoviranje 
povračila oz. maščevanja, tetoviranje stopnje oz. ranga, poklicno tetoviranje, tetoviranje 
lepotnih dodatkov oz. nakita, tetoviranje zaobljub, tetoviranje pomembnih prelomnic in 
»obsceno« tetoviranje (Vremec 1992: 46–49). 
Vse več pa je različnih motivov tatujev, kot so npr. »couples tattoo« (tetovaže parov), 
»matching tattoo« (tatuji ujemanja), »mother daughter tattoo« (mati-hči tatuji), »tattoos for 
BFFs« (tetovaže najboljših prijateljic), »sister tattoos« (tetovaže sester) in še mnogi drugi. 
V primeru mojih sogovornikov gre v prvi vrsti za simbolno tetoviranje (to je bilo tudi bistvo 
moje raziskave, zato se pojavlja v vseh primerih), ki je izraženo skozi različne tipe oz. motive. 
Zasledimo tetoviranje vzdevkov, tetoviranje lepotnih dodatkov oz. nakita, tetoviranje 
pomembnih prelomnic, pa tudi tatuje ujemanja in tetovaže najboljših prijateljic, za katere se je 
odločilo kar nekaj mojih sogovornic. 
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2.   POMEN BESEDE 
 
Beseda tetoviranje naj bi izhajala iz besede »tatau«, ki je polinezijskega izvora in pomeni 
trajno krasitev človeškega telesa. Če besedo razstavimo na posamezne zloge oz. črke, dobimo 
»ta«, ki pomeni roka, in »u«, ki pomeni barva. Inštrument, s katerim so tetovirali (torej 
opravljali »tatau«), so imenovali »hahau«. Glagol »tata« pa je kot zveza ponavljajočih se istih 
zlogov v medsebojnem odnosu nakazoval na ponavljajoče se fizično dejanje »roka-roka«. Če 
vse besede med seboj povežemo, dobimo kombinacijo, ki pomeni tradicionalni postopek 
vnašanja barve na roko (oziroma kožo), torej tetoviranje (Križ 2008: 21). 
Beseda je k nam (v evropski kulturni prostor) prišla iz dnevniškega zapisa angleškega 
raziskovalca, pomorščaka in kartografa kapitana Jamesa Cooka. Ta je med svojim 
odkrivanjem tihomorskih otočij vzpostavil stik z ljudstvi tradicionalnih družb, pri katerih se je 
seznanil s samim postopkom tetoviranja in posledično tudi s samo besedo, ki jo je kasneje 
zapisal v svoj potopisni dnevnik (leta 1769). Zapisal je besedo »tatau«, ki je, kot že omenjeno, 
pomenila tetoviranje, vendar jo je zapisal kar fonetično in zato je namesto »tatau« zapisal  
»tattaw«, ki naj bi pomenila tatau ali tat. Beseda tat naj bi v enem izmed polinezijskih 
dialektov pomenila vbadati. Zraven besede je dodal opis samega dejanja, ki se je glasil takole: 
»/…/, da se prebivalci Tahitija podvržejo boleči operaciji, pri kateri jim nekdo z ostro 
nabrušeno kostjo ali školjko vbada črno barvo pod kožo. Nastala rana se celi nekaj dni, ko je 
viden končni rezultat.« (Caplan 2000: 11–12, cit. v Šolar 2004: 10–11) 
Iz nje naj bi se razvili angleška beseda »tattoo« (ki hkrati označuje glagol in samostalnik) in 
nemška beseda »tätowieren«. Slednjo smo prevzeli tudi v slovenščino – tetoviranje. Izraz 
tetovaža pa je k nam prišel iz italijanščine (»tattuaggio«) ali francoščine (»tatouage«). Beseda 
ima korenine v samoanskem jeziku, v katerem tat oziroma tatau pomeni risati, označiti. 
Nastala naj bi s posnemanjem zvokov, ki nastanejo ob zaporednem udarjanju po tetovirnem 
pripomočku (Vremec 1992:10). 
Še v ne tako davni preteklosti (skoraj šestdeset let nazaj) se je v slovenski literaturi uporabljal 
izraz tatuacija (iz izraza so naredili tudi nekaj izpeljank, ki so opisovale ljudi, pripomočke oz. 
dejanja, povezana s tetoviranjem). S problemom iskanja besede tatu se je v svojem delu, med 
drugimi ukvarjal tudi Škerlj, ki je namesto izraza tetoviranje, uporabljal besedi tatauacija in 
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tatauirati, ko je opisoval »običaj« ljudstva Ainu, saj sta se mu zdeli primernejši. Zapisal je 
takole: 
»/…/, Dlaka in lasje so tam tako v časteh, da si ženske tatuirajo vsaj brke; tatuiranje pa je za 
ženske sploh značilno; začne se s sedmimi leti in je gotovo do dvajsetega leta; tatuacija se 
razteza tudi preko telesa.« (Škerlj 1962: 39) 
Danes se v zapisani besedi vse bolj uporablja krajši poslovenjeni izraz angleške besede 
»tattoo«, in sicer tatu, ki jo v pogovoru skoraj vedno uporabljajo mlajše generacije. Razlog 
najverjetneje tiči v tem, da z modernizacijo in globalizacijo prevzemamo vse več tujih besed 
(najpogosteje iz angleščine), in pa v prevzemanju kulture tetoviranja iz Anglije (Koprivec 
2006: 7). 
Tetoviranje je postopek, pri katerem z vbodi igle v globlje kožne plasti na kožo oziroma v 
kožo vnašamo barvo oz. pigment. Pigmenti, ki se uporabljajo pri tetoviranju, so: črna – ogljik 
(indijsko črnilo), železov (II) oksid, les višnjeve pražilke; modra – kobaltov aluminat; rjava – 
železov (III) oksid; zelena – kromov oksid, svinčev kromat, ftalocianinska barvila; vijolična – 
mangan, aluminij; rdeča – živosrebrov sulfid (cinabarit), siena (železov vodik), sandalovina, 
brazilski les, organski pigmenti (aromatske azo spojine); bela – titanijev oksid, cinkov oksid; 
rumena – kadmijev sulfid (Florijančič 2015: 8–10).  
Tetoviranje je torej trajna oziroma stalna telesna poslikava – okrasitev kože z resničnimi ali 
izmišljenimi podobami, njen rezultat oziroma izdelek pa se imenuje tatu ali tetovaža. Gre za 
namenski ali naključni vnos pigmentnih delcev v kožo. Tatu je lahko podoba, motiv, slika, 
risba ali napis.  
Za tistega, ki je tetoviran, poznamo besedo tetoviranec. Tetoviranec je oseba, ki se da 
tetovirati, torej oseba, ki bo postala lastnik tatuja. 
Tistemu, ki tatu naredi, pa pravimo, da je tatuist, tatuator ali tetover. Ne glede na to, katero 
izmed danih besed uporabimo, se ta nanaša na osebo, ki nekoga tetovira, torej na osebo, ki 
obvlada veščine tetoviranja. Gre za osebo, ki deluje oziroma se izpopolnjuje na področju 
tetoviranja, se profesionalno uri in v zameno za določeno ceno opravi postopek tetoviranja 
(Florijančič 2015: 8–10). 
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Profesionalni tetovatorji z iglo v usnjico (v globino med 0,25 cm in 0,5 cm) vnašajo pigment. 
Pri najpogostejši sodobni tehniki tetoviranja se uporablja električna pištola, v katero se vstavi 
dezinficirana in nova tetovirna igla. Električno pištolo ali električno pisalo poganja motorček, 
ki omogoča več sto vbodov na sekundo z eno iglo (oziroma natančneje gre za hitrost od 50 do 
3000 vbodov na minuto), s pomočjo katere se zariše linija motiva ali pa omogoča vbode več 
vzporednih igel za senčenje motiva. Vendar še danes nekateri najbolj sloviti umetniki 
tetoviranja še danes ne uporabljajo tetovirnih naprav, temveč določene starodavne tehnike 
barvanja in ročnega vbadanja igel (Florijančič 2015: 8–10). 
Kljub različni terminologiji pa ostaja pojem tetoviranja enak v vseh kulturah, ki ga 
prakticirajo, in sicer je to prebadanje kože z namenom vnosa barvila v spodnjo plast kože, v 
kateri ostane za vedno. 
»Tetoviranje predstavlja telesno izražanje edinstvenosti.« (Tiggemann in Hopkins 2011: 245, 
cit. v Drazewski 2013: 5) 
Glede na to, da je bilo tetoviranje še nedavno (in je v mišljenju mnogih, predvsem pri starejši 
populaciji, še vedno) videno kot nekaj primitivnega, negativnega, še več, celo kot 
»zastrupljevanje družbe«, je zanimivo, da je v 21. stoletju ne samo kar precej razširjeno, 
ampak vedno bolj sprejeto (Antončič 2013: 33). 
 
3.   METODOLOGIJA 
 
Metode mojega raziskovanja so bile opazovanje, uporaba nestrukturiranih in polstrukturiranih 
intervjujev, sprotno beleženje terenskih zapiskov (ker pogovorov nisem snemala, sem si 
odgovore sproti zapisovala v beležko), avtoetnografija ter iskanje in prebiranje literature na 
temo tatujev, tetoviranja, vzpostavljanja individualizma, identitete in pri tem sem se naslonila 
tudi na področje antropologije telesa. 
 
Za moje raziskovanje sta bili najpomembnejši metodi opazovanje in empirična metodologija 
(intervjuji). Opazovanje, ker je sama tema za posameznike zasebna (»poseg« v zasebno sfero 
njihovega življenja), saj gre pri tetoviranju vsaj v primeru mojih sogovornikov za »simbolni 
poseg« v telo posameznika (Jaklič 2018: 144). Ravno zato sem bila med samimi intervjuji 
zelo pozorna na nebesedno govorico (mimiko obraza in telesa).  
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S pomočjo intervjujev z mladimi sem pridobila zgodbe (posameznikovo življenjsko zgodbo in 
zgodbo njegovega tatuja, ki pa se v več točkah prekrivata), ki so osnova moje naloge. 
Odlomki, v katerih povzemam izjave svojih sogovornikov, so povzetki mojih terenskih 
zapisov (saj pogovori na željo sogovornikov niso bili snemani). 
 
Vzorec intervjuvanih zajema 40 študentov (17 moških in 23 žensk), starih od 19 do 31 let in 
vsi izmed njih so prebivalci Slovenije. Večina intervjuvancev šteje 25 let. 
Intervjuje sem sicer opravila z 52 osebami, vendar vseh v svoji nalogi nisem uporabila, zato 
ker podatki, pridobljeni med samimi intervjuji, za mojo nalogo niso bili relevantni, saj so se 
intervjuvani za tatuje odločili zgolj iz estetskih razlogov (torej 12 izmed 52 intervjuvanih se je 
za tatu odločilo zgolj iz estetskih razlogov, vsa so bila dekleta), fokus moje raziskovalne teme 
pa so simbolni pomeni tatujev za njihove imetnike. 
 
Ker sem se pri vzorcu omejila na študente, nisem zamejila regije, zato moji intervjuvanci 
prihajajo iz celotne Slovenije. Največ intervjuvancev prihaja iz celjske in žalske občine ter iz 
občine Domžale in Ljubljana. In sicer iz prvih dveh prihaja 14 intervjuvanih (7 Žalec in 7 
Celje), iz drugih dveh pa 21 intervjuvanih (6 Domžale in 15 Ljubljana), preostalih 5 prihaja iz 
naslednjih občin: Velenje, Trbovlje, Polzela, Dravograd in Maribor. 
 
Intervjujev nisem snemala, saj sem že na samem začetku ugotovila, da so sogovorniki ob  
védenju, da se pogovor snema, bolj zadržani in manj zgovorni. Odgovore sogovornikov sem 
zato sproti beležila v za to namenjen zvezek. Prav tako pri navedbi oziroma povzemanju izjav 
sogovornikov uporabljam le del osebnih imen (navajam le imena brez priimkov) in datum 
poteka intervjuja, da je v kar največji meri zagotovljena njihova anonimnost. 
 
Pri izbiri literature sem se osredotočila na tisto, ki se ukvarja s telesom, preoblikovanjem 
lastnega telesa (poudarek v mojem primeru je predvsem na tetoviranju) in posameznikovim 
dojemanjem telesa ter tudi s tem, kako celotna družba dojema telo (»telo kot zadnja fronta«). 
Pozornost sem posvetila različnemu dojemanju tetoviranja glede na čas in prostor. V 
preteklosti je bilo tetoviranje zelo pogosto sinonim za nekaj oziroma nekoga slabega, 
odklonilnega in delinkventnega (potetovirane ljudi so videli kot marginalne, kot »primitivce«, 
ki se ne znajo vesti po družbeno sprejemljivih merilih) (DeMello 2000: 93–101). Danes pa je 
tetoviranje vse bolj oznaka popularnosti – tatu kot modni dodatek oziroma kot način 
izražanja, izstopanja in individualizma. V delo sem vključila tudi različno dojemanje 
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tetoviranja glede na prostor bivanja, dihotomija urbano/ruralno (urbani predeli so precej bolj 
dojemljivi za spremembe – tatu kot modni trend, kot način izstopanja oziroma poskus 
razlikovanja od preostalih članov družbe – individualizacija) (Mathilde 2010: 17–19). 
 
Ena izmed mojih metod dela je bila tudi avtoetnografija, saj sem v nalogo vključila lastno 
izkušnjo tetoviranja, lasten pogled na tatuje in pomen, ki ga ima moj tatu zame. 
 
Tekom raziskave sem pridobila nekaj fotografij tatujev (nekaj od informatorjev, nekaj pa sem 
jih posnela sama) za lažjo predstavo motivov tatujev in za lažje razumevanje zgodbe, ki jo 
sestavlja več med seboj povezanih tatujev (npr. motivi iz egipčanske mitologije, ki skupaj 
tvorijo zgodbo o ljubezni do plesa). 
 
 
4.   »ODTISNJENO« V SRCU 
 
Naj najprej spregovorim o lastni izkušnji. O tatuju sem razmišljala že kar nekaj časa oz. če 
sem bolj natančna sem »matching tattoo« načrtovala z osebo, za katero sem od prvega 
trenutka čutila, da ne spada samo k mojemu krogu prijateljev, temveč je del moje družine. Ta 
oseba je pred tetoviranjem umrla v prometni nesreči, zato se za tatu kar nekaj časa nisem 
odločila.  
Sedaj, štiri leta kasneje, ko sem v prometni nesreči izgubila novega »družinskega« člana, pa 
sem končno prišla do točke, ko sem se odločila, da s tatujem ne zaznamujem odnosa le z eno 
ali dvema osebama, ampak ta zajema oz. prikazuje tudi preostali del moje izbrane družine. 
Na levem zapestju imam vtetoviran znak dvojne neskončnosti, torej dve neskončnosti, ki sta v 
ravni vodoravni črti in se med seboj prepletata. Ena neskončnost predstavlja mene in je črne 
barve. Deloma predstavlja vez z mojima izgubljenima članoma »ekipce« in je nekako moj 
način spopadanja z izgubo obeh, deloma vez s še preostalimi člani. Druga neskončnost pa 
predstavlja vse njih, mojo drugo družino. Je modre barve in kot morje oziroma nebo zame 
ponazarja neskončnost ljubezni, prostranost trdnosti in povezanosti ter mirnost, ki jo čutimo, 
kadar smo vsi skupaj, varno drug ob drugem. Pod njima pa imam vtetoviran vzdevek 
»Reina«, ki v španščini pomeni kraljica in ponazarja naš odnos – pomembnost, ki jo ena 
oseba predstavlja drugim članom družine. Hkrati pa mi je ta vzdevek izbrala ena izmed 
preminulih oseb in mi je tako še bližje, saj besede iz njenih ust žal ne morem več slišati. Napis 
pa me vedno znova spomni nanjo in me hkrati opomni, da se moram zavedati svoje 
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pomembnosti in moči. Moram se zavedati, da zmorem iti naprej in še dlje – ne glede na 
težavnost ovir, ki nam jih življenje postavlja – in da druga oseba sicer ne more nadomestiti 
izgubljene, lahko pa je tam za nas in nam nekoč predstavlja tisto, kar smo mislili, da smo s 
prvo za vedno izgubili. 
Tatu namreč nosi spomin na obe zgoraj omenjeni osebi, ki sta naš družinski krog zaradi roke 
usode že zapustili (vsaj v fizičnem smislu), hkrati pa zame nakazuje nepretrgano vez tistih 
sedmih, ki še vedno sestavljamo našo posebno in zelo povezano družino (»family by heart«).  
Med nami morda res ni krvnega sorodstva – po naših žilah se res ne pretaka »ista kri«, vendar 
pa vezi med nami niso nič manjše, manj pomembne ali ohlapnejše, kvečjemu večje, 
pomembnejše in tesnejše, saj smo skupaj po lastni izbiri in zaradi povezanosti ter 
naklonjenosti, ki presega meje zgolj prijateljstva – drug drugemu smo vedno prva izbira in 
vedno smo tam drug za drugega ne glede na morebitna nesoglasja ali prostorske razdalje. Ko 
eden izmed nas potrebuje drugega, smo mu v oporo.   
Naš krog danes skupaj sestavlja osem oseb (sedem moških članov in jaz). Kot že omenjeno, 
med seboj nismo v krvnem sorodstvu, temveč nas povezuje zelo tesno prijateljstvo, ki je v 
našem primeru (in za nas) že kar sinonim družine (in seveda vsega, kar pač spada zraven). 
Tatu je hkrati spomin na ljubljeni osebi ter opomin na družino, ki je vedno tam in je ni 
združilo rojstvo v določeno skupnost, ni je združilo krvno sorodstvo, ampak lastna volja,  
odločitev, da bomo tam drug za drugega, in naklonjenost, ki velikokrat vodi tudi v pretirano 
zaščitniškost. Zame ima torej tetovaža tako čustven, estetski kot memorialen pomen. 
V nadaljevanju bom spregovorila še o samem postopku odločitve in izdelave tatuja. Za tatu 
sem se odločila v trenutku, pravzaprav je bila odločitev sprejeta čez noč. Sicer sem o tatuju 
res razmišljala vse od smrti ljubljene osebe, vendar sem se za dokončen motiv odločila 
ponoči, pravzaprav sem tatu sanjala. Ko sem se zjutraj zbudila, sem pograbila prvi list papirja 
in prvo pisalo na dosegu roke ter izrisano podobo iz spomina prestavila na papir, preden bi se 
ta izgubila. Preprosto sem vedela, da je to tisto pravo. Naslednji dan sem skico in nekaj 
splošnih vprašanj o sami izdelavi, postopku in ceni tatuja po elektronski pošti poslala trem 
tatu studiem. Čez nekaj dni sem prejela odgovor od vseh treh in se za enega odločila na 
podlagi priporočil znancev, ocene strank, ki so ta studio že obiskale (na spletni strani studia) 
in seveda na podlagi same cene tatuja. V roku štirinajstih dni sem dobila termin in se na 
določen dan odpravila v studio, polna pričakovanj, vendar presenetljivo mirna. 
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Sam postopek tetoviranja je bil zame precej neboleč. Med samo tetovažo sem čutila neprijeten 
zbadajoč pritisk, kasneje po njej pa rahel pekoč občutek. Sam postopek celjenja je bil precej 
podoben – na trenutke me je na mestu tetovaže rahlo zbadalo in srbelo, kar je dobro, saj je 
pomenilo, da se koža celi in obnavlja ter je telo samo tetovažo dobro sprejelo. 
Sedaj imam tatu že skoraj leto dni in sem z njim (z motivom in s samo izdelavo) izredno 
zadovoljna. Tetoverka je opravila izjemno delo, saj je tatu svež kot prvi dan. Njen odnos in 
delo je bilo izredno profesionalno in natančno. Studio pa urejen in dezinficiran. Prav tako so 
bila njena navodila o nadaljnji skrbi za tatu izredno jasno podana. Tako sem zanj pravilno 
skrbela in ni prišlo do nobenih zapletov. Barva tatuja se je ohranila, rana se je zacelila in s 
samim tatujem nimam nobenih težav. 
Moja izkušnja je bila glavni povod za samo raziskavo. Zaradi lastne izkušnje so me začeli 
zanimati tudi glavni razlogi tetoviranja drugih. Pri pogovorih sem bila, kot že omenjeno, 
najbolj pozorna prav na same vzroke tetoviranja (življenjske zgodbe posameznikov, ki so 
vodile v odločitev za nastanek tatuja). Potem sem se osredotočila še na lokacijo in motiv 
tatuja, saj sta imela tudi pri meni zelo pomembno vlogo (tako po mojem kot po mnenju 
sogovornikov določen tatu na določeno mestu včasih najbolje ustreza, enostavno ne more biti 
drugje). Ker pa sem bila med samim procesom tetoviranja poleg nastanka pozorna tudi na 
samo bolečino (ki je pri tetoviranju prisotna), sta me ta dva razloga zanimala tudi pri mojih 
sogovornikih. Če torej povzamem, sem pri svojih sogovornikih opazovala in raziskovala tiste 
vidike tetoviranja, na katere sem bila med procesom tetoviranja pozorna sama. 
 
5.   TATU 
 
»Tetoviranje je pojav, ki je s svojo kontroverznostjo različno vrednoten in prakticiran tako na 
civilizacijskem obrobju kot tudi marsikje, kjer ga ne bi pričakovali. V zavesti današnjega 
človeka se pojavlja zdaj kot sporno, namerno iznakaženje telesa, zdaj kot estetsko-umetniško 
včasih modno početje; kot grožnja človekovi konformnosti in tudi anonimnosti ali zopet kot 
potrditev samoidentitete in oblasti nad lastnim telesom.« (Vremec 1992: 9) 
Je praksa, ki kaže specifičen način izražanja oziroma ima drugačen način komuniciranja 
ssvetom in ki ji neki pomen oziroma neko vrednost podeli izključno človek – sam imetnik 
določenega tatuja. Tetoviranje je kulturno, družbeno in časovno pogojeno ter je močno 
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povezano z vrednotami socializacijskih in individualizacijskih procesov. Je eden izmed 
načinov neverbalne komunikacije z okoljem, ki zaradi svojih simbolnih in mitskih razsežnosti 
dopušča različne interpretacije – za različne posameznike ima lahko enak motiv čisto 
drugačen pomen, npr. vtetovirana neskončnost je sicer v izhodišču enakega pomena, vendar 
nekomu pomeni neskončno prijateljstvo, drugemu družino, spet tretjemu ljubezen do partnerja 
itd. (Šolar 2004: 22). 
»Tatu je več kot le slika na koži. Njegovega pomena in odražanja le tega ne moremo razumeti 
brez poznavanja zgodovine in mitologije lastnika tatuja. Gre za pravo poetično kreacijo in 
vedno se v njej skriva nekaj več kot vidi oko. Tatu je osnovan na živi koži, torej njegovo 
bistvo izraža ostrost, ki je edinstvena za vsakega smrtnika posebej.« (1Vale in Juno, cit. v 
DeMello 2000: 1) 
Tetoviranje v širšem kontekstu zajema več različnih načinov krašenja in označevanja telesa, 
kot so na primer vbadanje pigmenta v kožo, opekline oziroma kavterizacija, brazgotinjenje 
telesa oziroma skarifikacija in tudi barvanje telesa z različnimi pigmenti. V ožjem kontekstu 
ga razumemo kot vnašanje barvila pod kožo z različnimi tehnikami s ciljem, da se poslikava 
na človeškem telesu ohrani za vedno. Ožji kontekst torej zajema pojmovanje tetoviranja kot 
dejanje, ki ga opravi tetover, ko s posebnimi tehnikami in pripomočki za tetoviranje z 
natančnimi vbodi vnaša barvo oziroma pigment pod kožo imetnika tatuja. Nastanek tega 
dejanja je tetovaža oziroma tatu (Vremec 1992: 10). 
»Tatu je stalni dizajn, ki nastane s preluknjanjem kože in vstavljanjem pigmentov v vnaprej 
določen vzorec.« (Painful Pleasures Tattoo Glossary 2015: 7) 
Je avtonomna in avtentična oblika človekovega estetskega izražanja, ki je lahko razumljena 
kot sporno in namerno iznakaženje telesa ali pa kot umetnost, kot estetsko in modno početje 
(Vremec 1992: 10). 
»Tatu je podoba na živem platnu. Je delo, opravljeno med dvema – roko, ki tetovira in osebo, 
katere koža prejme črnilo. Tetovaža je rezultat dveh umov. To je delo, pri katerem materialno 
govori, misli, čuti in odloča. Umetnik pa je tisti, ki predlaga, dela in tudi precej odloča.« 
(Basave Benítez 2009: 2) 
Stranka, torej prihodnji imetnik tatuja, k tetoverju, torej umetniku, ki ustvarja tetovaže, 
največkrat pride z že izoblikovano idejo ali vsaj neko osnovno idejo, na kateri potem skupaj 
                                                           
1 Delo je izjemoma citirano brez letnice in strani, saj je brez teh podatkov že v originalu – pri Margo DeMello. 
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gradita. K osnovni skici dodata še dokončne oziroma zaključne detajle, da tatu pridobi svojo 
končno in dosmrtno podobo, s katero sta zadovoljna oba, tako stranka kot umetnik. Prvi 
namreč umetnino nosi do konca svojega življenja, drugi pa se mora kot ustvarjalec pod njo 
»podpisati« (seveda v prenesenem pomenu), kar pomeni, da mora biti na svoj izdelek ponosen 
in z veseljem priznati avtorstvo. 
Podobno je bilo tudi pri meni in moji izkušnji s tetoviranjem in tetoverko. Tja sem prišla s 
skico tatuja. Skupaj sva potem uskladili barve (ker imam vtetovirano dvojno neskončnost in 
se obe neskončnosti med seboj prepletata, sem med njima morala vzpostaviti nekakšno 
ločnico, da sta vidni obe. Tako je sedaj ena izmed njiju črne, druga pa po nasvetu tetoverke 
modre barve. Prvotno sem želela eno črno, drugo pa le obrobljeno, vendar bi se barva pri 
drugi zaradi premajhne površine najverjetneje razlila, zato sva se s tetoverko odločili, da 
drugo pobarvava na modro, tako je tatu izpadel odlično.) in velikost tatuja (ker imam sama 
relativno majhna zapestja bi prevelika tetovaža lahko izpadla agresivno in tja preprosto ne bi 
spadala). 
Skica (levo) in fotografija (desno) mojega tatuja; avtorica: Aleksandra Divjak, 2019 
 
Zato je še posebno pomembno dobro sodelovanje med tetoverjem in stranko, da na koncu tatu 
izpade najbolje in sta obe strani z delom zadovoljni. 
»Tetoviranje po definiciji pomeni prebadanje kože in vnašanje trajnega pigmenta v usnjico 
(najmočnejšo plast kože) v globino med 0,25 cm in 0,5 cm z iglo ali drugimi ostrimi orodji. 
Pigment je vnesen bodisi s prehodnim namakanjem orodja v barvilo bodisi z vtiranjem v 
nastale vbode.« (Krnjič 2015: 68) 
Nekoč so bila tetovirna orodja preprostejša. To so bila predvsem kosti,  les ali pa različne 
kovine in igle, ki se redkeje uporabljajo še danes (Caplan 2000: 255). Tetoviranje je takrat 
Levo – skica tatuja prikazuje 
prvotno zamišljeno idejo tatuja. 
Desno – fotografija dejanskega 
tatuja pa prikazuje spremembo 
ene izmed neskončnosti 
(prvotno prazne oz. le 
obrobljene, po posvetu s 
tetoverko pa zapolnjene in 
pobarvane na modro). 
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najverjetneje pomenilo zarezovanje kože z ostrim predmetom, ki so ga našli v naravi, pa naj je 
bil to oster kamen, školjka ali pa orodje, kot sta živalska in človeška kost (Vremec 1992: 41). 
Tehnika tetoviranja in pripomočki so se skozi čas s civilizacijskim razvojem izpopolnjevali in 
počasi so ostre predmete iz narave zamenjali preprosti kovinski koničasti predmeti, ki jih je 
tehnološki razvoj te izpopolnil do te mere, da imamo danes skoraj povsod že razne električne 
strojčke, namenjene tetoviranju (Šolar 2004: 12). 
Danes so tetoverji tehnično že bolj izpopolnjeni, saj jih večina uporablja razne sodobne 
tetovirne naprave z iglo, ki se premikajo s hitrostjo od 50 do 3000-krat na minuto. Osnovne 
komponente teh naprav so: sterilizirana igla, cevka (po kateri teče črnilo oz. pigment), nožno 
pedalo (ki kontrolira vertikalno premikanje igle) ter električni motor (Krnjič 2015: 68). 
Tetovirne naprave skozi čas ostajajo bolj kot ne enake oziroma bi lahko rekli, da so ostale 
razmeroma nespremenjene vse od izuma prve v poznem 18. stoletju. To je na osnovi 
avtografskega tiskalnika (za graviranje trdih površin) Thomasa Edisona zasnoval Samuel 
O'Reilly. O'Reilly je Edisonov stroj spremenil tako, da je spremenil cevni sistem in prilagodil 
njegovo rotacijsko elektromagnetno nihajočo enoto, da bi omogočil stroj za pogon igle (How 
tattoos work 2019). Med različnimi strojčki sicer obstajajo določene razlike, vendar so vsi 
izmed njih sestavljeni iz držala, tuljave, kapsule z barvilom in igle (ki se pomika skozi 
kapsulo navzdol, vertikalno na površino kože in s posameznimi vbodi pušča sled barvila na 
koži) (Šolar 2004: 14). 
Večina tetoverjev danes uporablja dve napravi, ki sta namenjeni ustvarjanju sodobnih tetovaž 
(eno, ki ima dve do štiri igle in je namenjena za obrise in grobo skiciranje tatuja, ter eno, ki 
ima šest do dvanajst igel in je namenjena senčenju) (Cohen 2000: 215).  
Tetoverji ustvarijo sodobne tetovaže z uporabo tako imenovanih vrtilnih ali tuljavnih strojev 
za injiciranje tatu črnila pod kožo tako, da črnilo ostane tam tudi po tem, ko se koža regenerira 
in se vrhnje plasti celic odluščijo. Tetovaže so po odluščenju kože videti prav tako kot na prvi 
dan tetoviranja, saj se odstranijo le vrhnje plasti celic, pigment oziroma barvilo pa se 
praviloma vnaša globlje in zato na koži ostaja kljub njeni regeneraciji (Painful Pleasures 
Tattoo Glossary 2015: 7). 
Čeprav so tetovaže trajne umetnosti telesa, lahko sčasoma zbledijo, saj stare celice s 
pigmentom odmrejo in jih nadomestijo nove, ki tega pigmenta nimajo. Takšne tetovaže lahko 
tetoverji obnovijo (Painful Pleasures Tattoo Glossary 2015: 7). 
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Tetoverji lahko torej obnovijo oziroma popravijo kakršenkoli tatu, tiste, ki so zbledeli, in tiste, 
ki so se razlili ali zagnojili. Če pride do katere od naštetih težav, se po zacelitvi rane (torej 
samega tatuja), kot so gnojne rane, opekline oziroma morebitne otekline, imetnik tatuja oglasi 
pri tetoverju (bodisi prvotnemu, ki je tatu izdelal, bodisi novemu, ki bo tatu samo popravil), 
da ga po najboljših zmožnostih popravi ali celo spremeni (če pride do razlitja barve, se 
prvoten tatu ponavadi malce spremeni, da se razlitje zakrije). 
 
 
5.1   ZGODOVINSKI PREGLED TETOVIRANJA 
Etnologi so se ukvarjali predvsem s študijem oblik in funkcije tetoviranja med plemenskimi 
skupinami zunaj Evrope. Popotniki so se s tetoviranjem srečevali že veliko pred porastom 
znanstvenega interesa po pionirskih plovbah Jamesa Cooka in Louisa-Antoina Bougainvilla v 
Oceanijo v zadnjih desetletjih 18. stoletja (Vremec 1992: 9). 
Razumevanje kulturnega pomena tetoviranja so že od samih začetkov preučevanja ovirali 
evropocentrični predsodki, da je tetoviranje eden izmed najbolj prepoznavnih znakov 
eksotike, tujstva in kulturne zaostalosti. Ta koncept je še posebej poudarjala in ohranjala 
krščanska cerkev, zato se je moda tetoviranja v Evropi pojavila od sredine 19. stoletja dalje ter 
prinašala agresivno sporočilnost – razkazovanje potetoviranih posameznikov na sejmih in 
cirkuških predstavah (Vremec 1992: 9). 
Zasledimo tudi koncept prisilnega tetoviranja – največkrat gre za označevanje nekih skupin, 
npr. vojaki, mornarji, hipiji, zaporniki (Vremec 1992: 9). 
Tetovirano telo je tako že dolgo časa predmet fascinacije. Imetniki tatujev so bili ponavadi 
označeni kot neobvladljivi »slečeni domorodci« ali pa so sodili v marginalne skupine. V 
Evropi so bila zlasti pri kriminalcih in prostitutkah tetovirana telesa zanimiva samo zaradi 
tetovaž in niso na telesa gledali kot na celoto (Thomas 2006: 179). 
Samo dojemanje tetoviranja se je bistveno spremenilo konec 19. stoletja, ko ga je dokončno 
sprejela tudi elita. Označila ga je kot pozitivno prakso oz. kot modno muho in zato posledično 
postaja vedno bolj popularen med vsemi družbenimi sloji, tudi med višjimi hierarhičnimi 
razredi. Kmalu si ga je prisvojila modna industrija, ki v njem vidi le nov način hitrega in 
lahkega zaslužka (Ritonja 2014: 13–14). 
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5.1.1   Tetoviranje v preteklosti – Evropa 
 
Tetoviranje izvira že iz tako oddaljene in zelo pomanjkljivo dokumentirane preteklosti, da o 
nekem točno določenem izvoru (glede na čas in kraj) v etnološkem smislu ne moremo 
govoriti. 
Ko govorimo o začetkih tetoviranja v Evropi, so nam v pomoč številne najdbe iz preteklosti 
(v mnogih evropskih deželah, kot so npr. Portugalska, Romunija, Bosna, Makedonija in 
Skandinavija), ki potrjujejo zelo zgodnje oblike tetoviranja, ki segajo še celo v obdobje 
kamene dobe.   
Med arheološke najdbe štejemo tudi vse zapise tistega časa, ki so vsebovali zapise o imetnikih 
tatujev in tetoviranju. Še posebej dober dokaz o obstoju tetoviranja v tistem času so ostanki 
raznih posod z barvili, ki so bile najdene skupaj z ostrimi iglami iz živalskih kosti ali kamnitih 
okruškov (Ritonja 2014: 11). Našli so več glinenih kipcev iz mlajše kamene dobe, ki so 
poslikani z ornamenti, ki spominjajo na tetovaže. Zraven so našli tudi okrogel glinen disk, za 
katerega menijo, da je bil namenjen prebadanju kože in vnašanju barv, saj ima na vrhu 
luknjice, skozi katere bi lahko z iglami prebadali kožo (Vremec 1992: 12). 
Največ pa so k razumevanju pomena in obstoja tetoviranja v tistem času pripomogla dobro 
ohranjena trupla oziroma mumije, ki so bile potetovirane in so jasen dokaz obstoja tetoviranja 
v daljni preteklosti. Takšna najstarejša najdena mumija oziroma najdeni vir potetoviranih ljudi 
je zelo dobro ohranjena človeška mumija Ötzi, ki je stara približno 5300 let. Tako se 
najverjetnejši nastanek tetoviranja uvršča v kameno dobo. Ötzi je imel na svojem telesu 57 
karbonskih poslikav, za katere strokovnjaki menijo, da so posledica tetoviranja (Ritonja 2014: 
11). Moški je imel tetovažo križa (na zadnji strani kolenskega sklepa), šest ravnih petnajst 
centimetrov dolgih črt (na hrbtu, nad ledvicami) in številne vzporedne črte (na gležnjih). 
Domnevno naj bi tetovaže izražale pripadnost plemenu, ampak so na mestih, ki so ponavadi 
skrita z obleko, zato ga po tetovažah niso mogli prepoznati (Vremec 1992: 12, Gilbert 2000: 
11). 
Drugi dokaz, da je tetoviranje obstajalo že zelo zgodaj, je odkritje ruskega arheologa, ki je 
leta 1948 v vzhodni Ukrajini blizu Kijeva našel zamrznjeno telo skitskega poglavarja z 
mnogimi tetovažami (Ritonja 2014: 11). 
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V Evropi se je tetoviranje zelo intenzivno izvajalo v poznem četrtem tisočletju pred našim 
štetjem. Tetoviranje je torej imelo pomembno funkcijo v življenju (strokovnjaki menijo, da 
naj bi bilo tetoviranje tudi zdravstvene narave oziroma naj bi imelo terapevtsko funkcijo, saj 
naj bi z njim lajšali bolečine) vse do obdobja grške in rimske dominacije v Evropi. Takrat se 
je tetoviranje začelo obravnavati kot barbarska praksa in je vse bolj pridobivalo negativno 
konotacijo. Tetoviranje so začeli povezovati s statusno nižje opredeljenimi družbenimi 
skupinami, kot so npr. kriminalci, sužnji in vojaki. 
Kot že nakazano, so grško razumevanje in vrednotenje tetoviranja prevzeli tudi Rimljani, ki 
so tetoviranje uporabljali kot metodo za identifikacijo vojakov, gladiatorjev, zapornikov in 
sužnjev. Grki, Rimljani in Kelti so torej tetoviranje uporabljali kot oznako z zelo negativno 
konotacijo (Ritonja 2014: 11). 
Zaradi pretežno kaznovalnega pomena tetoviranja je v tistem času vse več ljudi skušalo 
odstraniti in prikriti tatuje z različnimi metodami. Mnogi so si pustili dolge lase, da so lažje 
prekrivali oznake po obrazu. Veliko pa se jih je sploh za vidnejše tetovaže odločalo za 
ekstremnejše načine odstranjevanja – mnogi so si na mesto tetovaže nanašali jedke snovi, kot 
sta natrijev karbonat in citronska kislina (Dinter 2005: 32). 
Nekje od leta 787, ko je imela rimskokatoliška cerkev na življenja ljudi vse večji vpliv in je 
bila posledično tudi vedno bolj prevladujoča religija, je bilo tetoviranje v Evropi 
prepovedano. Cerkev je to svojo prepoved zagovarjala tako, da je tetoviranje označila kot 
škodljivo za duševno zdravje. Kljub temu pa je tetoviranje v tistem času doživelo preporod, 
na kar so vplivali vitezi. Ti so namreč v boju mnogokrat izgubili svoje častne medalje, zato so 
se vse bolj množično tetovirali. Najpogostejši motivi so bili krščanski motivi, in sicer riba, 
jagnje in križ (Drouyer 2013: 15, cit. v Ritonja 2014: 12). Zaradi izredno velikih pritiskov 
cerkve se je obseg oziroma razširjenost tetoviranja v Evropi v obdobju med srednjim vekom 
in osemnajstim stoletjem bistveno zmanjšal oz. skrčil. V srednjeveškem obdobju je bilo zato 
»označevanje« telesa redko dokumentirano, saj ga skorajda ni bilo (Ritonja 2014: 13). 
Evropsko »srečanje« s polinezijskim tetoviranjem v osemnajstem stoletju se zato pogosto 
šteje za pomembno točko evropske zgodovine tetoviranja, saj je takrat tatu postal priljubljen 
način dekoriranja telesa med mornarji in se nato postopoma razširil še med druge ljudi 
(Kuwahara 2005: 223). 
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Z odkrivanjem novih pacifiških območij in njihovih praks spreminjanja telesa so v Evropi 
uvajali nove načine zabave in zaslužka.  
Intenzivneje so s tem začeli leta 1774, ko so z ladjo Jamesa Cooka v Anglijo pripeljali Omaija 
(po obrazu in telesu je imel vtetovirane različno široke temno modre zaokrožene linije, v 
ušesih in nosu pa je imel palčke slonovine), ki so ga razkazovali množici (Cohen 2000: 29–
49).  
Zanimanje za tetoviranje se je ponovno začelo širiti med prebivalstvom industrijske družbe, 
vendar so bile te tako imenovane telesne oznake ponovno sprejete kot nekaj negativnega. 
Imetniki tatuja oziroma »označenci« so bili odrinjeni na rob družbe oziroma so bili od nje 
popolnoma izolirani in zavrženi. Primarni pomen »označevanja« ljudi je bila identifikacija 
oziroma stigmatizacija sužnjev in prestopnikov. Ta praksa označevanja je bila v Evropi nekaj 
povsem vsakdanjega in normalnega vse do 19. stoletja. Leta 1532 je bil v Nemčiji celo sprejet 
Carolinin kazenski zakonik, ki je uzakonil označevanje obsojenih kriminalcev, in sicer so jim 
oznako najpogosteje odtisnili kar na čelo. Podobno označevanje pa se je vse od sredine 16. 
stoletja uporabljalo tudi v Franciji, ko so kriminalce označevali na predelu ramen s črkami 
»GAL«, žepne tatove pa na čelo s črko »T«. Podobne krute prakse so do leta 1863 uporabljali 
tudi v Sibiriji, kjer so javne sužnje (Katorshnike) na licih ali čelu označili s črkami »KAT«. 
Šli so celo še dlje in jim kožo prebadali z iglami in v rane nato vtirali smodnik. Označevali pa 
so tudi dezerterje iz angleške vojske, in sicer z vžgano črko »D« (angleško »deserter«) ali pa z 
začetnicami »B.C.« (angleško »bad character«) na levi strani telesa. Obred tetoviranja je bil v 
tem času predvsem poskus nadzora nad sužnji in delinkventi ter način njihove identifikacije 
(Caplan 2000: 106–107, cit. v Ritonja 2014: 12). 
V 19. stoletju je tetoviranje še vedno imelo grenak priokus slabega, saj se je še vedno 
povezovalo z nižjimi pripadniki družbe, kot so bili mornarji, vojaki, delavci, kriminalci in 
prostitutke. Med njimi so bile tetovaže precej priljubljene, razlikovali so se le razlogi za 
tetoviranje in vtetovirani motivi. Mornarji so se na primer tetovirali, da so nase »vtisnili« vsa 
potovanja po svetu – spomin na tuje dežele. Najpogosteje so si vtetovirali eksotične motive 
(npr. geometrijski liki iz Polinezije in Mikronezije, barvni kuščarji in kače, zahodni motivi 
topov, zastav in ladij, portreti pomembnih pomorščakov itd.). Prostitutke so se tetovirale na 
manj opaznih mestih (ramena, predel med prsmi) in si najpogosteje izbirale ljubezenske 
motive (kupido, violina, golob, prebodeno srce z inicialkami itd.) ali kar imena svojih 
ljubimcev (Ritonja 2014: 14). 
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Tetoviranje začne pridobivati pozitivnejši pomen šele ob koncu stoletja, ko se ga končno 
odloči sprejeti tudi elita in ga predstavi kot novo modno muho (Dinter 2005: 44–47). Razvijati 
se torej začne okrog leta 1880 v Angliji in skoraj dokončno izgubi negativno konotacijo. 
Modna industrija v tetoviranju namreč vidi priložnost novega modnega trenda in s tem tudi 
zelo dobro možnost za dobiček. Število tetoverjev in tatu studiev v Londonu začne zelo hitro 
naraščati, nekateri imetniki dobijo za svoje delo oz. veščine celo mednarodno priznanje. V 
tistem času je bil najbolj priznan tetover Sutherland Macdonald, za katerega bi lahko rekli, da 
je bil eden izmed prvih licenciranih tetoverjev (Drouyer 2013: 15, cit. v Ritonja 2014: 14). 
Konec 19. stoletja za tetoviranje torej pomeni novo dobo in lahko bi rekli, da celo njegov 
razcvet. Dojemanje tetoviranja se je namreč začelo spreminjati na boljše, saj ga ne zavira več 
negativna konotacija. Leta 1875 Thomas Edison izumi električno šablonsko pisalo, katerega 
namen je bil odtis želenega vzorca s prebadanjem na železo ali tkanino. Ta izum je nekakšen 
predhodnik današnjega strojčka za tetoviranje. Pravi razmah pa tetoviranje doživi leta 1891, 
ko Stanley O'Riley izumi in patentira prvi električni strojček za tetoviranje, ki tetoverju 
omogoči hitrejše, natančnejše in bolj higiensko izvajanje dela (Caplan 2000: 240). 
Kasneje se ljudje začnejo tetovirati tudi z namenom razkazovanja nenavadnega. Tetovirali so 
se tako Američani kot Evropejci in nastopali v cirkusih. Prevladovali so različni motivi – 
simboli, znaki, podobe in celo abstraktne poslikave. Glavni namen je bila senzacija in 
poudarjanje eksotičnega, barbarskega videza, ki je nasproten civiliziranemu. Primer takšnega 
razkazovanja je na primer ameriški par – Frank in Emma DeBurgh, ki sta po berlinskem 
uspešnem prihodu na tržišče nenavadnosti začela turnejo, dolgoletno tradicijo predstav, v 
katerih sta v zameno za plačilo razkazovala svoja potetovirana telesa (Cohen 2000: 49). 
 
5.1.2   Tetoviranje danes 
 
Tetoviranje, kot ga poznamo danes, se je začelo oblikovati nekje v sedemdesetih letih 20. 
stoletja, ko je poleg tehnološkega napredka prihajalo do mnogih tako družbenih kot 
umetnostnih sprememb (punk in neo-primitivna gibanja itd.). To obdobje DeMellova imenuje 
»renesansa tetoviranja«, saj takrat v skupnost tetoviranja vstopijo mnogi mladi umetniki, ki so 
svoje inspiracije črpali predvsem iz eksotičnih kultur (DeMello 2000: 71–72, cit. v Antončič 
2013: 32).  
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Tetoviranje so predvsem mladi začeli uporabljati kot način izgradnje in potrditve identitete, 
individualnosti ter svobode posameznikov. Začelo se je širiti povsod – prestopilo je meje 
razslojevanja družbe. Tetoviranje ni postalo le sprejemljivo in moderno oziroma popularno, 
ampak je dobilo oznake, kot so modernost, spiritualnost, originalnost, individualnost, pa tudi 
eksotičnost in romantičnost (zaradi prisotnosti japonskih in polinezijskih motivov). Množični 
mediji so tetoviranje prinesli v posameznikov vsakdan in ga prikazali kot zaželeno modno 
smernico. 
Tetoviranje v tem času preraste tudi v profesionalen poklic, saj se vse več tetoverjev 
umetniško izobražuje in usposablja. Zelo pomemben vidik usposabljanja so tehnološke 
inovacije, ki omogočajo bolj sterilno opremo in posledično večjo varnost strank (manj 
možnosti za različne okužbe zaradi prebadanja kože z iglami). Inovacije so pomembne tudi z 
vidika lažje in hitrejše izdelave tetovaže (razne električne pištolice, v katere se vstavijo 
tetovirne igle in s katerimi se nato tetovira). Začnejo se pojavljati tudi tetoverske konvencije, 
na katerih se tatuji »postavijo na ogled« – srečanja, na katerih tetoverji med seboj primerjajo 
svoje izdelke in pridobivajo nove izkušnje, priporočila in napotke (DeMello 2000: 71–78). 
Druga polovica 20. stoletja je torej obdobje sprejetja tetoviranja med vsemi sloji prebivalstva 
(še posebej med srednjim slojem, pri katerem je dobilo oznako ene izmed modnih smernic), 
razvoja profesionalnega tetoviranja (ko tetoverji postanejo vse bolj usposobljeni in izobraženi 
ter pride do mnogih izboljšav pri tetovirnih pripomočkih) ter obdobje pojava novih motivov. 
To je čas, ko sodobni tetoverji ne uporabljajo več standardnih in že vnaprej narisanih 
motivov, ampak postanejo tetovaže unikat. Tetovaže se izdelujejo po naročilu – so rezultat 
sodelovanja tetoverja in stranke oz. tetoviranega posameznika, seveda v skladu z željami 
slednjega. Vsak tatu je torej unikat in vsaka podoba, motiv, skica oziroma citat nosi in 
pripoveduje svojo, unikatno zgodbo (DeMello 2000: 92). 
V osemdesetih letih 20. stoletja so pomembna pridobitev tudi novi, mladi profesionalno 
izobraženi tetoverji (predvsem iz srednjega sloja), ki prihajajo iz umetniških šol in množično 
odpirajo svoje tetoverske salone. Včasih so se mladi tetoverji veščin naučili od starejših in 
izkušenih tetoverjev, vendar pa je sprememba iz tradicionalnega na sedanje moderno in 
profesionalno tetoviranje prinesla to, da se sedaj prihodnji tetoverji veščin učijo v šolah. 
Prinesla pa je tudi spremembo v sami funkciji tetoviranja, ki danes poudarja osebno izraznost 
posameznika (Mata Echeverry 2015: 9). 
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Tetoviranje ne predstavlja več deviantnosti in delinkventnosti mornarjev, uliških tolp, 
zapornikov in drugih subkultur, ampak je sprejemljivo in modno obnašanje večine – postalo 
je del »kulturnega kapitala srednjega sloja« (DeMello 2000: 101). 
»Tetovaža ni več dejanje trenutne odločitve, ampak dobro premišljen osebni projekt, ima 
visoko profesionalno, umetniško vrednost in ni samo preris že vnaprej izdelanih skic in 
motivov.« (DeMello 2000: 93, cit. v Antončič 2013: 33) 
Posamezniki se za tatu odločijo iz različnih razlogov. Med najpogostejšimi so naslednji: 
izražanje individualnosti, sporočanje upora in opredelitev članstva v skupini. Za mnoge ima 
vtetoviran simbol duhoven pomen ali pa jim predstavlja mejnik, ki jih na nekaj oz. nekoga 
spominja oz. opominja (Christensen 2000: 432, cit. v Drazewski 2013: 5). 
Po mnenju evolucionističnih psihologov naj bi bilo tetoviranje pogojeno z dvema razlogoma, 
in sicer prvi razlog naj bi se skrival v »povečani privlačnosti«, ki naj bi jo tako dosegli. 
»Ljudje uporabljajo okrasje telesa, da povečajo svojo telesno privlačnost ali skrijejo nekaj 
pomanjkljivosti v njihovem izgledu.« (Drazewski 2013: 6) 
Drugi razlog pa je mnenje, da tatu in pirsing predstavljata zdravstveno tveganje, zato ljudje, ki 
se odločijo, da bodo okrasili svoje telo, želijo izraziti »dobro gensko kakovost« (Koziel 2010: 
187, cit. v Drazewski 2013: 6). 
Ne glede na razlog tetoviranja pa so zgodbe, ki jih javnosti sporočajo tatuji novejšega časa, 
vedno pozitivne. Vsaka tetovaža govori svojo zgodbo – zgodbo o spominu, ljubezni in 
prijateljstvu, zgodbo o osebni rasti, zgodbo o pomembnih življenjskih ločnicah oziroma 
dogodkih v življenju posameznika, zgodbo o verjetjih oziroma prepričanjih, hotenjih in 
obljubah, zgodbo o posamezniku ljubih stvareh in ljudeh.  
»Tetovaža je mnogo več kot samo slika na koži: njenega pomena ne moremo razumeti brez 
vedenja o zgodovini in mitologiji ljudi, ki tetovaže imajo. Tetovaža je resnična poetska 
kreacija, ki je vedno nekaj več, kot samo to, kar vidi oko.« (Vale in Juno2, cit. v DeMello 
2000: 1) 
                                                           
2 Delo je izjemoma citirano brez letnice in strani, saj je brez teh podatkov že v originalu – pri Margo DeMello. 
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Tetovaže so torej zgodbe ljudi, ki jih nosijo. Le da niso podane po ustnem izročilu, ampak z 
različnimi motivi, vrisanimi v našo kožo. So kot staroegipčanski hieroglifi na ogled tam, kjer 
jih lahko vidijo vsi, na naši koži. Pa vendar jih brez pravilnega razbiranja kombinacije zlogov 
in besed oziroma brez pravilnega »branja« motivov, razumejo le redki. Ampak zgodbe so 
kljub morebitni napačni interpretaciji večine tam s pravilnim pomenom za tiste, ki jih nosijo 
in jih bodo nosili tudi po smrti, dokler bodo obstajala njihova trupla, nato pa bodo potihnile 
skupaj z njimi – njihovimi imetniki, »nositelji« in stvaritelji.  
Na tetoviranje lahko posledično gledamo tudi kot na ozaveščanje in transformacijo samega 
sebe, saj ima lahko za imetnike terapevtski in duševni namen. Nanj lahko gledamo kot na 
prakso samoizboljševanja, samopreobrazbe, očiščenja, okrevanja in na neki način tudi kot na 
proces žalovanja (memorialne tetovaže so največkrat namenjene bližnjim osebam, ki so jih 
imetniki takšne tetovaže izgubili, z njo želijo ohraniti spomin na to osebo. Za nekatere pa je 
tetoviranje v tem primeru tudi način žalovanja – tetoviranje kot terapevtska praksa) (DeMello 
2000: 144). 
Vendar pa tudi danes med nami najdemo tiste, ki se s tetoviranjem ne strinjajo, ga zavračajo 
oziroma dejanje samo po sebi celo prezirajo. Ti so zelo dobro predstavljeni v naslednji 
DeMellovi trditvi, ki pravi, da naj bi bilo dokazano, da je zaznanih več negativnih, tveganih in 
deviantnih vedenj pri tistih posameznikih, ki imajo večje število tetovaž. DeMellova pravi, da 
je tatu, če je povezan z vedenjem, mogoče razumeti kot »znak pomanjkanja discipline in 
samokontrole ter nezmožnosti razmišljanja o prihodnosti« (DeMello 2000: 140). 
 
6.   TELO 
 
»Telo je primarna in najbolj razvidna identiteta. V telesu se vidimo in v njem nas vidijo 
drugi.« (Južnič 1998: 41) 
Telo je ena izmed prvih »lastnosti« posameznika – pridobimo ga ob rojstvu (torej je z nami od 
samega začetka) in je vedno ne glede na vse naše. Telo ima tako osebno oziroma zasebno kot 
tudi socialno razsežnost, saj je danes vse pogosteje »instrument samopredstavljanja« 
(Mathilde 2010: 18). 
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Z istim telesom se rodimo, gremo skozi življenje in z istim tudi umremo. Je pa res, da ljudje 
na takšne in drugačne načine svoja telesa spreminjajo že od nekdaj. Poznamo namreč veliko 
različnih modifikacij telesa, ki niso bile atraktivne le v preteklosti, ampak so v mnogih 
družbah zelo prisotne še danes. Z izrazom modifikacija telesa tako označujemo mnoge prakse, 
ki zajemajo vse od prebadanja telesa, tetoviranja, brazgotinjenja, rezanja, povezovanja telesa 
do vstavljanja vsadkov v telo z namenom, da bi spremenili videz oziroma obliko telesa 
(Featherstone 2000: 1).  
Skozi čas (skozi mnoge med seboj precej različne civilizacije) in nanašajoč se na različne 
prostore (zahodne ali vzhodne družbe) se spreminja le razlog za spremembo. Telesa 
spreminjamo iz različnih razlogov, kot so pripadnost določeni socialni skupini, zahteva po 
lastni identiteti, signalizacija pomembne spremembe, predvsem pa iz želje po lepoti (Reischer 
in Koo 2004: 297). 
Modifikacije telesa so, kot že omenjeno, med ljudmi prisotne že od nekdaj, vendar pa so 
postale vse bolj cenjene oz. popularne predvsem v zadnjih letih, ko je spreminjanje, 
preoblikovanje in oblikovanje telesa postalo že kar popularno – za mnoge posameznike 
namreč njihova telesna modifikacija izraža njihovo individualnost in unikatnost, različnost od 
preostale človeške populacije (Pegan 2009: 40). 
Mnogi zato telo označujejo kot kulturni konstrukt, saj je postavljen med biološkostjo, 
družbeno določenostjo in zavezanostjo »kulturni predelavi«. Torej lahko rečemo, da je med 
naravo (kot fizična in biološka determiniranost) in kulturo (ki omogoča preseganje oz. 
»predelavo«) (Južnič 1998: 7). 
Meje, tako biološko kot kulturno določene, so v sedanjem času pogosto zelo preizkušane. Ko 
govorimo o človeku, človeški družbi ter razumevanju lastnih mej oziroma dojemanju lastnega 
telesa, lahko rečemo, da živimo v »času telesa« (Lundin in Akesson 1996: 5). 
Menim, da smo ljudje vse bolj obsedeni z raziskovanjem lastnih meja, raziskovanjem meja 
svojih lastnih teles in prestopanjem teh mej. Mnogi izmed nas to počnejo iz želje po vse večji 
gibčnosti oz. raztegljivosti telesa, iz želje po povečanju lastne mišične mase, spet drugi pa 
zgolj iz želje po estetiki oz. umetniškem izražanju skozi telo (npr. tetoviranje kot umetniška 
stvaritev).  
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Danes ljudje povsod po svetu gojijo neke ideale o svojem telesu in njegovi »predstavitvi 
svetu«. Ironija izhaja ravno iz dejstva, da je ta podoba ne glede na ogromne geografske in 
kulturne razlike ter razdalje med ljudmi strašljivo podobna, če ne kar enaka. Za kar se lahko 
zahvalimo vsesplošnim medijem, ki poskušajo vsakodnevno kar najbolj določati in vplivati na 
naš videz. Velika večina danes namreč goji sanje o raztezanju biološko in kulturno določenih 
meja in vse to, samo zato ker verjamejo, da bodo le tako nekje v globinah svojega telesa našli 
oziroma odkrili »pravi jaz«, ki ga bodo lahko nato »privlekli na površje« in pokazali vsem 
ostalim (Lundin in Akesson 1996: 5). 
Moderni človek torej pogosto predstavlja željo po doseganju intimne simbioze med fizičnim 
zunanjim in notranjim bistvom – hrepeni po samoregulaciji, lastni identifikaciji in 
individualni svobodi (Lundin in Akesson 1996: 6). 
Ljudje smo na našem planetu edina bitja, ki trdno zavračamo, da narava narekuje naš videz. 
Naša sposobnost samomodifikacije in okraševanja je osrednja in bistvena značilnost naše 
človečnosti. Lahko bi rekli, da so posebni načini spreminjanja naših teles kar kulturni 
fenomen (Lundin in Akesson 1996: 6). In prav zato je tetoviranje kot ena izmed praks 
samopreoblikovanja oziroma samookraševanja vse bolj prisotna in vedno bolje sprejeta. 
»Modifikacija telesa, vključno s tetoviranjem, je aktivna praksa posameznikov.« (Kuwahara 
2005: 13) 
Tetoviranje je tudi ena izmed oblik neverbalne komunikacije, neverbalnega sporazumevanja 
oziroma je eden izmed načinov neverbalnega simbolizma. Družba ne more obstajati brez 
stalne komunikacije med člani, pa naj gre za verbalno ali neverbalno govorico. Prav zaradi te 
potrebe se med člani določene družbe oziroma skupnosti zelo hitro konstruirata jezik in 
telesna govorica (body language). In tetoviranje je pravzaprav neverbalna govorica telesa, saj 
tetover in posameznik, ki ima tatuje, »nagovarjata« okolico neposredno skozi njih – 
vtetovirane znake, simbole oz. podobe. Te tetovirane »besede« pa lahko ustvarjajo več 
pomenov, saj si vsak človek lahko ustvari svoje mnenje o določenem znaku oziroma si 
vtetovirano »pripoved« razlaga na svoj način (Pegan 2009: 40). 
Tadeja npr. s svojim tatujem (citat »Memory is a curse more often than a blessing«) poskuša 
vsem, ki so del njenega življenja (in imajo posledično možnost videti njen tatu), predati zelo 
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pomemben nauk, ki ga jo je naučilo življenje. Pa vendar si ga lahko vsak brez njene zgodbe in 
njene razlage oziroma njenega pogleda na sam citat razlaga malce po svoje. 
Tetoviranje je v preteklosti predstavljalo neko pripadnost oziroma je bilo znak pripadnosti 
določeni družbi, skupini oz. gibanju. Bilo je simbol nekega prehoda (obredi prehoda – npr. 
odraščanje, poroka v drugo skupnost itd.), simbol določene skupnosti (npr. pripadnost 
določenemu klanu, skupini) ali pa simbol družbenega statusa (razlikovanje otroci – odrasli, mi 
– oni, sveto – profano, nižji – srednji – višji družbeni razred oz. status itd.). Torej bilo je izraz 
kolektivizma in oblika družbenega nadzora nad posamezniki (s tetoviranjem so izražali 
pripadnost določeni skupnosti in tudi izključenost določenega posameznika iz neke skupnosti) 
(Antončič 2013: 30). 
Menim, da v današnjem času tetoviranje ponekod sicer še vedno predstavlja tabu in je v 
določeni meri oznaka slabega (npr. določeni delodajalci ne želijo potetoviranih delavcev, vsaj 
ne takšnih z vidnimi tatuji, saj naj bi takšna oseba delovala manj profesionalna in zaupanja 
vredna – kar so v intervjujih poudarjali tudi nekateri izmed mojih sogovornikov), vendar je 
tudi vse pogostejše in lahko rečemo, da ima že kar oznako popularnosti in okrasa. Ima tudi 
vse večjo simbolno moč, zato bi lahko rekli, da je za vse več ljudi nekakšna fizična sled 
spomina na življenjske prelomnice oz. pomembne dogodke (razni vtetovirani simboli, letnice, 
imena itd.), pokazatelj imetniku ljubih stvari oz. ljudi (letnice rojstva, imena otrok, 
»matching« tatuji, imena hišnih ljubljenčkov, vtetovirani znaki itd.), vse več pa je tudi tatujev 
memorialnega pomena (tetovaže, ki s simboli, znaki, letnicami rojstva ali citati predstavljajo 
pokojno ljubljeno osebo) (Jaklič 2018: 145). 
Takšne »fizične sledi spomina« so vse pogosteje memorialnega pomena, saj predstavljajo 
sledi ljudi, ki smo jih zaradi takšnih ali drugačnih razlogov izgubili in tako »fizično« z nami 
ostajajo le še na naši koži, vtetovirani v razne motive. Takšne tatuje imajo Leja, Matej in Zala. 
Leji tatu simbolizira v avtomobilski nesreči izgubljeno sestro, na katero je bila zelo navezana 
in je preprosto ni mogla popolnoma izpustiti, zato je mesto na roki posvetila njej, da se 
vsakodnevno spomni njunih skupnih dogodivščin. Matej je nedavno zaradi bolezni izgubil 
ljubo babico, spomin nanjo je s tatujem »privezal« nase. Tudi on ima zanjo in preostale, še 
živeče, družinske člane »rezervirano« mesto na levi roki. Zala pa se s pomočjo tatuja 
spominja dedka, ki mu je hvaležna za navdih in spodbudo, da v življenju počne, kar ima 
najraje. 
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S tatujem tako na nekakšen način želimo ujeti trenutek v večnosti. Ker tatu skozi čas ohranja 
isto podobo, torej ostaja nespremenjen, imamo občutek, da bo trajal večno in z njim tudi naši 
spomini. So spomini na pomembne dogodke in pomembne ljudi, ki jih zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov ni več med nami, da bi spomine ustvarjali sami (Jaklič 2018: 143). 
»Tatu živi in umre s svojim nosilcem. Ne more obstajati brez njega. Tako kot telo brez duše 
tudi tatu ob smrti izgubi svoje bistvo, postane le artefakt, sled nekoga, ki je nekoč bil.« (Jaklič 
2018: 144) 
Lucija pravi, da je tudi zato za motiv izbrala feniksa. Feniks namreč kot ptica, ki ima moč 
reinkarnacije oziroma ponovnega rojstva iz lastnega pepela, predstavlja posameznika, ki se 
vedno znova pobira, ko ga življenje »potolče« na realna tla, vendar se tudi vedno znova 
vstane in vrne k želenim ciljem. Pravi, da je zanjo vsak tatu že sam po sebi »simbol feniksa«, 
saj te ne glede na to, kolikokrat obupaš in padeš, vedno znova »pobira« z opominom na tvoje 
cilje, tvoja prepričanja, na vse življenjske ovire, ki si jih že prestal, vse tiste dosežke, ki si jih 
dosegel, ali na vse tiste ljudi, ki so vedno tam zate. Opominja te na tisto, kar ti je ljubo in to 
do konca življenja, vedno znova in tolikokrat, kot je le treba. 
Tetoviranje je danes torej vse bolj priljubljeno, še več, lahko bi rekli, da je tetoviranje danes 
(za razliko od njegovih samih začetkov, ko je bilo tetoviranje tabu, tetovirani posamezniki pa 
»odpadniki družbe«) simbol za estetsko oblikovana in družbeno sprejemljiva telesa. Kulturni 
oziroma medijski pritiski so na posameznike vedno večji in lahko bi celo rekli, da se od njih 
skorajda pričakuje, da bodo s svojim telesom nekaj »naredili«. Vse več pa se jih odloča, da 
telo naredijo bolj fizično privlačno prav s tetoviranjem, zato je večina tetovaž danes brez 
nekega globljega, simbolnega pomena (Pegan 2009: 41). 
»Telo je dejansko uporabljeno kot slikarsko platno, kot površina, na kateri je mogoče odslikati 
skoraj celotno paleto človeške domišljije.« (Krpič 2004: 137, cit v. Pegan 2009: 41) 
Tetovirana telesa so danes že skoraj umetniške stvaritve, kot so bili nekoč iz marmorja ali pa 
brona upodobljeni grški in starogrški kipi, ki so nase privabljali mnogo pogledov. Pogledi, ki 
jih vse prevečkrat ocenjujejo in presojajo zgolj kot objekte, vse prepogosto celo kot objekte 
spolne sle oziroma poželenja (Pegan 2009: 41). 
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»Posamezniki se namreč (ne)jasno izražajo skozi svoje tetovaže, torej spremenijo svojo kožo 
v družbeno oglasno desko normativnega čustvenega ustvarjanja« (Atkinson 2004: 141, cit. v 
Pegan 2009: 41). 
Potetovirana telesa so opažena oziroma ocenjevana na dnevni bazi tako na čisto navadnih 
javnih krajih, kot so na primer javna kopališča, fitnesi, razne počitniške destinacije 
(najpogosteje na morju oz. v neposredni bližini morja), na javnih mestih, kjer je določena 
golota pričakovana, kot so na primer tetoverske konvencije, katerih glavni namen naj bi bile 
tetovaže same, vendar se vse prepogosto dogaja, da so imetniki tatujev na vseh teh 
destinacijah tarča ocenjujočih pogledov in fotografiranja na ravni čiste prvinske gole sle 
(Pegan 2009: 41). 
Telo in tetoviranje pa sta zelo tesno povezana z modo. In ker si prav vsak izmed nas verjetno 
na neki način želi slediti modi, se je tudi tetoviranje v Sloveniji v zadnjih letih precej razširilo, 
saj je postalo moderno – trenutna modna muha. Zaenkrat je pri nas moderno in popularno, 
vendar le vprašanje časa je, kdaj bo to prenehalo biti, saj se vsak še tako razširjen modni trend 
enkrat konča (Pegan 2009: 42). 
»Moda je sistem, ki poveljuje in proizvaja način zaznavanja telesa in telesni občutek, ki je 
povezan s potrebo po družbenem odobravanju.« (Calefato 2004: 97, cit. v Pegan 2009: 42–43) 
»Moda je posnemanje danega vzorca in zadovoljuje potrebo po socialni opori. Posameznika 
usmerja na pot, po kateri hodijo vsi. Je le eden izmed mnogih, po drugi strani pa zadovoljuje 
tudi posameznikovo potrebo po različnosti, spremembi in izstopanju.« (Simmel 2000: 195, 
cit. v Pegan 2009: 43) 
Moda lahko zajema vse od oblike oblačenja, umetnosti, obnašanja pa do telesne modifikacije. 
Bistvo mode je, da je »last« enega dela skupine, medtem ko ji preostali šele poskušajo slediti. 
V trenutku, ko si jo »prilastijo« vsi, se moda spremeni oz. opusti. Pogosto je »stvar« višjih 
slojev, ki jo »zapustijo« v trenutku, ko jo doseže tudi nižji sloj in postane cenovno dostopna 
(Pegan 2009: 43).  
In prav to v bližnji prihodnosti najverjetneje grozi tudi tetoviranju. Zaenkrat je še vedno stvar 
»bogatejšega razreda«, saj je cenovno še vedno »malce večji zalogaj«, sploh če gre za večje in 
zahtevnejše tetovaže. Kot praksa pa je vedno bolj razširjena in vse več je tistih, ki si tatu lahko 
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privoščijo. Moda je povezana s sedanjo potrošniško družbo, saj se v njej oblikuje in »prodaja« 
(Pegan 2009: 43). 
Vendar pa je tetoviranju ravno zaradi njegove vse večje popularnosti in vsesplošne 
razširjenosti najverjetneje prav sedaj začela »tiktakati njegova biološka ura«, saj počasi 
postaja praksa, ki je dostopna vsem, in se vedno bolj oddaljuje od same definicije mode in 
modernosti, posledično pa je njegov obstoj vedno bolj ogrožen. Tako lahko prav kmalu 
pričakujemo dan, ko tetoviranje ne bo več tema skoraj vsakega dnevnega pogovora, ampak bo 
počasi začelo toniti v pozabo (Pegan 2009: 43). 
 
6.1   TELESNA IDENTITETA 
 
Tetoviranje je praksa, ki se je ohranila skozi stoletja in mnoge civilizacije ter je imela različne 
funkcije in je podeljevala različne statuse. V nekem obdobju je tetoviranje označevalo 
članstvo v neki skupini (npr. »pripadnost« taborišču med drugo svetovno vojno) ali pa je 
pomenila ločnico med sloji (npr. razlikovanje med revnimi in plemiči v 19. stoletju v Evropi) 
(Mathilde 2010: 8). 
 
V času 21. stoletja pa tetovaža prav tako ni samo trajen napis na telesu, ampak ostaja obredno 
dejanje oziroma ritual današnje sodobne družbe, ko je tetoviranje večinoma razumljeno kot 
simbolično dejanje, ki posamezniku (torej v tem primeru imetniku tatuja) omogoča izražanje 
in izgradnjo lastne identitete ter predstavlja možnost vzpostavitve individualizma (Mathilde 
2010: 8). 
 
V sodobnem svetu smo na neki način dosegli to, za kar so si skozi mnoga stoletja prizadevali, 
in sicer to, da smo si posamezniki med seboj čedalje bolj podobni (podoben zunanji videz – k 
temu prispevajo predvsem oblačila, podobne želje in interesi na izobraževalnem, kariernem 
področju in tudi v bolj zasebnih sferah, npr. v družinskem okolju). Vendar pa se z 
zmanjševanjem razlik in raznolikosti med nami vse bolj prebuja težnja po drugačnosti, 
originalnosti, unikatnosti in individualnosti. Ravno zato je vse več posameznikov, ki 
poskušajo to drugačnost doseči s spreminjanjem svojih teles (vse pogostejša in vse bolj 
priljubljena praksa spreminjanja je dandanes prav tetoviranje) (Antončič 2013: 37). 
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Danes je tetoviranje kulturna praksa samopreoblikovanja, je ena izmed modifikacij telesa 
(poleg tetoviranja poznamo še brazgotinjenje, pirsinge itd.) in na neki način sredstvo za 
doseganje svobode. S tetoviranjem naše telo pridobi trajno oznako, ki izraža identiteto 
posameznika oziroma je poskus njene konstrukcije. Kaže na posameznikovo individualno 
samopredstavitev oziroma prikazuje iskanje svobode v okviru individualizma, včasih pa lahko 
označuje tudi vstop v nov družbeni status (Antončič 2013: 37). 
 
Tetovaže so prvotno torej namenjene izražanju osebne in kolektivne identitete. Na viden način 
prikazujejo posameznikov odnos do družbe, drugih ljudi in do samega sebe. Tetovaže, ki niso 
zgolj estetske (torej tiste, ki imajo simbolen pomen in izražajo neko identiteto), ne izražajo 
zgolj potrebe po okraševanju telesa, ampak izražajo potrebo, da se jih interpretira oziroma 
razume (prebere) na določen način (DeMello 2000: 137). 
 
Posamezniki se za takšne tetovaže odločajo iz čisto osebnih razlogov, saj »pripovedujejo« 
njihove osebne življenjske zgodbe (znamenje smrti ljube osebe, rojstvo otroka, povezava z 
določenim življenjskim dogodkom oziroma obdobjem itd.) Te tetovaže pa imajo pomen le za 
imetnika tatuja (ali pa je pomen vseeno prisoten, vendar je za »bralca tatuja« drugačen), saj ga 
okolica lahko dojema na zelo drugačen način. 
 
Za takšne tetovaže, ki izražajo identiteto in imajo za imetnike globlje simbolne pomene, so se 
odločili tudi moji sogovorniki. S tetovažami so zaznamovali vse od starševske ljubezni 
(letnice rojstva in imena otrok), partnerske ljubezni, družine in prijateljev (letnice pokojnih in 
tudi še živečih družinskih članov; znaki oz. simboli, ki spominjajo na določeno osebo; 
»matching« tatuji, pri katerih gre za enako tetovažo, ki jo nosita dve ali več oseb in 
prikazujejo trdno in neločljivo vez med njima/i; itd.) do smrti bližnjih (citati, ki spominjajo na 
to osebo; angelska krila, ki ponazarjajo posmrtno združitev v onostranstvu oz. večno 
povezanost s to osebo; letnice rojstva in smrti pokojnega itd.). Pogosto pa gre za povezavo 
več motivov, npr. v primeru sogovornika Mateja gre za angelska krila in med njimi letnice 
rojstva njegovih dragih ali pa v Lejinem primeru gre za citat, letnico rojstva in smrti njene 
sestre itd. Lahko pa predstavljajo njihova življenjska vodila, prepričanja in cilje. 
 
Mirjam tatuji predstavljajo način izražanja njenih vrednot in verjetij. Zanjo imajo vtetovirane 
slike simbolno in estetsko vrednost. Živi po načelu, da je telo prazno platno, ki ga je treba 
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poslikati oziroma okrasiti, vendar pa to okrasje ne sme biti zgolj estetskega pomena, ampak 
mora imeti tudi vsaj kanček simbolnega, saj tatu drugače s časom izgubi svoj čar. 
 
Da so tatuji več kot zgolj estetika oziroma umetniško izražanje na človeški koži, zagovarja 
tudi Jure, ki pravi, da so ti zanj opomniki na vse pomembne ločnice v njegovem življenju. 
Vsak njegov tatu namreč zaznamuje določen dogodek, ki je bil v njegovem življenju 
bistvenega pomena. Npr. eden izmed njih je spomin na rojstvo želenega in težko 
pričakovanega bratca, drugi obeležuje prvo večjo zmago na tekmovanju iz borilnih veščin, 
tretji sprejetje na želeno šolo in zaključek želenega šolanja itd. 
 
Posameznik poskuša s tetovažo izstopiti iz množice enakih in pokazati nase – na svojo 
osebnost oziroma identiteto, na svojo unikatnost, ki drugače ne bi prišla do izraza. Ko izstopi 
iz množice in »pove« svojo zgodbo, osmisli svoj obstoj, saj ima tetovaža ne glede na svoj 
motiv (simbolni, osebni, družbeni, estetski) zanj poseben in zelo oseben pomen. Tetovaža 
postane del njega, del njegovega telesa in z njo posameznik izraža svoje vrednote, ideale, 
mišljenja, svoj pogled na svet in na odnose s preostalimi člani družbe (Antončič 2013: 37). 
 
Človek se torej identificira tako, da na ogled postavi svoje telo in ga primerja z drugimi ter 
hkrati išče odstopanja od izhodiščne identitete (Južnič 1998: 13). 
 
Vendar pa moramo na tem mestu tudi izpostaviti, da zelo veliko vlogo pri samem tetoviranju 
odigra okolica, v kateri odraščamo in živimo, oziroma, kot pravi Bourdieu, okus je tisti, ki 
razvršča glede na podobnosti in razlike, tisti, ki opredeljuje oz. pogosto že kar determinira. 
 
»Okus klasificira in je hkrati tudi tisti, ki klasificira klasifikatorja.« (Bourdieu 1984: 6) 
Socialni subjekti, torej člani neke določene skupnosti, so razvrščeni po njihovih klasifikacijah 
(torej glede na njihov okus) in po njihovem razlikovanju oziroma dojemanju lepega in grdega, 
odlikovanega oz. sprejemljivega in vulgarnega oz. nesprejemljivega itd. Prav tako pa so lahko 
posamezniki glede na določene lastne klasifikacije stvari v širšo družbo oziroma skupnost 
sprejeti ali pa jih družba zaradi »napačne klasifikacije« izloči (Bourdieu 1984: 6). 
 
Če je posamezniku pomembno mnenje drugih oziroma se želi vklopiti v družbo (biti del nje) 
in je hkrati del družbe, ki na tetoviranje gleda z negativne perspektive in mu pripisuje oznake 
nazadnjaštva, uporništva in neestetskega, se za tetovažo najverjetneje ne bo odločil oziroma 
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bo poskrbel, da je ta na zelo skritem mestu, saj ne želi, da ga družba izključi (mu pripisuje 
negativne lastnosti, o njem govori slabe stvari itd.). Takšen še vedno negativen pogled na 
tetoviranje imajo ponavadi manjša, vaška naselja, ki niso najbolj vesela sprememb, saj so 
ljudje, ki tam živijo, navajeni neke ustaljene rutine in bi lahko rekli, da se sprememb kar 
malce bojijo, saj ne vedo, kaj jim bodo prinesle. 
 
To se je lepo pokazalo tudi pri mojem terenskem delu, saj so predvsem sogovorniki, ki 
prihajajo iz manjših naselij izven mesta, opozarjali na precej negativno sprejetje tetoviranja. 
Prebivalci manjših (obmestnih) krajev oziroma vasi, ki spadajo pod občino Žalec, so glede 
tetoviranja malce sumničavi še danes. 
 
Njihovo slabo sprejetje novosti oziroma v tem primeru potetoviranih posameznikov je v 
intervjuju poudarila tudi Lucija, ki pravi, da se je sama za prvi tatu odločala kar precej časa 
ravno zaradi okolice, v kateri živi. Prebivalci žalskih vasi manjše in maloštevilčne (enega 
oziroma dva) tatuje še nekako sprejmejo, ampak po njenem mnenju že ob tem rahlo »vihajo 
nosove«. Večje tatuje oziroma večje število tatujev, ki največkrat oblikujejo cele rokave in 
pokrivajo večje dele telesa, pa nikakor ne odobravajo in posameznike, ki jih imajo, zelo hitro 
označijo kot »odpadnike družbe« (prestopnike, brezdomce, neizobražence oz. v življenju 
neuspele posameznike). 
 
V današnjem svetu, polnem množične potrošnje, pluralizacije in globalizacije, je vsestranski 
pritisk na posameznika zelo velik. Največkrat so prav razni mediji oziroma okolica tisti, ki 
posamezniku povedo, kakšen je njegov »pravi jaz«. Vendar pa je pri tem pomembno zakaj in 
kaj »nekomu postavimo na ogled«, saj bodo kakršnikoli posegi v telo (v tem primeru 
tetovaže) še prehitro rezultat grenkega obžalovanja, če ne bodo na naši koži pristali iz (za nas) 
pravih razlogov, ki nikakor ne smejo biti produkt drugih (sploh pa ne množičnih medijev ali 
družbe), ampak morajo biti odsev naše duše (Antončič 2013: 38). 
 
»Tatu zavzame nekakšen mejni status na koži in vzporedno s kulturo služi kot označevalec 
razlik in indeksa vključenosti ali izključenosti.« (Caplan 2000: XIV) 
 
Tatu je eden izmed redkih pojavov, ki nosi zelo razsežno dimenzijo konotacij. Zajema tako 
družbeno, kulturno, zgodovinsko kot osebno sporočilnost. 
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»Je najbolj neposreden, neverbalen ter intimen način izražanja in definiranja notranjega 
»jaza«, duše njegovega nosilca. Je neizbrisen in neločljiv del njegove fizične manifestacije, 
način vzpostavljanja njegove identitete.« (Jaklič 2018: 144) 
 
Način izražanja oziroma odsev nosilčeve duše se zelo lepo vidi v primeru sogovornice Mance, 
ki ima na levem zapestju tetoviran majhen lotosov cvet. Manca prihaja iz krščanske družine, 
vendar se sama bolj identificira z budistično vero oziroma z življenjskimi nauki in verjetji 
njenih pripadnikov. Pa vendar tega zaradi ljubezni do družine (ki zagovarja izključno 
krščansko vero) javno ne izpostavlja. Tatu torej tiho razkriva njeno dušo, saj se zaradi 
tetoviranega lotosovega cveta počuti bližje njeni pravi naravi (njenim prepričanjem in hkrati 
željam). Lotosov cvet je njeno vodilo in hkrati opomnik, da v življenju nikoli ne smemo 
obupati ali se popolnoma prilagoditi volji drugih. Sama sicer ne živi čisto tako, kot bi želela, 
vendar še vedno v svojem življenju sledi določenim naukom, katerih se je naučila s 
spoznavanja budistične vere. 
 
S tatujem lahko posamezniki pripovedujejo svoje življenjske zgodbe. Hkrati pa so nosilci 
mnogih pomenov, ki se vedno znova formulirajo, preoblikujejo in rekonstruirajo med 
vsakodnevno interakcijo z okolico (Jaklič 2018: 144). 
 
Velika večina mojih sogovornikov je med pogovorom izpostavila ravno to spreminjanje 
oziroma dodajanje novih pomenov k prvotnim pomenom tatujev. Najlepše je to razvidno iz 
Blaževega primera. Blaž si je najprej vtetoviral nekaj posameznih motivov iz egipčanske 
mitologije, ki (razen same povezave z egipčansko mitologijo) med seboj niso imele nobene 
rdeče niti, vendar so se ti s časom, z interakcijami z okolico (spoznavanje novih plesalcev, 
ustanovitev lastne plesne skupine itd.) ter z novimi motivi povezali v en sam velik rokav in 
sedaj tvorijo eno samo zgodbo, ki se začne pri Egiptu in konča pri plesu. 
 
Tetoviranje se zato pogosto dojema kot element, ki je bil del posameznika, še preden je bil 
prenesen na telo. Dojema se kot del identitete in kot sredstvo posameznikovega izražanja 
(Mathilde 2010: 18). 
 
Takšen primer je npr. Majin še ne neobstoječ tatu, ki je del nje že danes. Skica njenega 
prihodnjega tatuja namreč že obstaja in predstavlja njeno pokojno psičko Nito, s katero je 
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odraščala in jo je izgubila nedavno tega. Maja mi je zaupala, da prisotnost tatuja lahko že kar 
občuti in je že del nje. Sedaj pa ga mora spraviti le še v »fizično obliko«. 
 
Ne glede na socialno pripadnost posameznikov pa se danes zdi, da obstaja skupna osnova, ki 
povezuje kulturno prakso tetoviranja s pojmom identitete in svobode. Tetoviranja torej ne 
smemo obravnavati le zgolj kot izraz posameznikove volje, ampak moramo upoštevati tudi 
družbeni kontekst interakcij (Mathilde 2010: 19). 
 
 
6.2   VZPOSTAVLJANJE INDIVIDUALIZMA S POSEGI V TELO 
 
V preteklosti oziroma v tradicionalnih družbah je življenja velike večine posameznikov 
narekovala in osmišljala religija, zato ljudje preprosto niso odstopali od drugih (bodisi si niso 
upali, saj so se bali izločitve iz družbe, bodisi si tega preprosto niso želeli, saj so se tako 
počutili varneje in udobneje). Vladalo je vsesplošno prilaganje oziroma spajanje z množicami, 
ki so delovale po nekem istem ustaljenem modelu. Lahko bi celo rekli, da je v tradicionalnih 
družbah religija na neki način prevzela starševsko vlogo do posameznikov, saj je osmišljala in 
vodila njihova življenja, njihov vsakdan, podajala je poglede na svet ter vodila, nagrajevala, 
kaznovala in usmerjala življenja. Posameznik je bil na neki način neaktiven član družbe, ki je 
vdano sledil pravilom religije, ki mu je v zameno za popolno vdanost in predanost nudila 
varno zavetje in smisel življenja (predvsem v posmrtnem življenju – obljuba raja) (Antončič 
2013: 38). 
Takrat za drugačnost, unikatnost oziroma individualnost enostavno ni bilo ne časa ne 
prostora. Pogled na takšen način življenja, poln prilagajanja družbi in vsesplošne neaktivnosti 
posameznikov v smislu izgradnje lastnih identitet, pa se je spremenil z vplivi modernizacije, 
globalizacije in pluralizacije v moderni družbi, ki so privedle do vse večje sekularizacije 
družbe. S sekularizacijo se posameznik torej odcepi od te potrebe po prilagajanju in zgradi 
oziroma izrazi svoj smisel in začne iskati bistvo v tem, kar počne (Antončič 2013: 38). 
Če lahko rečemo, da je bil pri tradicionalnih družbah bistven kolektivizem (in so si vsi 
posamezniki prizadevali za vsesplošno, družbeno korist), je v sodobni moderni družbi bistven 
individualizem (Antončič 2013: 38). 
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»V modernih družbah ne častimo več kolektivno, temveč individualno, totem skupine je 
postal posameznik in temeljna vrednota individualizem.« (Durkheim 1965: 325) 
Kolektivna identiteta iz tradicionalnih družb se je umaknila individualni identiteti sodobne 
družbe. Fokus družbe postanejo posameznik, svoboda ter identiteta, ki se kažejo tudi skozi 
»delo na svojem telesu«. Pomemben element sodobne moderne družbe postaneta posameznik 
in njegovo telo. Pomembno je čaščenje individualnosti, ki jo posameznik največkrat doseže 
prav s spreminjanjem svojega telesa (Durkheim 1965: 331). 
Tetoviranje je torej le eden izmed mnogih načinov izražanja samega sebe. Je pokazatelj 
posameznikove drugačnosti, unikatnosti, njegove individualnosti. Tetovaže so namenjene 
temu, da razlikujejo, da jih preostali del družbe vidi in prebere. Niso le zasebna izražanja, 
ampak so namenjene temu, da izstopajo, da šokirajo in so kot take viden pokazatelj svobode 
izražanja (Antončič 2013: 38). 
Lahko bi rekli, da je zagovornica takšnega mišljenja tudi sogovornica Eva, vendar pa temu ni 
bilo vedno tako. Evino telo danes skriva oziroma razkriva kar deset tatujev. Te je najprej 
skrivala pred okolico, saj se je bala mnenja njenih bližnjih in tudi preostalih članov družbe. 
Sedaj pa meni, da morajo biti njeni tatuji videni oziroma prebrani, saj so del nje (določeni 
vtetovirani motivi namreč direktno predstavljajo njo in njene karakterne lastnosti), del njene 
zgodbe (njenih dogodivščin, dosežkov in ciljev). 
Tetoviranje posameznikom na neki način predstavlja tudi svobodo, saj se zanj sami odločijo. 
Prav tako pa imajo popolnoma proste roke pri izbiri motiva, velikosti in barvi tatuja.  Izbira 
sama je torej razumljena kot dejanje svobode, pa naj gre za samo odločitev tetovaže ali pa 
izbiro njene podobe. Ta občutek svobode je pogosto okrepljen z željo, da bi izpadli edinstveni 
(izven okvirjev kolektivnih gibanj), zato je vse več samoizrisanih tetovaž, ki so bodisi 
avtorska dela prihodnjih lastnikov tatuja bodisi tetoverjev (Mathilde 2010: 10). 
Vendar pa ima svoboda pogosto zelo grenak priokus, saj nam današnji, razvit svet prepogosto 
ponuja vse preveč možnosti izbire. Posameznik je pogosto postavljen pred paleto neskončnih 
možnosti in med njimi lahko izbira na prvi pogled popolnoma svobodno – izbiramo lahko 
identiteto, spolno usmerjenost, vero, si preoblikujemo telo ali celo spremenimo spol.                
Čeprav na prvi pogled deluje, da je izbira samo posameznikova, »svobodno dejanje 
samostvarjenja«, je kar hitro jasno, da na njegovo izbiro vplivajo mnogi dejavniki, med 
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katerimi sta najpomembnejša prav njegova okolica in množični mediji, ki nas obkrožajo 
povsod (Salecl 2011: 41–42). 
Lep pokazatelj, kako zelo na nas vpliva okolica, ali kot pravi Salecl, kako zelo potrebujemo 
mnenja drugih oziroma njihovo podporo naše identitete in naših »svobodno opravljenih 
izbir«, je tudi izbira mesta oz. lokacije tetovaže. 
Ločimo dve kategoriji tetovaže: tetovaže, ki niso javno vidne, se pravi skrite (za ušesom, na 
zadnjem delu vratu, trebuhu, hrbtu, rebrih, gležnju itd.), in ki so vidne v javnosti (na rokah in 
ramenih, po obrazu, vratu itd.) (Mathilde 2010: 10–11).  
Posamezniki so pri izbiri lokacije (in tudi velikosti samega tatuja) vse prepogosto v skrbeh, 
zaradi mnenja in morebitnega obsojanja okolice. To se je potrdilo tudi pri moji raziskavi, saj 
so sogovornice, ki prihajajo iz manjših žalskih krajev, med pogovorom pogosto omenile, da 
so izbrale skrite lokacije na telesu večinoma zaradi strahu pred izločitvijo. 
Najbolj se je to pokazalo v primeru Lucije in Eve, ki sta za svoje prve tetovaže izbirali manjše 
tatuje, ki sta jih »skrili« na bolj »intimna« oziroma zakrita mesta, kjer jih ni mogoče hitro 
opaziti. Kasnejše tetovaže pa sta že postavljali na vidnejša mesta. 
Ne glede na vrsto tetovaže, torej ne glede na to, ali gre za vidne ali skrite tetovaže, so te vedno 
izpostavljene (bolj ali manj prostovoljno) očem okolice. In prav zaradi tega lahko ima ta 
individualističen pristop iskanja svobode tudi negativne posledice – tveganje za družbeno 
izključenost oziroma marginalizacijo (Mathilde 2010: 11).  
Prav zaradi te izključenosti tetoviranih posameznikov skozi mnoga obdobja zgodovine (in 
ostankov takšnega odklonilnega pogleda na tatuje še danes) se mnogi posamezniki še v 
današnjem času, času velike popularizacije in splošno precej pozitivnega sprejetja tetoviranja, 
odločajo za skrita mesta tetoviranja – tetovaže tako prevladujejo na predelih, ki jih je mogoče 
zakriti, da so vsaj večinoma časa ljudem nevidne (npr. zadnji predel vratu, trebuh, hrbet, 
rebra, gležnji itd.)(Mathilde 2010: 11–12).  
Iz tega lahko sklepamo, da ne glede na velikost in trdnost želje po individualnosti, po 
unikatnosti in originalnosti je v mnogih izmed nas še vedno prisoten strah pred izključitvijo iz 
družbenih oziroma socialnih krogov. Strah pred samoto zaradi naše drugačnosti oziroma 
zaradi našega izstopanja, pa naj bo ta na dober ali na slab način. Strah, da bomo zaradi kršitve 
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družbenih norm ostali brez vsega in vseh. Konec koncev smo ljudje vendarle družabna bitja, 
zato je ta strah še tako dobro razumljen.  
Vendar pa je med nami vse več tistih, ki so ta strah pred negativnim mnenjem okolice zelo 
uspešno prešli in se pri odločitvah, kot je npr. velikost ali pa lokacija tetoviranja, ne ozirajo 
več na mnenja drugih, ampak zgolj na svoje lastne preference in želje ter svoje »črtne kode«. 
Svoje tatuje z veseljem »nosijo s seboj« in pokažejo svetu (Mathilde 2010: 11–12). Seveda pa 
med nami obstajajo tudi tisti, ki imajo tatuje raje samo zase in jih zakrijejo iz čisto osebnega 
razloga, kot je, da je vtetoviran simbol, znak ali podoba namenjena izključno njim. 
 
7.   »VRISANO« V KOŽO 
 
Glede na to, da so tatuji več kot samo umetniške stvaritve, več kot »orodje« upora in 
izkazovanja drugačnosti, lahko nanje gledamo tudi kot na našo osebno dediščino – dediščino 
telesa.  
Mirjam je že kot majhna punčka oboževala tatuje. Zanjo so bili deli slik, ki so namesto sten 
krasili človeška telesa. Od tod tudi njen najljubši citat, ki pravi, da je telo prazno platno, ki 
samo čaka, da ga porišemo. Sama ta citat zelo upošteva, lahko bi celo rekli, da ga kar živi, saj 
njeno telo krasi že kar 13 tatujev (Mirjam, 13. 10. 2018). 
Res je, da so ti v prvi vrsti namenjeni zgolj imetniku, vendar jih bolj ali manj skrivoma 
opazuje večina – morda celo poskuša dekodirati njihove pomene in namene ali pa jih celo 
poskuša posnemati pri sebi. In prav temu je dediščina namenjena, ustvarjanju vezi med ljudmi 
v sedanjosti in tvorjenju vezi s preteklostjo. To tatuji s simbolnimi vezmi, ki jim jih 
pripisujemo sami, počnejo – tvorijo fizično sled spomina (Jaklič 2018: 144). 
Vtetovirane podobe, znaki, simboli, verzi in različne barve odražajo prepričanja in verjetja ter 
pripovedujejo zgodbe o človeku za njimi. Zgodbe o dogodkih in ljudeh, ki obstajajo ali pa so 
nekoč obstajali in so v življenju tega posameznika pustili pečat, ki je bil dovolj pomemben, da 
je »vtisnjen« in pušča fizično sled tudi po smrti. Hkrati pa kažejo identiteto njihovega 
imetnika in nam orišejo zgodovino njegovega preživetega življenja (Jaklič 2018 :146). 
Klara ima vtetoviranega delfina, ki je v pozi »spy hoppinga«. To pomeni, da opazuje okolico, 
da je radoveden. Vedno jo je zanimala morska biologija in že od nekdaj obožuje delfine, zato 
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se je udeležila mnogih prostovoljnih praks, le da jim je bila blizu. In verjetno je zato njen prvi 
tatu prav delfin, saj zajema njen bodoči poklic (oziroma vsaj upa, da bo temu tako) in njeno 
prepoznavno značajsko lastnost – radovednost (Klara, 19. 2. 2019). 
Tatu je umetniška stvaritev, ki namesto muzejev ali galerij krasi telo. Prav tako kot katerikoli 
kip ali slika tudi tatu izraža posameznikovo svobodo izražanja, njegov notranji jaz, njegovo 
ustvarjalnost in lahko bi celo rekli, da je nekakšen zemljevid osebne zgodovine imetnika.  
Le da za razliko od kipov in slik, tatu ne zajema le esenco (mišljenje, občutenje oz. notranji 
jaz) imetnika, temveč poveže ustvarjalnost imetnika in tetoverja, umetnika, ki tatu vsaj fizično 
ustvari. Pogosto pa so tatuji tako idejne kot fizične stvaritve tetoverjev, saj jim stranke pri 
izdelavi dovolijo popolnoma prosto pot. 
»Tatu je simbolična, osebna pripoved, ki izraža, odraža in predstavlja več, kot je mogoče 
videti v trenutku njegovega nastanka.« (Jaklič 2018: 144) 
Vsak tatu ima svojo zgodbo, v kateri se na različne načine prepletajo razni motivi, verzi in 
teme. Zgodbe orisujejo osebno zgodovino imetnika in se vedno znova prilagajajo njegovemu 
osebnemu izkustvu življenja. Vtetoviran motiv tako lahko sčasoma spreminja pomen, ki ga 
ima za imetnika ali pa pridobiva na pomenu (pridobi več pomenov). To je zelo lepo razvidno 
iz Blaževega primera, ko so se mnogi manjši, posamezni motivi povezali in sedaj 
pripovedujejo skupno zgodbo. 
Blaž pravi, da se je začelo kot izziv, kot nov naval adrenalina in kot ljubezen do egipčanske 
mitologije. Ker si je želel preizkusiti svoje meje, si je vtetoviral nekaj posameznih motivov, ki 
so pozneje prerasli v zgodbo. Danes skupno 11 tatujev oblikuje nekakšen rokav, ki poteka vse 
od leve roke, preko rame in vratu do reber. Skupaj združujejo njegovo življenjsko zgodbo. 
Egipčanska mitologija se je združila z njegovo drugo ljubeznijo, plesom in tako je nastala 
plesna skupina The Pharaohs, katere ime, torej Pharaohs (faraoni), je tudi eden izmed 
vtetoviranih motivov. Nekoč posamezni izzivi, danes sestavljajo skupno zgodbo in posledično 
so tatuji po pomenu prerasli kar v enega samega, ki izraža njegove plesne uspehe in izzive ter 
navezanost na egipčansko mitologijo (Blaž, 28. 1. 2019). 
Prav ta nestanovitnost pomena oz. pomenov nekega tatuja omogoča evolucijo pripovedi 
podobe, ki pa je vzporedna osebnemu razvoju njenega imetnika. Pomeni so torej v resnici 
sami po sebi nestalni in se spreminjajo, dopolnjujejo oz. razvijajo v skladu z osebnim 
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razvojem svojega imetnika. Pomeni posameznega tatuja torej ostajajo odprti za neskončne 
interpretacije in reinterpretacije. 
»V samem bistvu je tatu historičen dokument osebne zgodovine in igra pomembno vlogo v 
samorefleksiji ob (neprenehnem) ustvarjanju, pojmovanju in redefiniranju sebe. S svojim 
nastankom označuje točko na časovni premici življenja, referenco, ki vsakič znova 
opredeljuje premik časa in hkrati (tako kot dediščina) predstavlja vez med preteklostjo in 
sedanjostjo ter poskus obvladovanja, nadziranja prihodnosti.« (Jaklič 2018: 145) 
 
7.1.   NASTANEK TETOVAŽE 
 
Kot sem tekom naloge že večkrat omenila, je veliko različnih razlogov, zakaj se nekdo odloči 
za tetoviranje. Prav tako se med seboj razlikujejo pristopi (kdaj in kako nekdo pristopi do 
samega procesa tetoviranja – odločitev, izbor motiva, izbor tetoverja) in pa motivi tetovaž. 
Vendar pa princip tetoviranja v grobem ostaja enak. 
Najprej je treba izbrati tatu studio, nato se naročiti in dobiti termin. Večina se pri tetoviranju 
ozira na priporočila prijateljev, znancev in družine. 
Mateju so tetoverja oz. tetoverko predlagali. Priporočil mu jo je njegov dobri prijatelj in z njo 
ne bi mogel biti bolj zadovoljen. Po njegovem mnenju je strokovna, natančna, studio pa ima 
urejen, čist, dezinficiran/razkužen ter udoben. Tudi nad podobo tatuja je navdušen, saj je z 
njenimi nasveti po njegovem mnenju izpadel odlično. Ohranila sta njegovo idejo in skico, 
velikost samega tatuja pa sta prilagodila na njegovo roko – ker je manjša, je tudi tatu manjši 
od prvotno zamišljenega (Matej, 9. 4. 2019). 
Spet drugi pri izbiri tatuja izberejo malce drugačne poti. 
Nina je, ko se je dokončno odločila za svoj prvi tatu, bolj pozorno začela spremljati spletne 
strani tetoverjev in razna socialna omrežja. Tako je za prve tri tatuje tetoverko našla kar po 
spletu, za zadnja dva pa je tetoverko odkrila na sejmu tatujev, ki je potekal na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Meni, da je pri tetoviranju treba slediti občutku. Če ti je všeč stil 
določenega tetoverja, potem je on/ona prava izbira zate (Nina, 5. 11. 2018). 
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Ko imamo enkrat izbranega tetoverja, je na vrsti izbira motiva. Motiv lahko izrišemo sami, ga 
prekopiramo z že obstoječega tatuja ali pa izrišemo skupaj s tatu mojstrom (v nadaljevanju 
tetover). 
Nina je za vse tatuje neko osnovno idejo dobila sama. Medtem ko je razmišljala o njej, pa je 
brskala po internetu, po raznih spletnih straneh tetoverjev, pa tudi na Pintarestu in v različnih 
knjigah. Nato si je shranila oz. poslikala vse slike, ki so ji bile všeč. Vendar so te slike služile 
le kot pripomoček, da je kasneje tetoverjem lažje razložila, kaj ji je pravzaprav všeč in kako si 
je tatu približno zamislila. Samo oblikovanje je popolnoma prepustila njim, saj se ji zdi, da so 
tetoverji umetniki, in zelo ji je všeč, če njeni zamisli dodajo lasten stil in je tatu tako še bolj 
unikaten (Nika, 29. 1. 2019). 
Izbrani motiv nato tetover preriše na poseben papir in ga odtisne na želeno mesto na koži. 
Lahko pa motiv nariše neposredno na kožo s posebnim flomastrom. 
Lara je želela nekaj, kar bi predstavljalo njeno življenje, njene želje in njo samo, zato se je 
odločila za motiv treh ptic. Za idejo je pobrskala po spletu in našla tri lastovke v letu, ki ji 
simbolizirajo svobodo, odrešenje in polet iz slabega na dobro. Tako je nastala zasnova tatuja 
(Lara, 15. 10. 2018). 
Nato se začne postopek tetoviranja. V današnjem času je najbolj razširjena tehnika tetoviranja 
s strojčkom, ki jo uporablja velika večina mojstrov. Strojčki se med seboj razlikujejo po 
namenu, npr. za obrobe, senčenje itd. Obstajata dve vrsti strojčkov, in sicer vibracijski in 
rotacijski, razlika je le v tem, da je vibracijski glasnejši (Muhvič 2009: 10). 
»Strojčki so zakon,« pravi Jaka. Hkrati je navdušen nad njihovim delovanjem, nad tem, kako 
hitro posrkajo vase barvo in jo kasneje vtrejo v tvojo kožo, istočasno pa ga jih je kar groza, ko 
vidi, kako hitro se premika igla, ki prebada njegovo kožo (Jaka, 18. 2. 2019). 
Med samo tetovažo mojster kožo večkrat umije in maže v vazelinom, ki naj bi pripomogel k 
boljšemu vpijanju barve v kožo. Takoj po tetoviranju mojster tatu zaščiti s sterilno 
medicinsko folijo, ki jo je treba odstraniti po treh nočeh. 
Tetovažo na rebrih je Gal izbral zaradi izziva. Želel je malo drugačnega adrenalina in 
preizkusiti svoje meje. S težkim srcem je priznal, da je po slabi uri tetoviranja prav »živel za 
vmesne pavzice«, ko je tetoverka s kože odstranjevala odvečno barvo, ki se je po njej razlila. 
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Vrhunec dneva je bilo zanj oznanilo, da sta z delom končala, ampak na žalost le za tisti dan. 
Mučenje se je v naslednjih dneh nadaljevalo (Gal, 4. 1. 2019). 
Tetovaža naj bi se nato celila približno 14 dni, vmes pa mora imetnik tatuja zanj skrbeti, in 
sicer mora samo tetovažo obvezno umivati z antibakterijskim milom in mlačno vodo (vsaj 1-
krat dnevno) in jo mazati s kremo Bepanthen plus, ki rano dezinficira in celi (2-krat do 3-krat 
dnevno). Med postopkom celjenja svetujejo nošenje čistih, lahkih in ohlapnih oblačil iz 
bombaža. V tem času je tudi priporočljivo izogibanje direktnemu, močnemu soncu, savnam, 
toplicam in kopanju. 
Matej po samem tetoviranju ni imel nobenih težav. Na mestu tetoviranja se je sicer pojavila 
rahla oteklina in rdečica, vendar je mesto občasno hladil z ledom in redno mazal s kremo (3-
krat do 4-krat dnevno), tako da je hitro izginila. V času celjenja tudi ni dovolil dotikanja 
tatuja. Glede tega je še vedno precej občutljiv, saj se ga lahko dotikajo le redki in le s čistimi 
rokami (Matej, 9. 4. 2019). 
Težave z bledenjem, razlitjem oz. kakršnimkoli nepravilnim celjenjem tatuja, pa niso vedno 
posledice napačne oskrbe imetnika tatuja, ampak so lahko posledica pomanjkljive higiene oz. 
profesionalnosti tetoverja. Te napake so pogoste pri tetoverjih začetnikih oz. tistih, ki ne dajo 
velikega poudarka na higieno, tako studia kot lastno (tu govorimo predvsem o dezinfekciji 
tetoverskih pripomočkov, rok in rokavic). 
Marko je za svoj prvi tatu izbral tetoverja, ki je bil najcenejši, kar se je kasneje izkazalo za 
napačno in drago odločitev. Tetover je bil nehigienski in površen. Tatu se mu je zagnojil. 
Sedaj ima novega tetoverja, ki je pri svojem delu zelo natančen, njegov studio pa je »razkužen 
v nulo«. On je tudi kasneje popravljal prvi tatu, ki se mu je zagnojil (Marko, 18. 2. 2019). 
 
7.1.1   Lokacija 
 
Pri izbiri samega tatuja oz. njegovega motiva je zelo pomembna njegova lokacija na telesu. 
Lokacija tatuja na telesu je pogosto odvisna od bolj ali manj jasne tetovaže (motiv, velikost), 
ki jo posameznik želi imeti. Npr. če posameznik želi večjo tetovažo, potem so pogoste 
lokacije hrbet, prsi, roke in ramena, če pa želi imeti bolj diskretno in manjšo tetovažo, pa se 
pogosto locira na zapestju, za ušesom, na zatilju in predelu gležnjev. 
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Pri izbiri lokacije veliko vlogo odigra tudi spol, in sicer so moji intervjuvanci za mesto svoje 
tetovaže najpogosteje izbirali celotno površino rok, pogosto pa se je tatu nadaljeval in 
zaključil tudi na ramenih. Zelo priljubljene lokacije tetoviranja so še prsi (ko gre za tetovaže 
čustvenega pomena – ljubezen do družine, partnerja), hrbet in rebra (ko gre za večje tetovaže 
oz. več motivov, ki se družijo v eno zgodbo). 
Aljaževa zgodba je naslikana na njegovi levi roki, na kateri se imena njegove ožje družine, 
torej staršev in sestrice, povežejo preko cvetov vrtnic v obris angela. Na prvi pogled mogoče 
nimajo skupne zgodbe in so za opazovalce le imena in med njimi zapolnjene praznine s 
cvetovi, vendar pa je ravno simbolika vrtnic tista, ki nekako poveže celotno sliko. Vrtnice 
predstavljajo nežnost, ljubezen in lepoto, hkrati pa tudi krhkost in minljivost. V njegovem 
primeru torej vrtnice nakažejo njihovo medsebojno povezanost in ljubezen, hkrati pa kruto 
opominjajo na minljivost življenja, zato je motivu dodal še obris angela, ki jih združi tudi v 
onostranstvu, torej poudari neminljivost njihove ljubezni ne glede na njihovo smrtnost (Aljaž, 
18. 2. 2019). 
Fantje so lokacijo tatuja izbrali glede na podobo, in sicer kakšen je bil tatu na tej lokaciji pri 
znancu oz. kolegu. Več jih pri izbiri lokacije omenja tudi izziv. Določeno mesto so izbrali 
zaradi visoke stopnje bolečine, ker so želeli preizkusiti svojo vzdržljivost in v svoje življenje 
vnesti novo vrsto adrenalina, pa čeprav začasnega. Pri tem jim je bilo pomembno, da je 
tetovaža čim večja in čim bolj opazna. 
»Po rokah se tetovirajo tudi dekleta, zato sem zase hotel neki izziv, ki ga ne izbere in ne 
zmore vsak.« Zato je Matevž za tetovažo izbral rebra. Ampak to zanj še ni bilo dovolj, izbral 
je tudi precej velik tatu, in sicer orla v letu, ki ponazarja svobodo in trdnost volje. Po približno 
80 minutah dela ga je njegova aroganca minila in je resno razmišljal, da bi tatu pustil 
nedokončan. Ko se mu je že utrnila solzica ali dve, se ga je njegova tetoverka končno usmilila 
in sta z delom nadaljevala naslednji dan, ki je bil za Matevža ponovno peklenski (Matevž, 23. 
1. 2019). 
Pri fantih je mogoče zaslediti tudi večje število tatujev, ki se zelo pogosto pripovedno združijo 
v enega, kar pomeni, da se več različnih motivov združi in nam pripoveduje eno zgodbo.  
Luka je povedal, da ima že svojega tetoverja, saj je že približno 7 let njegova redna stranka. 
Začel je z enim samim motivom na rebrih, ki je bil bolj izziv kot karkoli drugega. Naslednji je 
zabeležil njegov prvi veliki plesni uspeh, sedaj pa 19 motivov predstavlja njegovo plesno 
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kariero. Ločeni motivi so danes povezani v njegovo življenjsko zgodbo o plesu in se raztezajo 
po celotni levi roki, ramenu in vratu, do reber, na katerih se tatuji zaključijo. (Luka, 24. 1. 
2019). 
Če se odločijo za en sam tatu, je njegova površina pogosto zelo velika in je lociran na celotne 
roke, ramena ali pa na hrbtu. 
Luka ima na hrbtu tetoviran citat – Blood makes you related, loyalty makes you family – ki ga 
vsak dan znova opominja na pomembnost dobrih prijateljev, na našo drugo družino, ki je 
pogosto tista, ki nas v nemogočih situacijah drži pokonci. Citat je vkomponiran v obliko 
volčje glave, saj volk hkrati predstavlja svobodo in zvestobo. Zvestobo svojemu tropu in 
pripravljenost, da se zanj tudi žrtvuje (Jure, 20. 11. 2018). 
Tudi pri dekletih je pogosta lokacija tatuja roka, le da je za razliko od fantov majhen, pogosto 
lociran na zapestju.  
»Na zapestju imam lotosov cvet in znak om.« Maruša je to lokacijo izbrala, da jo 
vsakodnevno opozarja na to, da čeprav je življenje večkrat kruto in umazano, še vedno obstaja 
upanje in dobro, kar je simbolika lotosovega cveta. Hkrati pa jo duhovni znak om opominja, 
da je treba najtežje situacije prestati in ohraniti pozitivnost (Maruša, 25. 4. 2019). 
Dekleta večinoma želijo tatu skriti, zato pogosto izbirajo zelo diskretna mesta, na katerih je 
zakrit. Pogosto imajo tetovaže na lopaticah, rebrih, spodnjem delu hrbta, nogah (predvsem 
predel gležnja) in na boku. Na teh mestih so tetovaže vsaj v zimskih mesecih varno skrite pod 
oblačili. Odločajo se tudi za predel za ušesi ali na zatilju, ki ga lahko prekrijejo z lasmi. 
Melanie ima kar šest tatujev. Trije tatuji so na njeni levi roki, en pod vratom in en na rebrih na 
desni strani telesa. Ta mesta je izbrala, zato ker so skrita in tako tatuji niso vidni vsem. Res pa 
je, da je njen zadnji tatu pristal na levi podlakti in je tudi največji od vseh. Zanjo lahko 
rečemo, da ji z leti postaja bolj vseeno, kaj si mislijo drugi. V prvi vrsti so tatuji njeni in 
namenjeni njej (Melanie, 5. 11. 2019). 
Eva je sprva za svoje tetovaže izbirala diskretna mesta, saj je menila, da jo bodo morda kdaj 
ovirale na poklicni poti. Svoj prvi tatu (za katerega tudi starši sprva niso vedeli) je skrila na 
bok, se pravi na mesto, ki je zmeraj skrito pod oblačili. Svojo drugo tetovažo je skrila za uho. 
Tretji tatu pa je postavila na nadlaket. Kasneje je začela izbirati tudi bolj vidna mesta in večje 
tatuje. Enega ima na mečih, enega na gležnju, potem pa še na stegnu, nad stopalom, dva na 
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levi podlakti in enega še vzdolž desne podlakti, torej skupno njeno telo skriva oz. razkriva 10 
tatujev (Eva, 6. 2. 2019). 
Število tatujev pri dekletih je pogosto večje, saj gre ponavadi za manjše motive, v velikosti 
centimetra oz. dveh. Tudi če je tetovaža ena sama, ta večinoma ni večja od nekaj centimetrov, 
medtem ko se pri fantih pogosto razteza na celotni površini neke okončine ali dela telesa 
(celotna roka, noga, hrbet …). 
 
7.1.2   Motiv 
 
Včasih, ko so se tetovirali predvsem predstavniki določenih skupin (npr. verske, duhovne) 
oziroma pripadniki raznih marginalnih skupin ter bojevniki, popotniki ali pa so si jih za 
zaščito umislili vojaki in mornarji, je bila manjša raznolikost motivov, ki so si jih določeni 
posamezniki vtetovirali, saj so predstavniki določene skupine pogosto nosili isti motiv. 
Danes je motivov veliko, lahko bi rekli, da obstaja nešteto možnosti, ki si jih lahko 
posameznik vtetovira na svoje telo, saj pri tem ne obstajajo nobene omejitve, je le 
posameznikov okus in svobodna volja odločanja.Kljub temu pa obstaja določena distinkcija 
med spoloma, saj določene motive zasledimo le pri ženskah (oziroma pri njih vsaj 
prevladujejo) in spet druge le pri moških. 
Pri sogovornikih sem zasledila pogoste motive iz egipčanske mitologije. Veliko se pojavljajo 
egipčanski bogovi (predvsem Horus) in egipčanske pismenke, ki ponazarjajo notranjo moč, 
trdnost volje in zvestobo. 
Horus je egipčanski bog in Marku predstavlja njegovo plesno skupino, njegove prijatelje, 
lahko bi rekli kar njegovo drugo družino. Predstavlja njihovo trdno voljo, njihovo povezanost 
in ponazarja, skozi kaj vse so morali iti, da jim je uspelo. Horus kaže na drevo življenja, ki 
hkrati ponazarja njegovo plesno skupino (torej drugo družino) in njegovo družino, ki je sedaj 
ločena. Doma so že od njegovih malih nog imeli drevo življenja oz. nekakšno družinsko 
drevo. Ko sta se starša ločila, je to drevo nekako usahnilo, zato je čutil potrebo, da ga nekako 
nadomesti oziroma ga ohrani vsaj pri sebi pravzaprav na sebi (Mark, 25. 1. 2019). 
Pri sogovornikih je mogoče opaziti tudi izrazito navezanost na družino, in sicer predvsem na 
ožjo družino, torej starše in sorojence. Velika večina, kar 13 od 17 intervjuvanih, ima namreč 
vtetovirane letnice rojstva ali pa celo rojstne datume staršev, bratov in sester. V manj primerih 
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pa k ožji družini uvrščajo še dedke in babice. Tisti izmed njih, ki so že očetje, imajo 
vtetovirana imena otrok. 
Adnan ima na levi strani prsi, torej na srčni strani, vtetovirane letnice družinskih članov, in 
sicer letnice staršev in starih staršev. Zraven njih je nekakšno družinsko drevo, nekakšna 
slikovna povezava z njegovim priimkom in predniki (Adnan, 4. 1. 2019). 
Davorju levo roko krasi vtetovirano ime sina. Izbral je izrazito vidno mesto, saj mu sin 
pomeni vse. Ima ga zelo rad in je nanj izredno ponosen (Davor, 2. 1. 2019). 
Pogosti so tudi citati, in sicer predvsem iz njim ljubih risanih serij ali pa motivacijske in 
spodbudne besede v japonskih pismenkah, ki jih spremljajo razna mitološka bitja, kot je na 
primer zmaj. 
Primož ima na podlakti, z zadnje strani, vtetovirane japonske pismenke v kanji abecedi, ki 
predstavljajo zgodovino in začetke juda na Japonskem. Te mu predstavljajo motivacijo in 
spodbudo, da še naprej pridno trenira in dosega dobre rezultate na državni in evropski ravni 
na področju juda. (Primož, 9. 1. 2019). 
Veliko je tudi motivov vrtnic, ki so vpete med imena družinskih članov ter raznih ur, ki 
nakazujejo na minljivost in kratek čas, ki nam je preostal z našimi ljubimi. Imetnikom 
predstavlja opomnik na to, da morajo preostali čas čim bolje porabiti in ga vsaj skušati 
preživeti v objemu tistih, ki so jim najdražji. Pojavljajo se tudi obrisi angelov oz. angelskih 
kril, ki pa so prav tako kot vrtnice pogosto v bližini imen oziroma letnic družinskih članov.  
Gregor ima na levem ramenu v obrisu vrtnice vtetovirano mamino ime, v neposredni bližini 
pa je tudi motiv starinske ure, ki ga opominja na človeško minljivost in neminljivost ljubezni, 
ki jo čutimo do naših najbližjih (Gregor, 5. 11. 2018). 
Motiv Arminovega tatuja so imena staršev v obrisu angelskih kril. Angelska krila v tem 
primeru nakazujejo na večno povezanost, tudi ko fizično ne bodo več obstajali. Torej skupaj 
za vedno (Armin, 18. 2. 2019). 
Medtem ko je situacija pri dekletih bistveno drugačna. Zelo redko imajo vtetovirana imena 
družinskih članov, izmed 23 intervjuvanih, sta se le 2 odločili za tatu z letnicami ali imeni 
družinskih članov. 
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So pa zato pogosti simboli neskončnosti, ki predstavljajo neločljive vezi z družino in s 
prijatelji. Trdnost vezi lahko ponazarja sam simbol neskončnosti, dvojna neskončnost (na 
različne načine – ena zraven druge, ena pod drugo, preplet obeh, preplet neskončnosti z 
raznimi drugimi simboli, ki nakazujejo ljubezen do določene osebe, živali ali stvari itd.), razni 
keltski simboli povezanosti (npr. keltski trojni vozel), tetovaža dvojnih puščic (najpogosteje je 
vsaka usmerjena v svojo smer in tako ponazarjata neminljivo vez) itd. 
Simonin tretji tatu je dvojna puščica. Vsaka izmed njiju kaže v svojo smer ter predstavljata 
njeno zelo dobro in dolgotrajno prijateljstvo. Enak tatu nosi tudi njena prijateljica, imata 
»matching tattoo«, le da je njen na drugi roki, torej levi (Simona, 11. 10. 2018). 
Veliko je citatov iz njihovih najljubših knjig (zelo priljubljena je knjiga Mali princ) ali pa 
pravljičnih oziroma risanih junakov, kot je na primer deklica iz Alice v čudežni deželi. Zelo 
priljubljene so tudi kitajske pismenke, ki pomenijo ljubezen, zvestobo, zaupanje in svobodo. 
Eden izmed Tadejinih ljubših tatujev je citat iz Alice v čudežni deželi, ki se glasi: 'Memory is 
a curse more often than a blessing. Citat krasi njen trebuh, saj meni, da nosi pomen, ki ga 
morajo videti vsi (Tadeja, 8. 10. 2018). 
Na splošno prevladujejo motivi, ki predstavljajo zvestobo in svobodo. Največkrat sta 
ponazorjeni z motivi živali (metulj, konj, lastovice, kunec, delfin, mačka, volk, ris, slon, 
lenivec, pes, krava, lev, lisica) in cvetja (potonike, vrtnice, sivka, marjetice, nageljni, lipov 
cvet, lotosov cvet). Zvestobo največkrat vidijo v motivu psa, svobodo pa jim predstavljajo 
metulj, konj, lastovice, delfin, volk in lev. 
Petrino trtico krasi cvet vrtnice, ki ponazarja bolečino v njenem otroštvu in upanje, da ji bo 
nekoč uspelo. Predstavlja pravo, trdno pot, ki vodi v svetlo, uspešno prihodnost (Petra, 10. 10. 
2019). 
Luka ima vtetoviranega volka, volka »leaderja«, ki je zvest, svoboden in močan. Volka, ki 
ščiti svoj trop, vendar te vezi (družinske, prijateljske) zanj niso okovi, ampak nova oblika 
svobode (Luka, 24. 1. 2019). 
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7.1.3   Bolečina 
 
Bolečine so različne. Poznamo povrhnje, ki nastanejo na koži in so navadno manj boleče 
(boleče točke so lahko stalne, lahko pa se širijo), in globoke, ki izhajajo iz živčnih prepletov v 
mišicah (Južnič 1998:334). 
Pri tetoviranju gre za predvsem povrhnje bolečine, ki vsaj v večini primerov trajajo zgolj v 
času tetoviranja razen v primerih, ko pride do zapletov po samem procesu (nepravilno 
celjenje, morebitne opekline, gnojenje rane itd.). 
Pri Damjani je bila na začetku tetoviranja prisotna huda bolečina. Proti koncu se je 
stopnjevala tudi do skoraj nevzdržne, je pa res, da je šlo za velik tatu in je bila na stolu že 5 
ur. Bolečina je vsekakor odvisna od same lokacije tatuja. Njeni so na lopaticah in trebuhu, ki 
so že sama po sebi za bolečino zelo občutljiva mesta (Damjana, 4. 11. 2018). 
Tadej je povedal, da je med samim tetoviranjem vse potekalo odlično. Bolečine ni občutil, 
bilo je le blago zbadanje podobno ščipanju. Do težav je prišlo po tetoviranju, ko za sam tatu ni 
pravilno skrbel, saj ga tetover na to ni opozoril. Tako je po samo enem tednu od samega 
procesa odšel na morje in dobil precej hude opekline in razlitje tatuja, pri čemer je občutil 
močne bolečine. Prav tako je bilo zelo boleče ponovno tetoviranje (Tadej, 30. 1. 2019). 
»Bolečina, ki spremlja proces nastanka tatuja, v tem primeru kot ponovno rojstvo zabeleži 
prehod iz ene identitete v drugo. V primeru svobodne odločitve omogoča prevzem nadzora 
nad telesom, nad boleznijo, služi kot zaščita, kot talisman pred bolečo izkušnjo ali pa zabeleži 
začetek osebne transformacije, novega življenjskega poglavja.« (Jaklič 2018: 145) 
Iris je ob svojem prvem tatuju pričakovala poseben »ceremonial«, neki poseben postopek 
priprave in tudi samega tetoviranja. Konec koncev je zanjo tatu predstavljal znamenje 
pomembnega dogodka oz. kar obdobja v njenem življenju. Mislila je, da bo to transformacija 
v novo Iris. »Pravzaprav je bilo vse skupaj precej 'casual', pač totalno 'no big deal'. Podobno 
kot bi šla k frizerju. Odločiš se, pokličeš v studio, se naročiš, prideš in potem te pač tetovirajo. 
In to je to« (Iris, 10. 1. 2019). 
»Bolečina? Ne, v bistvu niti ne. Mogoče zbadanje, bolečine pa res ne.« Za Lucijo je 
tetoviranje bolj kot nekakšna terapija. V njem izredno uživa. Verjetno jih ima tudi zato že 
sedem in ne bo veliko presenečenje, če povem, da jih bo kmalu osem (Lucija, 11. 10. 2018). 
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Bolečina je pri tetoviranju torej zelo relativna (odvisna od mesta tetoviranja, velikosti samega 
tatuja in pa od tega, koliko je nekdo občutljiv na bolečino). Nekoga zelo boli, drugega malo, 
spet tretjega skoraj nič.  
Špelina izkušnja s samim tetoviranjem je bila precej neboleča. »Malce je zabolelo, ampak je 
tudi hitro minilo. Po tem pa je bilo veliko luščenja, srbenja in skrbi za sam tatu, vendar tri 
tedne potrpiš, potem pa imaš vse življenje čas, da občuduješ umetnino.« (Špela, 5. 11. 2018) 
Lejo je pri prvem tatuju na roki le malo ščemelo, bolečine ni bilo. Drugi tatu na zatilju pa jo je 
močno bolel. »Bolečina je bila skoraj nevzdržna. Še dobro, da je bil majhen« (Leja, 8. 10. 
2018). 
Nekateri govorijo o pekočem občutku na koži, spet drugi o bolj ali manj intenzivnem 
zbadanju. Skratka vsak človek ima svoj prag bolečine. Seveda pa je intenzivnost bolečine 
odvisna tudi od mesta samega tetoviranja (najbolj občutljiva mesta so gležnji, zapestje, 
hrbtenica, rebra, skratka, najbolj boleči so predeli, na katerih je pod kožo kost ter veliko 
živcev) ter od velikosti izbranega motiva. 
Pri Mateju same bolečine med tetoviranjem pravzaprav ni bilo. Bilo je zbadanje oziroma bolj 
neki ne ravno najbolj prijeten pekoč občutek. Samo senčenje tatuja pa je bilo odlično. Pravi 
balzam po vsem tistem zbadanju »prav sede« (Matej, 9. 4. 2019). 
V primeru mojih sogovornikov je bilo torej večinoma govora o majhni, skoraj zanemarljivi 
bolečini. Še posebej pri majhnih tetovažah in na predelih rok, ramen, nog in gležnjev. Pri 
večjih tetovažah (celotna ramena, celotne roke, celotne noge) in pri tetovažah na občutljivih 
mestih pa so imetniki opisovali precej intenzivne bolečine. Bolečina je bila intenzivnejša oz. 
večja pri večurnem tetoviranju, saj je bila koža že precej vzdražena. 
Luka je za tetovažo izbral lokacijo leve strani prsnega pektoralnega dela, saj je pod njim srce. 
Prisotno bolečino med tetoviranjem ocenjuje kot zelo bolečo, in sicer 7 od 10 po VAS lestvici 
(Luka, 25. 12. 2018). 
Sama izkušnja tetoviranja je bila za vse moje sogovornike in sogovornice dobra, zabavna in 
pozitivna. Mnoge je na samem začetku skrbela čistoča in posledično varnost, saj vendarle gre 
za vbode v telo, ampak ne glede na morebitne začetne pomisleke ali kasnejšo bolečino in v 
nekaterih redkih primerih tudi kasnejše težave s tatujem so bili vsi s končnim rezultatom 
zadovoljni in vsi že nestrpno pričakujejo svoj naslednji tatu. 
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Matej je, kar se tiče igel in pikanja, kar precej občutljiv in natančen, zato ga je na začetku in 
tudi skozi celoten proces skrbela dezinfekcija. Ves čas je razmišljal o morebitnih boleznih, ki 
bi jih lahko dobil zaradi okužene igle, zato je po samem tetoviranju šel na preventiven 
pregled. »Nikoli ne moreš biti dovolj previden,« pravi. Čeprav je bil studio izjemno čist in 
dezinficiran in tetoverka zelo previdna in urejena, je moral iti na pregled, da se je prepričal 
(Matej, 9. 4. 2019). 
 
7.2   ZGODBE TATUJEV 
 
Tatuji so pri mojih sogovornikov nastali po daljšem razmišljanju in odločanju. O tatuju so 
začeli razmišljati že pri rosnih šestnajstih letih, vendar so si ga naredili nekaj let kasneje 
pogosto z malo prirejenim oziroma preoblikovanim motivom. 
Fokus moje naloge je simbolni oziroma globlji pomen tatujev, zato tudi pri mojih 
sogovornikih ne gre zgolj za estetske razloge, ampak jim tatuji predstavljajo globlje opomnike 
oziroma prelomnice določenega obdobja v njihovih življenjih. S tatujem so tako s »fizično 
sledjo« zaznamovali zanje pomembne ljudi oz. dogodke, načela, ki se jih želijo večno 
spominjati. 
Skozi analizo sem razbrala šest najpogostejših razlogov, zaradi katerih so se tetovirali moji 
sogovorniki. To pa seveda ne pomeni, da je treba pri vsakemu upoštevati le teh šest. Pogosto 
gre za preplet več razlogov. Poudariti hočem le bistvenega.  
Prvi in najpogostejši razlog tetoviranja je smrt v ožji ali širši družini oziroma smrt v krogu 
prijateljev. S tetoviranjem določenega motiva, ki na neki način spominja na preminulo osebo 
(pa naj gre za simbol, risbo, citat ali ime osebe), so imetniki omenjenega tatuja preminulo 
osebo želeli zadržati ob sebi oziroma jo ohraniti ne le v svojem, ampak v spominu širše 
okolice. Saj tatu pogosto izzove tako poglede kot vprašanja (ki kasneje sledijo) in tako se 
spomin na določeno osebo ohranja. Hkrati pa imetnikom predstavlja način žalovanja, skozi 
katerega gremo ob izgubi bližnjega. Z izgubo sta soočila tudi Matej in Leja, ki sta s svojim 
tatujem zaznamovala spomin na izgubljena družinska člana. 
Leja je stara 20 let in prihaja iz Žalca. Za prvi tatu se je odločila pred štirimi leti, ko ji je v 
prometni nesreči umrla sestra in je s tatujem želela zaznamovati njuno trdno in neminljivo 
povezanost. 
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Ima dva stalna tatuja. Prvi – napis na desni strani roke, na podlakti. Drugi – frizerske škarje 
na zatilju proti lasišču. Ti dve mesti je izbrala, ker jih je mogoče zakriti ali z oblačili ali 
lasmi, saj meni, da so tatuji v prvi vrsti zanjo in zato zanje ni treba vedeti vsakemu. Leja je 
izbrala motiv frizerskih škarij in napis v francoščini. 
Leja je v prometni nesreči pred štirimi leti, ko je narasla voda odnesla most skupaj z njeno 
starejšo sestro in bratrancem, izgubila osebo, na katero je bila zelo navezana. Že od malih 
nog je bila ona tista, ki je bila vedno in povsod njen vzornik. Ona je bila tista, s katero je 
vsako jutro prepevala v kopalnici in ob tem skoraj pozabila, da je pred njo še osem ur pouka. 
Ona ji je zjutraj pripravila zajtrk, tisti njen najljubši, ko se je spet prepozno zbudila in je spet 
zamujala k pouku. Ona je bila razlog, da je vzljubila film, igro in gledališče. Ona se je z njo 
učila tudi, ko je sama že obupala. Ona se je z njo tiščala na manjši postelji, samo zato da je ni 
bilo strah in je lahko mirno zaspala, ker je vedela, da je tam, tik ob njej ona – njena sestra, 
njena vzornica, njen varuh. Zato verjetno ne potrebujem posebej izpostavljati, da je voda tisti 
dan odnesla veliko več kot le njeno sestro, odnesla je njeno sidro. V tistem trenutku, ko je 
prejela novico, je njen svet ponovno postal prazen, nepopisan list papirja, le da je bil v tistem 
trenutku namesto bele barve popolnoma črn. Kako je ostala na nogah kljub izmenjujoči se 
notranji nevihti in čudnemu brezbrižnemu oz. nečutnemu miru, še danes ne ve. Hvaležna pa je 
preostali družini in zvestim prijateljem, ki so v tistih trenutkih ostali z njo in jo pripeljali do 
tukaj, kjer je danes. Še vedno je dekle z veliko luknjo v srcu, ampak je srečno dekle s krasnimi 
starši, čudovitim fantom in zvestimi, nezamenljivimi prijatelji. V spomin na sestro si je 
vtetovirala napis, tako da je desna roka samo zanjo, v spomin na vse, kar je zanjo žrtvovala v 
svojem kratkem življenju, in v spomin na vse tiste trenutke, ki so bili samo njuni. Prvi tatu je 
torej napis C’est la vie (To je življenje), ker si je to želela vtetovirati njena sestra. Ima pa 
velik pomen tudi za Lejo. Zraven je še sestrina letnica rojstva in smrti.  
Drugi tatu je precej manj emocionalen, vendar ima zanjo še vedno velik pomen. To so 
frizerske škarje, saj se je vpisala na frizersko šolo, ker je že od nekdaj občudovala, kaj vse 
lahko umetnik naredi z lasmi. In ravno to so zanjo frizerji, umetniki, ki ustvarjajo z lasmi. So 
zelo pomemben člen v naših življenjih. Ko gre za večje oz. pomembnejše dogodke (gala 
večerje, plese, zaključke šolanja – maturantski plesi, valeta itd.), so oni tisti, ki »ustvarjajo 
princese in prince«. Frizure so namreč zelo pomembne, ne moreš namreč imeti elegantne 
svilene obleke in neurejene lase. Ker je tudi sama želela ustvarjati z lasmi, se je vpisala na 
šolo in jo tudi uspešno zaključila. Ko je dobila svojo prvo zaposlitev kot frizerka, kar je bilo 
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pred slabim mesecem, je pohitela k tetoverju, da to tudi vtisneta na njeno kožo – njeno 
uresničitev sanj in njeno prvo zaposlitev. 
Leja ima dva tatuja, ki med seboj nista povezana, saj eden izmed njiju predstavlja 
emocionalno vez s preminulo sestro in je memorialen, drugi pa je opomnik na nekaj, kar ji v 
življenju veliko pomeni, nima pa tako globoke čustvene vrednosti kot prvi. 
Tatuja je oblikovala sama. Prvega je pisala toliko časa, da je bila zadovoljna z obliko pisave. 
Drugega pa je v bistvu narisala, saj je točno vedela, da želi tipične frizerske škarje in nič 
drugega. 
Sama izkušnja tetoviranja je bila zanjo pozitivna. Bolečine pri prvem tatuju ni čutila, jo je pa 
zato toliko bolj bolel drugi. Tam je bolečino označila kot zelo bolečo, skoraj nevzdržno. Bila 
je zelo vesela, da je izbrala preprost, majhen tatu, da je bilo hitro konec. 
Prvi tatu je bil po Lejinem mnenju hitro končan in tudi kasnejših težav z njim ni imela. Drugi 
ji je pa tudi kasneje povzročal težave. Tatu je namreč zbledel, barva je “padla ven”, tako da 
ga je morala popraviti (Leja, 8. 10. 2018). 
Tetovažo s simbolnim pomenom, povezanim z izgubo ljubljene osebe, ima tudi Matej, ki je 
svoj tatu dobil pred kratkim, še v letošnjem letu. 
Matej ima 22 let in živi v Ljubljani. Za prvi tatu se je odločil pred dvema letoma (vendar 
samega tetoviranja ni izpeljal, ostalo je le pri ideji). Za drugi, sedanji tatu pa se je odločil 
letos februarja.  
O tetoviranju je sicer razmišljal dlje časa in je imel že približno idejo o obliki, ki sta jo 
zasnovala skupaj s kolegico, vendar pa je zaradi smrti določene osebe prvotni tatu zamenjal z 
novim, sedanjim, saj je želel ohraniti spomin nanjo.  
Ima stalen tatu na levi roki, tik nad zapestjem. Za to lokacijo se je odločil, ker se mu že od 
nekdaj zdi, da je leva roka najprimernejša za tetovaže. Ne ve točno zakaj, ampak meni, da se 
tatuji najbolje prilegajo ravno tja, na levo roko. Desna je rezervirana za ostala primarna 
opravila, kot sta na primer prehranjevanje in pisanje. Matej je izbral motiv navzgor obrnjenih 
angelskih kril, med katerimi so letnice rojstva družinskih članov, in sicer od brata, staršev in 
babice. 
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Tatu je zanj v prvi vrsti spomin na njegove bližnje (še živeče in pokojne), torej ima zanj 
nekakšen čustven in hkrati memorialen pomen. 
Vtetovirana ima angelska krila, ki so obrnjena navzgor, proti nebu – kar pomeni prebujenje, 
srečanje po smrti, večnost. Simbolizirajo njihovo medsebojno ljubezen, skrb drug za drugega  
(v življenju – na zemlji, in po smrti – na nebu) in večno povezanost. Tako kot so letnice  
rojstva njegovih bližnjih »ujete« med angelskimi krili in tam ostajajo tesno ena poleg druge, 
so oni »ujeti« med sabo. Letnice, ki so postavljene na kupu, tesno skupaj (ena pod drugo), 
prikazujejo njegovo družino, ki je povezana, se ima rada in drži skupaj (»stick together«). 
Čeprav bi bil prvotni tatu bolj trendovski, pa je babičina smrt spremenila podobo in pomen 
tatuja. Tako tatu zanj danes predstavlja povezanost, večnost in neločljivost njegove družine. 
Matej je imel idejo tatuja izoblikovano že pred samim tetoviranjem. Oblikovala in izrisala jo 
je njegova kolegica Karin na podlagi tega, kar si je želel. Velikost samega tatuja pa se je 
spremenila, saj sta ga s tetoverko prilagodila glede na njegovo roko. Ideja se je od prvotne 
zamisli po babičini smrti zelo spremenila. Prvotno naj bi imel vtetovirano slušalko, DJ Rolla 
in zabrisan EDM. Zaradi babičine smrti pa ima namesto tega letnice rojstva družinskih 
članov in navzgor obrnjena angelska krila. 
Samo tetoviranje je zanj potekalo neboleče in precej hitro, le čakanje na začetek tetoviranja 
se mu je zdelo predolgo.  
»Samo tetoviranje je bilo super,« je povedal Matej. »Vse je potekalo ok in trajalo je okrog 45 
min. Najbolj grozna izkušnja pri tatuju je predvsem čakanje samo.« Šel je skozi celodneven 
proces tetoviranja – najprej je pospremil kolegico, ki je tudi šla »pod iglo«, tako da je najprej 
vse spremljal pri njej, šele nato je prišel na vrsto on, zato je bil do takrat že precej živčen. 
Povedal je, da ga je bilo kar precej strah, pa ne igle same, ampak morebitnega »uničenja« 
tatuja. Na koncu je bil strah odveč, saj je tetoverka prava mojstrica in je tatu odlično 
narisala. 
Drugače je bila to zanj zanimiva izkušnja, ki jo bo ponovno prestal v naslednjem mesecu, saj 
že nestrpno pričakuje ponovno preslikavo ideje na kožo (Matej, 9. 4. 2019). 
 
Sledi drugi razlog, ki je obeleženje življenjskih prelomnic oziroma pomembnih dogodkov v 
življenju posameznika, za katere je potrebna izjemna notranja moč. Gre za prelomnice v 
smislu premagovanja življenjskih ovir, stisk in nasilja (predvsem psihičnega), torej za osebno 
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rast. Tea in Žan sta si s tatujem za večno označila spomin na zmago ob svoji stiski, ki sta jo 
premagala ob podpori družine in prijateljev.  
 
Tea ima 25 let in živi v Ljubljani. Tatu si je naredila za svoj petindvajseti rojstni dan, torej še 
v letošnjem letu. Bil je darilo njenih prijateljic. O njem je sicer razmišljala že zadnjih nekaj 
let, vendar zanj do prejetega darila ni zbrala dovolj poguma.  
Ima stalen tatu na levem gležnju. Gleženj ji krasi motiv manjše palme s petimi razvejanimi 
listi, ki imajo vsak zase prav poseben pomen. 
Prva leta na fakulteti se je Tea zelo iskala. Pogrešala je družbo iz srednje šole, ki se je na 
prehodu na visokošolsko izobraževanje, razgubila po različnih fakultetah. Tako je naenkrat 
ostala brez svoje »ekipce« osmih kolegic, brez svoje ustaljene rutine, brez vsakodnevnega 
druženja, debatiranja o vsakdanjih najstniških problemih ter preprosto brez »čvek 
relaksacije«. Kar naenkrat je bilo vse novo. In nevede je iskala svojo staro družbo v »novih« 
ljudeh. Ko je začela s takratno novo službo, sedaj nekdanjo, si je na vsak način želela 
ponovno najti izgubljeno in ravno zaradi tega je verjetno spregledala vse opozorilne znake ali 
pa jih preprosto ni bilo. Vsakodnevna druženja v službi so počasi prerasla v druženja tudi po 
službi. In tako se je na nove prijatelje zelo navezala in nevede zapadla v družbo, ki ni imela 
nobenih ciljev oz. vsaj ne enakih njenim. Njihovi glavni motivaciji v življenju sta bila denar in 
želja po neprestani zabavi, ki jo ta omogoči. Zabava in alkohol, alkohol in zabava. Ampak nje 
to ni motilo. Sama se alkoholu ni predajala, vanj pa je tudi niso silili, zato je njihova naveza 
nekako uspevala. Kdaj se je celotna »fasada« pravzaprav zrušila, ne ve. Ve le, da se je nekega 
dne. In je skupina njenih prijateljev kar naenkrat ni poznala več. Kar naenkrat je bilo 
zabavno norčevati se iz njenih prepričanj, želja in čustev. Zakaj in kako je do tega prišlo, ne 
ve niti danes. Ve le, da je tako rekoč čez noč izgubila nekaj oseb, ki so vsaj njej pomenili 
veliko, velika večina ji še danes. Oni očitno niso čutili enako, če pa so, jih je nekaj oziroma 
nekdo moral »obvestiti« o njeni zelo veliki napaki, saj ni bila vredna niti toliko, da bi se o 
zadevi z njo pogovorili. Kasneje je na njihovih obrazih lahko razbrala sledi krivde, nekateri 
izmed njih so celo poskušali stopiti ponovno v stik z njo, ampak takrat enostavno njej ni bilo 
do tega. Mogoče ni ravnala pravilno, ampak tudi oni niso. Življenje pač ni pošteno in sama se 
je odločila narediti ta usodni korak. In sedaj ne želi več razlogov in izgovorov. Sedaj ima 
novo »ekipco« petih prijateljic, ki so takrat stopile skupaj in njej nasproti. In danes je tukaj, 
kjer je – srečna, na faksu in obkrožena z iskrenimi ljudmi. Prijateljica so bile pobudnice za 
nastali tatu, vsaj finančno, saj je bil njihovo rojstnodnevno darilo zanjo.  
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Na gležnju ima vtetovirano palmo s petimi palmovi listi in vsak izmed njih ima velik pomen, 
saj vsak simbolizira eno izmed njih. Eno izmed njenih prijateljic, ki so sicer razpršene po 
Sloveniji (večina jih je na srečo vedno nekje v bližini Ljubljane, tako da so lažje v stikih), 
vendar vedno tam, ko jih potrebuje. 
Hkrati pa ji palma predstavlja bližino morja, saj veliko časa preživijo nekje na obali. Morje 
naravnost obožuje, saj ji simbolizira mir, sproščenost in počitek (»Ker ko greš na morje, greš 
na dopust«). 
Tatu ima za Teo čustveno in memorialno vrednost, hkrati pa je zanjo opomin na vse ovire, ki 
jih je že prestala, in opomin, da ni vedno dobro tisto, kar se nam ponuja samo od sebe. Če 
nekaj izgubiš, naj ne bo tvoja glavna naloga v življenju, da to nadomestiš. Pomembno je, da 
se z izgubo sprijazniš oziroma si jo nekako osmisliš, nikakor pa je ne potisneš nekam v ozadje 
podzavesti, saj nas to še prehitro potisne na napačna pota. 
Tea je tatu oblikovala s pomočjo tetoverke. Tja je prišla z idejo – vedela je, da želi imeti 
palmo, nato pa sta se s tetoverko skupaj pogovorili o končni obliki. Tatu je uspel v tretjem 
poskusu in sedaj krasi Tein gleženj. 
Samo tetoviranje je potekalo neboleče in se je zelo hitro zaključilo, saj je tatu preprost in 
majhen, vendar zato nič manj pomemben. Rdečica je z mesta tetovaže hitro izginila, saj je 
nanj skrbno pazila – ga mazala, pazila, da ni bil predolgo pod vodo (vsaj v prvih dneh), se 
izogibala sonca (da se je pravilno zacelil in ni prišlo do opeklin) in nikakor ni pustila, da bi 
se ga dotikali.  
Tatu je »super«. Sedaj ima vedno v bližini palmo (palme naravnost obožuje – »they make my 
day«), ker jo nosi na gležnju, hkrati pa tudi spomin na njenih pet varuhinj.  
»In ne hecam se, če vam povem, da znajo biti prave levinje, ko branijo svoj trop, in to ne po 
horoskopu, ampak po karakterju.« 
Tudi Tea že zelo intenzivno razmišlja o svojem naslednjem tatuju, ki bo na roki, najverjetneje 
na zapestju. Kakšen bo motiv, še ne ve (Tea, 25. 4. 2019). 
Tea je torej svoje težko obdobje zaznamovala s spominom na prijateljice, ki so ji v težkih 
trenutkih stale ob strani. S tatujem je spomin na podporo zaznamoval tudi Žan. Njega je za 
razliko od Tee, ki je imela podporo prijateljic, pokonci držala njegova mama. 
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Žan ima 20 let in prebiva v Ljubljani. O tatuju je razmišljal že dlje časa, vendar si ga je dal 
vtetovirati šele v letošnjem letu. Njegov tatu predstavlja ljubezen do družine, še posebej do 
njegove mame, ki jo ima neizmerno rad in s katero sta v življenju prestala že veliko ovir. 
Ima stalen tatu na desni strani pod vratom, tik pod ključnico. Vtetoviran ima, rojstni datum 
svoje matere, zapisan z rimskimi številkami. 
Žanu so že od nekdaj všeč razni simboli, misli in pomembni trenutki ujeti v večnost, ujeti ne 
samo v našem spominu, ampak na kožo, da z nami ostanejo večno.  
Pravi, da kar dolgo ni našel pravega razloga za tetovažo, saj na svoji koži ni želel le praznega 
okrasa, ampak nekaj s pomenom. Ko je v srednji šoli zapadel v melanholijo, saj je bil tista 
izločena figura, ki je vedno krivec za vse, pa je svoje življenje kar precej pogosto vodil po 
tanki nitki in zapadal v vedno večje težave. Začel je dvomiti o lastni identiteti, o lastni 
pomembnosti, želel je preprosto izginiti. Ne glede na to, da so ga mnogi z veseljem izločali iz 
svojih družabnih krogov, te sreče nevidnosti ni imel. Zelo pogosto je bil tarča mnogih 
psihičnih napadov, redkeje pa je staknil tudi kakšno modrico. Takrat ni vedel komu lahko 
zaupa, na koga od tako imenovanih prijateljev se lahko obrne, vedel pa je, da obstaja vsaj ena 
oseba, ki je zagotovo tam zanj, njegova mama. Ona je bila tista, ki ga je vedno ne glede na 
situacijo in ne glede na težave, v katerih se je vse prepogosto znašel, spodbujala. Bila je 
njegova opora, zato se je sedaj, nekaj let kasneje, odločil, da je prav ona tista, ki si zasluži to 
pomembno mesto – ne le kot mama, ampak tudi kot njegova najboljša prijateljica, kar je 
vedno bila. Skupaj sta ponovno zgradila njegovo samozavest in poiskala optimizem in smisel 
v življenju. Ohranil je navado, da o novih prijateljstvih vedno pove najprej njej – opiše ji 
omenjeno osebo in na kratko pove, kaj o njej zaenkrat ve. Njegova mama pogosto že po 
»prvem vtisu« ve, kdo je iskren in dober in kdo se le pretvarja. Ni ga sram priznati, da je 
ravno njegova mama tista, ki ga ščiti pred zlaganostjo in škodljivimi osebam. Ona prepozna 
njegovega prihodnjega najboljšega prijatelja oziroma prijateljico. »Naj povem, da se 
zaenkrat še ni zmotila. In odobrila je tudi tebe, zato ti sedaj tudi pravim to zgodbo.« 
V spomin nanjo si je tik pod ključnico vtetoviral njen rojstni datum. Za zapis tega je izbral 
rimske številke, saj se mu zdijo izjemno posebne. In ker je zanj tudi njegova mama nekaj 
posebnega, je menil, da so navadne arabske številke preveč preproste. Tako so sedaj rimske, 
ker si jih najpomembnejša oseba v njegovem življenju enostavno zasluži. 
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Tatu je Žanu opomnik na obdobje, ko je svojo notranjo moč enostavno potisnil v ozadje in je 
strupeni okolici dovolil, da ga spravlja v podrejeni položaj. Takrat mu je ob strani stala le 
mama, na katero je izredno navezan. Izredno ji je hvaležen, da je vedno bila njegova opora. 
Zato tudi ni presenetljivo, da je to medsebojno ljubezen označil z maminim rojstnim datumom, 
ki »počiva« na izredno vidnem mestu. Nosi in pokaže ga z veseljem, saj je na svojo mamo 
izredno ponosen. 
Ideja tatuja je pri Žanu nastala v trenutku. Preprostose je odločil, da je to tisto, kar želi nositi 
do konca življenja. Želel je opomnik v obliki rojstnega datuma, ki ga bo opominjal, da na tem 
planetu ni sam in da poseduje neizmerno notranjo moč ter je vreden veliko več od tega, kar 
včasih prejme. Opomni ga, naj ne bo zadovoljen z drugim mestom, ampak da je lahko v 
življenju svojih bližnjih vedno na prvem mestu. 
Samo tetoviranje je potekalo precej hitro in skoraj neboleče. Na trenutke je vbod precej 
zabolel, vendar je to zelo hitro minilo. Po tetoviranju se je na vzdraženem mestu pojavila 
rdečica in manjša oteklina. Mesto je bilo zelo vroče na dotik in nekaj dni kasneje se je tam 
pojavila precejšnja srbečica. Vendar pa so vse težave ob pravilni negi hlajenja in mazanja s 
kremo hitro minile. 
»Tatuja ne obžalujem in dvomim, da bo kdaj prišel dan, ko ga bom. Zame namreč nosi veliko 
emocionalno in memorialno vrednost – zame je hkrati spomin na mojo mami in na trenutek v 
življenju, ko sem bil najbolj na tleh.« 
 Opominja ga, da se v tisti čas ne bo nikoli več vrnil, saj se lahko v primeru na prvi pogled 
nepremostljivih ovir vedno obrne na nekoga. 
Žan o novem tatuju zaenkrat še ne razmišlja, saj pravi, da še ni našel tistega pravega razloga. 
Ko ga bo, bo prav zagotovo ponovno sedel na usnjen sedež v tatu studiu in zaznamoval nov 
pomemben razlog, dogodek oziroma osebo v svojem življenju (Žan, 5. 5. 2019). 
 
Tudi pri tretjem razlogu gre za opomnik na določeno obdobje v življenju, le da je tokrat v 
ospredju iskanje svobode in samega sebe. Ljudje v življenju preizkušamo mnoge novosti, da 
bi ugotovili, kaj je tisto pravo za nas. Tako je tudi z eksperimentiranjem med samim 
odraščanjem, med katerim se pogosto znajde tetoviranje. Tetoviranje je velikokrat opomnik 
na to določeno obdobje, ko smo se počutili najbolj svobodno in najbližje samemu sebi. 
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Takšen opomnik na svoji koži nosita tudi Nuša in Anja, ki sta svoja tatuja pridobili v 
najstniških oziroma študentskih letih. 
 
Anja je stara 24 let in stanuje v Velenju. Za svoj prvi tatu se je odločila aprila 2017, za 
drugega pa septembra 2017.  
Pri prvem tatuju je razmišljala zelo dolgo časa. Misli, da se je začelo nekje v prvem letniku 
gimnazije in s popularnostjo aplikacije Weheartit, na kateri si lahko spremljal različne slike 
tatujev in izbiral, kateri ti je najbolj všeč. Pri drugem pa je bila bolj impulzivna in ni veliko 
razmišljala. To pa še ne pomeni, da zanjo nima posebnega pomena. 
Ima dva stalna tatuja. Prvi izmed njiju je na zgornjem delu hrbta, na sredini malo pod 
tilnikom, drugi pa na zgornjem delu desnega stegna. Tam sta, zato da ju lahko še vedno 
zakrije ter zato da ju nima ves čas pred očmi. Vtetoviran ima cvetlični motiv in mandalo. 
Oba Anjina tatuja tvorita njeno življenjsko zgodbo oziroma vsaj njen del in imata zanjo 
simbolen pomen. Oba sta namenjena njej, predstavljata opomnik na določeno obdobje v 
njenem življenju.  
Prvi je opomnik na čas gimnazije, ko je oboževala cvetje in se je še iskala ter si je želela nekaj 
samo zase. Tatu je bil zanjo takrat neki način samoidentifikacije. Danes pa ji predstavlja tudi 
lepoto in pozitivnost, za kateri želi, da jo spremljata vsak dan na njeni življenjski poti. To 
predstavlja tudi drugi tatu, ki je mandala. Mandala je namreč energijska slika z močnimi 
pozitivnimi vibracijami, ki naj bi nam pomagala pri vzpostavljanju ravnovesja na vseh nivojih 
našega obstoja. Povezala, uravnovesila in napolnila naj bi nas s pozitivno energijo na 
fizičnem, intelektualnem, čustvenem in na duhovnem področju. In to je nekaj, kar želi v 
svojem življenju, da bi znala uravnovesiti vse, kar se ji zgodi. Ne glede na vse ceniti lepe, 
drobne trenutke ter zase najti pravo pot stran od negativnosti in sprijaznjenja. 
Tatu je torej za Anjo preveč oseben, da bi ga, kot pravi ona, objektivizirala. Zanjo predstavlja 
nekaj dobrega, neki opomnik, ki jo opominja na lepoto, na pozitivnost, ki ju najdemo v svetu. 
Grobo strukturo tatuja je Anja izdelala sama. Kasneje ga je dopolnila oziroma izpopolnila 
njena tetoverka. Imeli sta namreč zelo podobne ideje o tem, kakšen naj bi bil tatu. Na koncu 
sta bili obe zelo zadovoljni. Res pa je, da je Anja izbrala tetoverko, ki je mojstrica risanja 
mandal, zato da bi njen tatu izpadel čim boljše. 
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Samo izkušnjo tetoviranja opisuje kot bolečo, ampak edinstveno. Zanjo tatu ni le sled na koži, 
temveč »govor duše«. Pokaže želje, hotenja, preživete dogodke v življenju posameznika, ki so 
ga na neki način tudi spremenili, zato meni, da po samem tetoviranju nisi več isti človek, kot 
si bil pred tem. 
Bolečino ob tetoviranju je Anja označila kot vzdržno. Je pa bila precej intenzivna na hrbtu, 
saj se je tetoviralo po kosti. Pravi pa, da je drugačne vrste bolečina, bolj pozitivna, ker veš, 
da bo iz te bolečine nekaj nastalo. Je pa res, da ji je bilo za sekundo žal. Ko je med 
tetoviranjem začelo boleti, si je namreč želela, da se za tatu ne bi odločila.  
»Takrat sem si pa mislila, kaj mi je bilo tega treba. Samo je na srečo hitro minilo.« 
Ne glede na bolečine gre Anja naprej, saj mi je zaupala, da ima že izbranih nekaj motivov, ki 
bodo oblikovali njen naslednji tatu. Kot večina se tudi ona strinja, da je tetoviranje, ko enkrat 
začneš, kar »adiktivno« (Anja, 6. 12. 2018). 
Anja je s tatujem zabeležila obdobje iskanja svoje identitete, medtem ko je Nuša s 
tetoviranjem želela »ujeti« občutek svobode tudi za poznejše obdobje, v katerem bo imela več 
skrbi in odgovornosti. 
Nuša je stara 25 let in živi v Ljubljani. Za tatu se je odločila pred dobrim letom, kmalu po 
rojstnem dnevu, in sicer zaradi estetike in osebne zgodbe. Na sebi ima okras, ki ima zanjo tudi 
simboličen pomen. 
Ima stalen tatu na hrbtu in se razteza vse od vrha leve rame do sredine hrbta. Za to mesto se 
je odločila, ker je želela, da se lahko tatu tudi zakrije, če se tako odloči. Hkrati pa je tam zanj 
dovolj velika površina in koža na tem mestu se z leti naj ne bi zelo nagubala. Na hrbtu ima 
tetoviranih 8 lastovic, ki letijo v poševni liniji.  
Nuša se je tetovirala v času, ko je že nekaj časa študirala in nekako živela na svojem. Tu je 
seveda mišljeno študentsko stanovanje, vendar to še vedno omogoča določeno mero svobode. 
Nihče je ni nadziral in v stanovanje je lahko prihajala in odhajala, kadar je želela. Tako je 
bilo njeno življenje izredno svobodno, brez »okov« stalnega nadzora družine in zato ji je po 
glavi »rojilo polno vragolij«. Ni imela nobenih omejitev, nobene odgovornosti in dovolj 
finančne stabilnosti, da je lahko počela to, kar je sama želela, ne da bi komu odgovarjala ali 
da bi jo kdo omejeval. Ker se zaveda, da veliko ljudi z leti ta občutek in to mišljenje izgubi, je 
želela nekaj, kar bi jo spominjalo na občutek svobode vse življenje, da tega občutka nikoli ne 
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izgubi, tudi ko bodo nastopile večje odgovornosti in omejitve. Odločila se je, da to obdobje, to 
mišljenje zaznamuje s tatujem, ki jo bo vedno opominjal. Tako bo vsaj delček te svobode v 
svojem življenju obdržala za vedno. 
V spomin na svobodo, ki jo je občutila in jo vsaj zaenkrat še čuti, si je na hrbet vtetovirala 
osem lastovic. Ptice že na splošno predstavljajo svobodo, saj imajo krila, da lahko kadarkoli 
odletijo kamorkoli. Imajo zmožnost, da iz slabega poletijo na dobro. Iz okov sedanjosti v 
svobodno prihodnost. 
Lastovica je ptica, ki ima velika krila, zato zanjo velja prepričanje, da če se enkrat spusti na 
tla, ne more več vzleteti. Lastovica torej simbolizira dušo oz. našo lastno voljo. Duša ni iz 
zemeljskega materialnega sveta in če se ekrat spusti na tla, obstaja nevarnost, da se nikoli več 
ne bo vzdignila in ponovno poletela. In enako velja za nas in našo lastno voljo, ko si enkrat 
dovolimo biti popolnoma na tleh, obstaja velika možnost, da se bomo sprijaznili z usodo, 
sprijaznili z manj in ne bomo nikoli več poskušali poleteti. Hkrati pa so lastovice znane po 
tem, da nikoli ne letijo daleč od obale, zato so zelo pomembne za mornarje, saj oznanjajo, da 
je kopno blizu. Tako lastovice simbolizirajo tudi upanje in dosežek, cilj. In zato si je Nuša na 
hrbet vtetovirala osem ptic, natančneje osem lastovic, da ne bo nikoli pozabila, da je nekoč 
verjela vase. Da je verjela, da zmore več, da lahko poleti na boljše, da lahko izpolni vse, po 
čemer hrepeni njeno srce. Želi, da jo ptice opominjajo na ta trenutek v življenju, če bo kdaj na 
to pozabila. 
Tatu ima za Nušo zelo velik simbolen pomen. Je hkrati opomnik, motivacija in spodbuda. 
Pomen njenega tatuja ima hkrati ozek in širok pomen, odvisno od tega, kako na tatu gleda 
vsak posameznik. Če vzamemo le ptice v letu, nam tatu predstavlja zgolj simboliko svobode, 
če pa prepoznamo te ptice kot lastovice in poznamo njihovo simboliko, se takoj odprejo novi 
pomeni, ki so pomembni za Nušo.  
Nuša je okvirno idejo o tem, kje in kaj želi imeti vtetovirano, imela že prej. S pomočjo spleta 
je motiv le še dokončno izpopolnila, da je k tetoverju prišla z dokončno idejo. Tetover je idejo 
tako samo odtisnil na njeno kožo in začel z delom. 
Izkušnja tetoviranja je bila prijetna in skoraj neboleča. Vzdraženo mesto jo je zgolj skelelo, 
pa tudi to je kar hitro prenehalo. Bolj od bolečine je bilo hudo samo čakanje na »poseg«. 
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Pred samim tetoviranjem je bila zelo živčna zaradi pričakovane bolečine in ker ni vedela, 
kakšen bo končen rezultat. Konec koncev je tatu za vedno na tvojem telesu. Samo tetoviranje 
je bilo hitro, relativno neboleče in na splošno prijetno. 
Nuša tudi po tetoviranju s tatujem ni imela nobenih težav. Edina večja težava je bilo mazanje 
tatuja s kremo, saj ga ima na hrbtu in je deloma popolnoma nedostopen z roko. Zato je za 
pomoč vsaj v prvih dneh večkrat poprosila družinske člane in prijatelje. Drugače je s tatujem 
zelo zadovoljna in že načrtuje svojega naslednjega. (Nuša, 7. 11. 2018). 
 
Četrti in tudi zelo pogosti razlog so vtetovirana življenjska vodila oziroma prepričanja. Tu so 
zelo pogosti razni simboli, pismenke in citati, s katerimi se posameznik na takšen ali drugačen 
način identificira. Velikokrat gre za neka vodila, ki jim posameznik sledi. Ponosni imetnici 
takšnih tatujev sta Lucija in Nina. 
 
Lucija ima 30 let in živi v Celju. Za prvi tatu se je odločila pred dvema letoma, ko je bila 
stara 28 let. Takrat se je odločila, da je pravi čas, da označi določene prelomnice v svojem 
življenju, zato si je v roku dveh let vtetovirala kar sedem tatujev. O tetoviranju in tatujih je 
sicer sanjarila že od osnovne šole dalje, kot majhna deklica si je vedno rada po rokah risala 
različne motive. Pa vendar so bili tatuji tam, kjer je živela nekakšen tabu in se zanje 
enostavno raje ni odločila. 
Ima sedem stalnih tatujev na različnih predelih: na zapestju, ramenu, hrbtu in prsnem košu. 
Izbrani motivi so precej različni. Vtetovirano ima hčerino ime (Elita), violinski ključ, lisičko iz 
risanke Palček David, simbol ankh (izvor vsega skritega znanja), feniksa, angelska krila in 
metulja. 
Prvi tatu je hčerino ime Elita. Skupaj z drugim tatujem, ki je violinski ključ, je lociran na 
njenem prsnem košu. Tatuja se prepletata in stojita dva centimetra pod prsmi, zamaknjena 
malce na levo stran. Skupaj sta, ker oba predstavljata njeno ljubezen, predstavljata, kar ji je v 
življenju drago. Hči je v prvi vrsti izvor neizmerne ljubezni, ki jo premore samo mati. 
Violinski ključ pa označuje njeno veliko ljubezen do glasbe, ki jo spremlja že od vrtca. Vedno 
je namreč rada prepevala in ta ljubezen je še zmeraj zelo živa. 
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Tretji je lisička iz risanke Palček David, ki jima je s hčerkico zelo ljuba. Obe imata namreč 
zelo radi lisičke kot živali, saj predstavljajo pametna in iznajdljiva bitja, in tudi risanko 
Palček David. 
Četrti je egipčanski simbol ankh, ki simbolizira izvor vsega skritega znanja. Vsebuje torej 
nauk, da se moramo v življenju vedno znova učiti in moramo biti odprti za nova znanja in 
spoznanja. 
Peti je podoba feniksa. Feniks je v egipčanski mitologiji mistična ptica, ki je posvečena bogu 
Ozirisu. Je ptica okrevanja in je utelešenje Raaja. Vsakih 500 let si zgradi gnezdo ter se 
sežge. Iz njegovega pepela pa vzleti nov, pomlajen feniks. Po nekaterih virih naj bi celo imel 
zdravilne solze in sposobnost zdraviti poškodbe in rane, ki so mu jih zadali sovražniki. Feniks 
torej upodablja moč življenja in pravi, da ga je enostavno morala imeti. 
Šesti tatu so angelska krila na njeni rami. Ta jo opominjajo na vse bližnje, ki jih žal ni več z 
njo, vendar ostajajo v njenem srcu. Hkrati pa pomenijo, da skozi življenje ne moremo potovati 
sami, da potrebujemo nekoga, ki bo k našim pridal še svoj par kril, da bomo skupaj poleteli 
skozi vse ovire življenja v lepši dan. 
Sedmi tatu je obris metulja, ki ponazarja milino in obljubo svobode. Vsak izmed nas si 
namreč želi svobodne volje odločanja, zato jo metuljček opominja, naj nikomur ne dovoli, da 
ji odvzame to pravico, istočasno pa opozarja, naj sama nikoli ne prestopi te meje, da bi jo 
odvzela komu drugemu. 
Tatuji so za Lucijo torej določeni simboli, ki jo spominjajo na neko obdobje v življenju 
oziroma jo opominjajo na določene meje. Začetne ideje tetovaž je zasnovala sama, s 
strokovnjakom za tatuje pa sta potem simbole, ki so ji bili pri srcu, poskušala preoblikovati 
tako, da so sedaj čim bolj unikatni. 
Meni, da mora poseg na telesu, ki ti ostane do konca življenja, imeti globlji pomen za vsakega 
posameznika, ne da je to le še ena modna muha. Zanjo so tatuji vsekakor nekaj več, so 
opomnik na nekaj, kar ji veliko pomeni. 
Lucija v tetoviranju izredno uživa, pravi celo, da je to zanjo nekakšna terapija. Sam proces 
tetoviranja je zanjo neboleč in tudi težav s tatuji nikoli ni imela. Odločitve ne obžaluje in že 
odšteva dneve do naslednje tetovaže. 
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Kot za vse odločitve, ki jih sprejema v življenju, ji tudi za to nikoli ni bilo žal. Če se za nekaj 
odloči, si to v tistem obdobju želi in potrebuje. Ne zdi se ji smiselno, da bi obžalovala nekaj, 
kar si je v nekem trenutku želela in jo je takrat osrečilo (Lucija, 11. 10. 2018). 
Življenjska vodila oziroma misli, dosežke in prepričanja na svoji koži nosi tudi Nina. 
Nina je stara 25 let in stanuje v Ljubljani. Za svoj prvi tatu se je odločila pred petimi leti, ko 
je bila stara 20 let. Tatuji so ji bili že od nekdaj všeč, zato je o tem, da bi ga imela, 
razmišljala že kar nekaj časa.  
»Menim, da so tatuji lep način izražanja svojih misli, pomembnih življenjskih vodil in 
navsezadnje tudi estetike.« 
O vseh tatujih je razmišljala dlje časa. Vedno, ko se je v njej porodila neka ideja, je pred 
samo izvedbo o njej razmišljala vsaj eno leto.  
Ima pet stalnih tatujev. Od tega so trije na levi roki, en pod vratom in en na rebrih na desni 
strani telesa. Ta mesta je izbrala, zato ker so malce skrita in tako tatuji niso vedno vidni vsem. 
Res pa je, da je njen zadnji tatu pristal na levi podlakti (poleg tega je tudi največji od vseh), 
tako da bi lahko rekli, da ji sčasoma postaja bolj vseeno, kaj si o njej in njenih tetovažah 
mislijo drugi. V prvi vrsti so namenjeni njej. Vtetovirane ima različne motive. Prvi motiv je 
simbol njenega astrološkega znamenja. Drugi je citat iz knjige Mali princ (ki je tudi ena 
izmed njenih najljubših knjig) v francoščini. Tretji je silhueta dveh deklic, ki se držita za roke, 
vsaka od njiju ima po eno angelsko krilo, četrti je citat oziroma rek v latinščini, peti pa je 
mandala. Njeni tatuji sicer neposredno niso povezani v skupno zgodbo, rdeča nit vseh pa so 
njena prepričanja, vera, razmišljanja, skratka, predstavljajo vse, kar ji je ljubo in blizu, torej 
na neki način predstavljajo njo samo. 
Prvi tatu je njeno astrološko znamenje. Verjame v astrologijo in meni, da je tipična 
predstavnica svojega znamenja, zato ta tatu po njenem mnenju predstavlja njo in njene 
značajske lastnosti. Ima ga, da jo v najtežjih situacijah spomni, da je borka in da ima dovolj 
moč, da vedno vztraja. 
Drugi, citat iz knjige Mali princ (po slovensko se glasi: »Kdor hoče videti, mora gledati s 
srcem. Bistvo je očem nevidno.«) je napisan v obliki boe, ki je pojedla slona (kdor pozna 
knjigo, pozna to referenco). Ta citat je zagotovo eden njenih najljubših iz ene 
najznamenitejših knjig, ki nas opominja, kaj je v življenju res pomembno.  
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Tretji, silhueta dveh deklic s krili, predstavlja njo in njeno sestro. S sestro sta zelo povezani. 
Ko sta se morali ločiti zaradi izobraževanja v različnih krajih, je imela občutek, da ji nekaj 
manjka, zato si je vtetovirala deklici z angelskimi krili, ki predstavljajo obljubo, da bosta 
vedno pazili druga na drugo ne glede na ovire in na morebitno razdaljo med njima. 
Četrti tatu je napis oziroma rek (po slovensko: »Vse se zgodi z razlogom.«), ki je njeno 
življenjsko vodilo, mantra. Verjame, da so nam vse preizkušnje, težave in situacije namenjene 
z razlogom. Prav tako ljudje, ki pridejo v naše življenje. Tatu je torej opomnik na to, da 
poteka določenih dogodkov ne moremo vnaprej načrtovati oz. ga nadzorovati. Lahko samo 
poskrbimo, da bomo iz dane situacije odnesli kar največ pozitivnega zase in za svoje bližnje 
ter istočasno izoblikovali dobre pogoje za prihodnja srečanja, poznanstva in dogodke. 
Zadnji, peti tatu, je mandala – indijski duhovni simbol. Predstavlja njena prepričanja, vero, 
mišljenje in duhovno naravnanost. V njem je izraženih veliko različnih pomenov. Misli, da bo 
ta tatu skozi čas dobival še dodatne in globlje pomene. Zaenkrat pa ji prinaša nekakšen 
duhovni mir in obljubo svetle prihodnosti. 
Nina na svoje tatuje gleda kot na del sebe, kot na opomnike že preživetega oziroma na 
predstavnike njenih misli, občutij. Tudi skozi pretekli čas osnovne ideje tatujev zanjo ostajajo 
enake, le da s kakšno novo življenjsko izkušnjo dobijo posamezni tatuji še globlji, večstranski 
pomen.  
Osnovno idejo za vse tatuje je dobila in zasnovala sama, vendar je ta služila le kot osnova, da 
je tetovatorjem lažje razložila, kaj ji je všeč in kako si je tatu zamislila. Potem je oblikovanje 
prepustila njim, saj ji je všeč, da tatuju dodajo lasten stil.  
Sam potek tetoviranja je bil zanjo skoraj povsem neboleč, občutila je le manjše občasno 
zbadanje. Po samem procesu ni imela večjih problemov, le manjše otekline in srbečico, ki so s 
pravilno nego tatuja kmalu izginile. S tatuji je zadovoljna in jih ne želi spreminjati ali 
odstraniti. 
Meni, da tudi v prihodnje ne bo imela želje po odstranitvi tatujev, saj so del nje in 
predstavljajo misli, prepričanja, ki so ji v nekem obdobju življenja veliko pomenila. Pravi, da 
ve, da se ljudje spreminjamo, ampak četudi bo morda nekoč razmišljala drugače kot danes (in 
verjetno bo), se bo lahko ob pogledu na svoje tatuje spomnila na obdobje, ko ji je to, kar 
določen tatu predstavlja, veliko pomenilo (Nina, 5. 11. 2018). 
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Peti razlog tetoviranja je opomnik na življenjske cilje, želje in hobije, morebiti celo na 
kasnejšo oziroma prihodnjo kariero. Ljudje skozi življenje včasih potrebujemo kakšno »brco 
v zadnjo plat«, da ne obupamo nad svojimi cilji zaradi težavnosti ovir, ki nam jih na našo pot 
postavi življenje. Mnogi si zadane cilje tetovirajo, da nanje ne pozabijo in da so ti vedno z 
njimi. Predstavnika takšnih tatujev sta Maja in Blaž. 
 
Blaž ima 22 let in prihaja iz Celja. Svojo prvo tetovažo je dobil pri svojih 15 letih. Zanjo se je 
odločil malce iz radovednosti malce pa iz čistega oboževanja tatujev in egipčanskih motivov. 
Blaž pravi, da se je začelo kot radovednost, kot izziv in ljubezen do egipčanske mitologije.  
»Ker sem želel preizkusiti svoje meje sem si vtetoviral nekaj posameznih motivov, ki so 
pozneje prerasli v zgodbo.« 
Danes ima enajst stalnih tatujev, ki tvorijo nekakšen rokav, saj potekajo vse od leve roke, 
preko rame in vratu do reber. Največ jih je na roki, en na ključnici, dva na vratu in en na 
rebrih. Pravi, da so tam najverjetneje zaradi atraktivnosti, tisti na rebrih pa je tam zaradi 
lastnega izziva, saj naj bi tetoviranje na tem mestu zelo bolelo.  
Egipčanska mitologija se je združila z njegovo drugo ljubeznijo, plesom. In tako je nastala 
plesna skupina The Pharaohs, katere ime, torej Pharaohs (faraoni), je tudi eden izmed 
vtetoviranih motivov.  
Ima 11 tatujev, ki pokrivajo precejšnjo površino njegovega telesa. Prvi tatu je faraon 
(pharaohs), vtetoviran z besedo in s podobo. Oba motiva simbolizirata moč, dominacijo in 
pogum, ravno zato tudi takšno ime plesne skupine. 
Tretji predstavlja boga smrti Anubisa, ki zanj simbolizira človeško minljivost, hkrati pa tudi 
moč volje – vsak se lahko v življenju odloči, kje želi in kje ne želi biti. Od nas je odvisno, ali se 
bomo premaknili z mesta, ki nam ne ustreza, ali bomo samo sprijaznjeno čakali na smrt. 
Četrti je skarabej (scarabi), ki simbolizira vse, kar je nenavadno, in hkrati zmožnost 
prilagajanja okoliščinam. Ljudje smo zelo prilagodljiva bitja, ki se znamo hitro znajti v nekem 
prostoru, hkrati pa znamo ta isti prostor prilagoditi lastnim željam in zahtevam. 
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Peti upodablja feniksa, legendarno egiptovsko bitje, ki ponovno vstane iz lastnega pepela. 
Zanj simbolizira ponovni preporod, zmago nad ovirami, ki jih je že prestal in ki ga v 
prihodnosti še čakajo. 
Šesti in sedmi sta ankh, zapisan z besedo in s simbolom. Ponazarjata izvor vsega skritega 
znanja. Opominjata ga na to, da se v življenju vedno znova učimo in prav nihče izmed nas ne 
ve vsega. Je pa od nas odvisno, koliko bomo dovzetni za nove izzive, znanja in izkušnje. 
Opominjata ga na to, naj bo odprte narave in naj z odprtimi rokami sprejema nova 
spoznanja. 
Osmi prikazuje sfingo (sphinx), mistično bitje s človeško glavo in levjim telesom. Sfinga 
ponazarja vladarja znanja in moči in nam kaže, kako pomembno je, da v življenju 
razmišljamo z lastno glavo. Včasih je ravno najbolj preprosta rešitev tista prava. Uporaba 
logike oz., kot bi njegova babica rekla, zdrave kmečke pameti, je v življenju še kako 
pomembna. 
Deveti je ba, egiptovsko leteče bitje, ki med drugim simbolizira neutrudljivost. Zanj ima še 
posebej ta veliko povezavo s plesom, saj je pri plesu pomembno, da si neutrudljiv. Da vedno 
znova treniraš, vadiš, se izpopolnjuješ, se dopolnjuješ in stremiš proti novemu cilju. Dober 
plesalec je plesalec s kančkom talenta in ogromno vaje. 
Deseti je simbol očesa (udjat), ki pomeni zdravljenje in zaščito, hkrati pa tudi moč, blaginjo 
in modrost. Skozi življenje vsi potrebujemo zaščito, fizično in psihično, zato se mu je zdelo 
primerno, da ima svojo. 
Enajsti tatu je sonce. Že Egipčani so cenili in častili moč sonca, celo tako močno, da so imeli  
boga sonca. Enako ga ceni tudi sam, saj je sonce tisto, ki nas greje, polni s pozitivno energijo 
in nam omogoča vse mogoče dogodivščine v naravi. Sonce je hkrati simbol pozitivnosti, 
optimizma in nove, boljše, svetle prihodnosti. Zato tudi meni, da mora imeti (in ga ima) 
posebno mesto med njegovimi tetovažami. 
Idejo za večino tatujev je Blaž oblikoval sam s pomočjo idej z interneta. Nekatere pa je 
popolnoma samostojno v sladu z njegovimi željami oblikoval tetover. 
Blaž izkušnjo tetoviranja ocenjuje kot pozitivno in je zanj nekaj popolnoma unikatnega. 
Bolečina je bila pri njemu za razliko od večine sogovornikov precej intenzivna. 
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Pri tatuju na rebrih, ki je tudi precej velik, je bila bolečina 2–3 ure zelo močna, potem pa 
nevzdržna. Drugi sicer niso tako boleli, je bil pa že popolnoma utrujen od bolečine zaradi 
tistega na rebrih. Ostali, ki so nastali kasneje, so bili popolnoma vzdržni, skoraj ni občutil 
bolečine. 
Blaž je imel tudi eno precej negativno izkušnjo s tetoviranjem, in sicer njegov prvi tetover ni 
pazil na higieno, zato se je tatu zagnojil in razlil. Kasneje mu ga je drug tetover popravil. Ta 
pripetljaj pa mu ni pokvaril naslednjih izkušenj in veselja do tetoviranja, saj je po tem 
pridobil še kar lepo število tatujev. V naslednjih dneh pa ima že naročen termin za novo 
tetovažo (Blaž, 28. 1. 2019). 
Kariero »na dlani« oziroma v tem primeru na koži nosi Maja, ki del svojih zadanih ciljev že 
zelo uspešno izpolnjuje. 
Maja ima 23 let in prihaja iz Trbovelj. Za svoj tatu se je odločila pri 21 letih, želela pa si ga 
je že vse od 16 leta. 
Že od malih nog so se ji tatuji zdeli lep modni okras na telesu in je vedno želela imeti veliko 
tatujev. Kasneje, ko je v življenju naletela na kar nekaj ovir, se ji je zazdelo, da mora svoje 
želje, prepričanja in cilje uresničiti. In tako je nastal njen prvi in zagotovo ne zadnji tatu. Z 
njim je želela zaznamovati enega izmed svojih ciljev. 
Ima stalen tatu na zapestju, da jo vsak dan opomni na njen zadani cilj. Vtetoviran ima keltski 
trojni vozel. 
Maji tatu predstavlja njen cilj v življenju, da se enkrat preseli na Irsko in tam zaživi. Keltski 
trojni vozel ji predstavlja ta cilj, saj je neposredno povezan z Irsko. Je simbol Keltov, ki so 
nekoč naselili velika območja Irske. Hkrati pa vozel simbolizira doseganje zadanih ciljev in 
vsesplošno rast, zato ima občutek, da ji je njen cilj vedno bližje in ga ima vedno v mislih. 
Hkrati pa ima za seboj zelo močno etnološko konotacijo. Keltski trojni vozel (triquetra) je 
starodaven simbol, ki je sestavljen iz treh spojenih okroglih delov oz. krogov. Znan je tudi pod 
imenom trojni vozel ali keltski trikotnik in je pomemben keltski simbol, ki naj bi imel magično 
moč in predstavlja povezovanje trojnosti – podpira povezovanje duše, telesa in uma. Vozel 
simbolizira doseganje vrhuncev na vseh treh področjih, saj naj bi ti le skupaj dosegali 
največjo moč – spodbujali osebno in duhovno rast, napredek ter fizično in umsko moč, hkrati 
pa v naše življenje privabljali uspeh, pozitivnost, ljubezen in radost.  
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Zanjo je zanimiv in pomemben iz dveh razlogov. Prvič je vozel simbol moči, napredka, 
pozitivnosti in  fizičnega ter psihičnega ravnovesja. To so karakteristike, ki jih v življenju 
iščemo vsi, ampak le redkim jih uspe najti. Na sebi želi imeti opomnik, da ne glede na vse v 
sebi vedno poišče kraj, ki jo bo iz negativnosti in brezizhodnosti zopet »povlekel« v pozitivnost 
in odprte možnosti, ki so vedno pred nami, le videti jih moramo. Drugič pa ji predstavlja drug 
cilj – uspeti na akademskem področju etnologije. Zaenkrat je na začetku svoje akademske 
poti, zato si ob sebi oziroma v tem primeru na sebi želi opomnik, da ima moč, da ji uspe 
postati uspešna etnologinja. 
Maja je motiv poznala že od samega začetka, ko je keltski trojni vozel zasledila na spletu. 
Skico oziroma sliko je prerisala na papir in jo pokazala svojemu tetoverju, ki ga je preslikal 
na njeno roko, da ji zdaj predstavlja estetski opomnik na zadana cilja. 
Maja se je tetovirala v domačem kraju, zato je tetoverja že prej poznala, kar je pripomoglo 
tudi k boljšemu vzdušju med samim tetoviranjem. Delo je bilo tako hitro opravljeno, vzdušje 
prijetno, bolečine pa skoraj ni bilo. Tudi po tetoviranju težav ni imela, zato nikoli ni niti 
pomislila na to, da bi tatu spreminjala ali celo odstranila. Pravzaprav je ravno nasprotno, z 
veseljem že namreč načrtuje svoj naslednji tatu, ki bo namenjen njeni pokojni psički Niti, ki jo 
je izgubila v preteklem letu. 
Nita je bila z njo že od malih nog, zato je bila zanjo del družine. Ko jo je izgubila, je 
potrebovala kar nekaj časa, da je prebolela izgubo. Že res, da jih je zapustila zaradi visoke 
starosti, vendar je bilo za Majo vseeno iznenada in prehitro. Danes o njej že lažje razmišlja in 
prijateljem pove o kakšni njuni prigodi, vendar priznava, da ima ob tem še vedno solzne oči. 
Njena Nitkica je za vedno pustila ogromno praznino v njenem srcu, ravno zato se boji 
ponovnega nakupa psa, saj že sedaj ve, da ji ne glede na pasmo ali »pasjo karizmo« nikoli ne 
bo nadomestil njene zveste prijateljice. Trenutno je prepričana le o tem, da nikakor ne bo 
imela bernskega planšarja, saj bi jo preveč spominjal na njeno »punco«, na to še ni 
pripravljena. 
Prihodnji tatu bo torej predstavljal delček nje (njene psičke), ohranjal bo spomin nanjo. Na 
njeno Nito. Njen tatu bo obris medveda, v katerem bodo gore in zvezdnato nebo. Medved, zato 
ker Nita po staroselsko pomeni medved. Gore, ker je bila gorski pes in ker sama prihaja iz 
hribov. In zvezdice, zato ker je njena Nitka zdaj med zvezdicami in jo gleda dol ter pazi nanjo 
(Maja, 31. 1. 2019). 
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Zadnji in skupno šesti razlog tetoviranja pa predstavlja »osebnostno« tetoviranje. Posamezniki 
se odločijo za motiv (največkrat gre za neko preprosto skico, npr. rože, živali ali pa za kakšen 
preprost znak), ki jih spominja nase, torej jim predstavlja samega sebe (v tistem določenem 
trenutku/obdobju) – njihov hobi, karakter ali pa preprosto nekaj, kar imajo radi. Zadnji razlog 
je pogosto kombiniran z drugimi razlogi (in posledično tudi z drugimi tatuji) in je le redko 
prvi tatu. Takšne tatuje imajo Eva, Tadeja in Zala. 
 
Eva je stara 22 let in živi v Ljubljani. Za svoj prvi tatu se je odločila že pri 17 letih. Tetovirala 
bi se že prej, vendar ni imela dovoljenja staršev, ki je potrebno za tetoviranje mladoletnih 
oseb (za osebe mlajše od 16 let). Tudi zato so starši za njen prvi tatu izvedeli nekaj let 
kasneje. 
Za prvo tetovažo sta se odločili skupaj s prijateljico (»matching tattoo«). Takrat sta bili 
mnenja, da ju bo ta še bolj povezala. Danes se sicer ne vidita več tako pogosto, vendar pa 
imata spomin na obdobje njunega druženja in prijateljstva. 
O prvem tatuju sta s prijateljico razmišljali kar nekaj časa (tudi zaradi neprivolitve staršev), 
kasneje pa sta na prost termin čakali kar pol leta. Prav tako je večino naslednjih tatujev 
spremljal proces daljšega razmišljanja. Ima pa tudi tetovažo, ki je bila »plod trenutnega 
navdiha«, vendarje se je kasneje odločila za prekrivanje oziroma popravljanje omenjene 
tetovaže. 
Trenutno ima deset stalnih tatujev na zelo različnih diskretnih mestih. Sprva je za svoje 
tetovaže izbirala diskretna mesta, saj je bila mnenja, da bi jo lahko kdaj kasneje ovirale na 
poklicni poti. Prvi tatu (za katerega tudi starši sprva niso vedeli) je »skrila« na svoj bok, na 
mestu, ki je zmeraj skrito pod oblačili. Svojo drugo tetovažo je »skrila« 
za uho. Tretji tatu pa je že postavila na nadlaket. Kasneje je začela izbirati bolj vidna mesta 
in večjo velikost tatujev. Enega ima na mečih, naslednji je pri gležnju, potem pa še na stegnu, 
nad stopalom, dva na drugi nadlakti in enega vzdolž podlakti. Vtetoviranih ima več različnih 
motivov.   
Veliko večino njenih tetovaž predstavljajo cvetlični motivi – vrtnica, sivka, marjetica in še 
majhen čisto preprost motiv rože. Ima tudi dva napisa (oba sta »matching« z drugo osebo). 
Prvi napis je del besedila Brucea Springsteena in jo spominja na dobro prijateljico. Drugi pa 
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je napis »Anime gemelle«, ki jo spominja na potovanje v Italijo. Preostali štirje motivi 
predstavljajo dekle z Zemljo, gramofon, školjko in srce (ki je zapolnjeno z motivom nageljna). 
Evin prvi tatu – napis del besedila Brucea Springsteena – jo spominja na tedanjo dobro 
prijateljico. Skupaj sta preživeli obdobje odraščanja in čeprav se ne vidita, meni, da jo bo ta 
tetovaža zmeraj opominjala na osebo, kakršna je bila tedaj. 
Druga tetovaža je drobcena marjetica za ušesom – spominja jo na njeno mamo (ime ji je 
Marjetka). Na ta način je zmeraj z njo, tudi kadar ju ločuje precejšnja razdalja. 
Tretja tetovaža so trije cvetovi, ki se držijo drug drugega – spominja jo na njeni prijateljici, ki 
sta ji bili v oporo v času, ko se je najbolj iskala. Tudi vsaka izmed njiju ima enak tatu, spomin 
na njihovo prijateljstvo. Z njima si je še danes zelo blizu. 
Četrta tetovaža je vrtnica. Je spomin na pokojno babico. Njena najljubša roža je bila prav 
vrtnica, zato ker jo je vrtnica opominjala na pokojnega sina, njenega strica. 
Peta tetovaža – gramofon – jo spominja na leta njenega odraščanja. Gre za obdobje, ko je 
našla družbo, v kateri se je počutila udobno, ljudi, na katere se je lahko zanesla. 
Šesta tetovaža je napis (»Anime gemelle«), ki sta si ga z najboljšo prijateljico dali tetovirati v 
Rimu. Napis je v italijanščini, spomin na njuno potovanje. Napis »Anime gemelle« pomeni 
duša dvojčica, kar v nekem smislu ponazarja njun odnos – sta zelo navezani druga na drugo. 
Sedma tetovaža je dekle, ki drži Zemljo – gre za lansko rojstnodnevno darilo, ki ga je prejela 
od prijateljic. Spominja jo na njih, njihov odnos in njihovo prijateljstvo. 
Osma tetovaža je srce, zapolnjeno z motivom nageljna. Spominja jo na pokojnega dedka, ki je 
bil zelo pomemben del njenega otroštva.  
Deveta in deseta tetovaža – školjka in sivka – jo spominjata nanjo. Školjka je nekoliko 
podobna njeni osebnosti – kljub splošni družabnosti ponavadi izbere zelo majhen krog ljudi, 
ki jim zaupa. Sivka pa jo spominja na brezskrbnost, poletne dni, lahkotno življenje. Vonj sivke 
ji je izjemno blizu in jo pomirja. 
Eva tetovaž ne obravnava kot modni dodatek, saj jih ima le zase in ne za druge. Nikoli ne bi 
želela nositi nekega motiva, zgolj zato ker je moderen. Meni, da se moramo zavedati, da gre 
pri tetoviranju za permanenten poseg v telo. Tatuja ne moremo kar tako odstraniti, zato je 
pomembno, da ima za nas globlji pomen in ni zgolj trenutna modna muha. 
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V večini primerov je Eva motiv tatuja narisala sama. Ko pa je našla tetoverja, ki mu 
popolnoma zaupa, je vajeti oblikovanja tatuja popolnoma prepustila njemu. Pri Nejcu 
(izbranemu tetoverju) ni bila nikoli razočarana, zato mu dopušča precej svobode. Pogosto se 
namreč zgodi, da vnaprej vidi le stencil (grob izris tatuja na koži), celoten tatu z vsemi 
senčenji pa šele takrat, ko je končan. 
Evino prvo srečanje s tetoviranjem zanjo ni bilo ravno najbolj prijetno, saj njena nekdanja 
tetoverka svojega dela ni opravila profesionalno. Meni, da ji glede lokacije tatuja ni povsem 
dobro svetovala, hkrati pa delo ni izpeljala korektno, saj je tatu zbledel, linije pa so se razlile. 
Kasneje je tatu prekrival in popravljal njen sedanji tetover Nejc, ki je »izkušnjo tetoviranja 
ponesel v povsem nove vode«. Sedaj so njuna srečanja polna smeha in rezultati so izjemni. 
Povedala je, da med samim tetoviranjem nikdar ni čutila ostre bolečine, zato ji tudi nikoli ni 
bilo težko prestati tetoviranja. Bolečine med samim procesom ni bilo, je pa bila prisotna po 
samem tetoviranju, in sicer v obliki pordele in goreče kože. Ponekod je bilo opaziti manjše 
zatekanje, vendar pa so težave ob pravilni negi (hlajenju in mazanju s kremo) zelo hitro 
izginile. Je pa dodala še en majhen nasvet za vse prihodnje imetnike tatuja, ki se ga je naučila 
na zadnjem tetoviranju, in sicer: »Nikoli se ne tetoviraj in žuraj tik za tem, saj je bolečina na 
mestu tetoviranja večja in razlije se več limfe. Z žuranjem raje počakaj vsaj dan ali dva.« 
Eva svojih tetovaž nikoli ni obžalovala in že nestrpno čaka dan svojega naslednjega termina: 
»Ljudje prav res ne lažejo, ko pravijo, da je tetoviranje prav hitro zasvajajoče.« (Eva, 6. 2. 
2019) 
Tadeja ima tatu, ki predstavlja njeno astrološko znamenje, in sama pravi, da tudi njen 
karakter.  
Tadeja je stara 20 let in živi v Dravogradu. Za prvi tatu se je odločila še pred 16. letom, zato 
je zanj potrebovala dovoljenje staršev. 
O prvem tatuju je premišljevala kar nekaj časa. Vsega skupaj nekje šest mesecev. Pri drugih 
pa različno – za enega se je odločila zelo hitro, in sicer je razmišljala le štiri dni, preden ga je 
šla narediti. 
Ima pet stalnih tatujev, ki se razprostirajo na različnih delih telesa. Eden izmed njih je na 
roki, na nadlakti, potem napis pri popku, naslednji je na prsnici, potem še en pri vratu na 
hrbtu in zadnji na ključnici. Za ta mesta se je odločila, ker jih tam lahko skrije, če to želi. 
Tako so samo za njo in za nikogar drugega.  Hkrati pa ima pomisleke zaradi kariere, saj ne 
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želi imeti težavpri zaposlitvi. Ko pa bo enkrat »sama svoj šef«, bodo njeni tatuji tudi na 
vidnejših mestih. Tatuji tvorijo skupno zgodbo in zajemajo več različnih motivov. Na roki ima 
vtetovirano astrološko znamenje, in sicer leva, ki je prepleten z levjo deklico. Na prsnici ima 
vrtnico, pod njo pa črto, ki jo povezuje s tremi trikotniki (dva izmed njih sta obrnjena 
navzgor, eden navzdol), ki predstavljajo njene družinske člane – kot nekakšno družinsko 
drevo. Na vratu ima lotosov cvet. Na trebuhu pa citat: »Memory is a curse more often than a 
blessing.« 
Njen prvi tatu je preoblikovano njeno astrološko znamenje. Predstavlja leva, prepletenega z 
levjo deklico, ki simbolizira njo. Opominja jo na njeno notranjo moč, ki ji je bila v zibelko 
položena že ob rojstvu in ki jo vedno nosi s seboj, tudi ko nanjo pozabi. Je precej velika 
navdušenka nad astrološkimi znamenji in jim daje velik pomen, zato verjame, da je sama 
tipična predstavnica leva, zato poseduje določene kvalitete, na katere v življenju večkrat 
pozabimo. Ena izmed teh je tudi notranja moč, ki nam pomaga prestati še tako težke 
preizkušnje. 
Drugi tatu je vrtnica, ki je tesno povezana s tretjim tatujem, s tremi trikotniki (dva obrnjena 
navzgor in en navzdol). Oba simbolizirata njeno družino. Trikotniki so nekakšno družinsko 
drevo, ki predstavljajo njene starše in sestro, vrtnica pa njihovo povezanost, ljubezen.  
Četrti tatu je lotosov cvet, ki predstavlja njen slog življenja. Sama se občasno zelo rada izvaja 
jogo, zato ji je blizu določen način razmišljanja budistične vere. Všeč ji je simbolika 
lotosovega cveta, ki pomeni obljubo po izboljšanju. Obljubo, da bomo vse, kar je negativnega, 
prestali in bo ostalo samo pozitivno. 
Peti tatu pa je citat iz Alice v čudežni deželi. Zanj se je odločila, ker ji je zgodba všeč in nosi 
zelo pomembno sporočilo, ki bi ga morali večkrat prebrati vsi. Citat se glasi: »Memory is a 
curse more often than a blessing«. Spomin, ki ga vsi toliko cenimo, je lahko za nas velikokrat 
ravno prekletstvo. Ko se nam v življenju dogajajo slabe stvari, je dobro, da si jih zapomnimo 
in se iz njih nekaj naučimo. Ni pa dobro, da so spomini za nas in našo dušo pretežki. Za 
spomine, kot so izguba bližnjih, različna nasilja in posilstva ter mnoge druge psihične in 
fizične obremenitve telesa in duha, je bolje, da so pozabljeni. Ko doživimo kaj takega se šele 
zavedamo, kakšno prekletstvo lahko v nas povzroči spomin, ki prevlada vse dobro okrog nas, 
spomin, ki nas povleče pregloboko v negativno, da bi se lahko pravočasno rešili. 
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Tadeja na tatuje gleda kot na nekaj, kar jo izpopolnjuje. Zanjo so spomini nekaj pomembnega 
in nekaj, kar na njej mora biti, da se v svoji koži počuti dobro in je bolj podobna sama sebi. 
Tatuji po njenem mnenju kreirajo njeno osebnost, občutke in verjetja.  
Tetovaže so pri njej nastajale na popolnoma drugačne načine in pristope. Za enega je 
uporabila mnenje in idejo strokovnjaka, tetoverja, drugega je oblikovala s pomočjo interneta, 
pri nekaterih je preoblikovala ideje prijateljev in spet pri drugih je ideje zasnovala sama. 
Tetoviranje je bilo zanjo vedno dobra in prijetna izkušnja. Bolečina pa je bila odvisna od 
mesta tetovaže. 
Tadeje tetoviranje ni preveč bolelo, če pa jo je, je bolečino preprosto odmislila, da je 
tetoviranje potekalo naprej. Meni, da je vredno potrpeti za nekaj takega, kar ti veliko pomeni 
in na tebi ostane do konca življenja. »Na bolečino pozabiš, ko si konec (tako kot porod, vsaj 
tako pravijo).« 
Tetovaž ne obžaluje in že načrtuje svojo naslednjo, ki bo nekje na spodnjem delu hrbta 
(Tadeja, 8. 10. 2018). 
Zala nosi tatu, ki pripoveduje zgodbo o njej sami, njenih hobijih, ciljih in spominih. Njena 
zgodba pa ima precej zanimiv razplet. 
Zala je stara 23 let in prihaja iz Ljubljane. Tatu si je želela že vse od srednje šole (ideja se ji 
je porodila nekje okrog leta 2011), vendar pa takrat še ni točno vedela, kakšen motiv si želi. 
Bila je že naročena (izbrala je studio v Mariboru, njeni starši za tatu niso vedeli), ampak je 
termin preklicala, saj je o motivu in razlogu, ko se je bližal dan tetoviranja, vedno bolj 
dvomila. Sedanji tatu si je naredila leta 2016, ko ji je umrl dedek, na katerega je bila zelo 
navezana. 
Za ta tatu, ki ga ima, se je odločila v trenutku. Našla je pravi motiv, ki je zajemal in izražal 
spomin na dedka in še nekaj drugih stvari.  
Ima stalen tatu na levi roki, zadaj na nadlakti. Za to mesto se je odločila, ker se ji je zdelo 
najbolj primerno mesto za njen prvi tatu. Vtetoviran ima cvetlični motiv, in sicer lipov cvet. 
Zala živi na vasi. Med njihovo hišo ter med hišo oz. kmetijo, na kateri je živel njen dedek (tam 
je odraščal tudi njen oče), stoji na majhnem gričku velika lipa. Vedno, ko je šla obiskat dedka, 
je šla mimo te lipe, na kateri je bila v času njenega otroštva gugalnica, zato je pri lipi 
preživela veliko prostega časa. Dedek ji je, ko je bila majhna, pripovedoval zgodbo o deklici, 
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ki je živela na njihovi kmetiji, ampak je umrla zaradi bolezni. V spomin na njo so posadili to 
lipo, med korenine pa so domnevno shranili steklenico s podatki oz. dokumenti o tej deklici. 
Ker je že kot majhna želela postati arheologinja (kar zdaj tudi študira), jo je ta zgodba 
navdušila, da se loti svojih prvih »arheoloških izkopavanj« tik pod lipo. Prav tam, kjer se je 
lotila svoje pustolovščine, je naletela na svojo prvo arheološko najdbo – na zarjavel 
pripomoček, nekakšen glavnik, s katerim so včasih na kmetiji negovali konje (ta grič, na 
katerem stoji lipa, je v resnici kup odpadkov, saj včasih ni bilo smetišč, stvari s kmetije pa so 
morali nekam odložiti). Zgodba z lipo se nadaljuje tako, da ko je umrl dedek, so njeni starši 
pod lipo zakopali škatlico z dedkovo fotografijo. Na spominski kartici je tudi fotografija te 
lipe v času, ko je najbolj zelenela.  
In tako je prišla do tega, kaj želi imeti tetovirano – to lipo oziroma lipov cvet. Prvič, 
predstavlja spomin na njenega dedka, ki ji je pripovedoval zgodbo o »skritem zakladu« pod 
lipo, kar jo je pripeljalo do prve arheološke najdbe in je tem svojim otroškim sanjam tudi 
sledila. Diplomirala je iz arheologije. Hkrati jo lipa spominja na njeno otroštvo in predstavlja 
vez med njihovo hišo in domačijo, na kateri je živel dedek in odraščal njen oče. Tako ima s 
sabo vedno spomin na njen dom in družino. 
Zali tatu ne pomeni zgolj okrasje, ampak je v prvi vrsti stalen opomnik na določeno obdobje v 
življenju, ki ji je veliko pomenilo. Spominja jo na obdobje, ko je odraščala s svojim dedkom, ki 
ga je imela zelo rada in ki jo je navdihnil za sedanji študij in najverjetneje tudi poklic. Lipov 
cvet je torej opomnik na ljubečo preteklost, polno prijetnih dogodivščin z dedkom, hkrati pa 
slika »cvetoče« prihodnosti, ki nosi obljubo srečno začrtane prihodnosti. 
Zala je neko okvirno idejo o videzu svojega tatuja izoblikovala sama. Začetno obliko pa je 
nato malce preoblikovala s pomočjo idej z interneta, in sicer tako, da je svoji začetni skici 
dodala tisto »pikico na i«, zaradi katere je danes tatu takšen, da ga z veseljem nosi in pokaže 
drugim. Zaupala mi je, da je sam proces tetoviranja potekal hitro, neboleče in da tudi 
kasnejših zapletov oziroma težav ni bilo. Tatu je ohranil svojo izvirno obliko in barvo, linije 
so ostale nerazlite. Že z veseljem pričakuje svoj naslednji tatu, za katerega ima že izbran  
termin (Zala, 23. 1. 2019). 
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8.   ZAKLJUČEK 
 
»Ljudje že stoletja »sodelujejo« pri spremembi telesa. Tetovaže in pirsingi postajajo vse bolj 
priljubljeni med mladimi v današnji družbi.« (Davis 2005: 1) 
Tetoviranje je že dolgo eden od načinov neverbalnega komuniciranja, pri katerem človek 
uporablja svoje telo kot medij komunikacije z okolico. Dandanes pa je vse pogosteje tudi 
sinonim za izražanje ali celo konstrukcijo identitete posameznika in poskus doseganja 
individualne svobode.  
Tekom analize se je pokazalo, da je želja po tetovaži pri posamezniku praviloma prisotna dlje 
časa in se zanjo odloči šele po temeljitem razmisleku. Ne glede na trdnost volje in želje po 
tatuju (v fazi odločanja imajo praviloma že tudi bolj ali manj izoblikovano idejo o samem 
tatuju – motiv, velikost in lokacijo na telesu) posameznik praviloma potrebuje neki povod za 
dokončno dejanje. Ta povod oziroma razlog tetoviranja je tisti, ki nekemu tatuju daje globlji, 
simbolni pomen. Ravno ta simbolni pomen tatujev sem raziskovala v svoji nalogi (od 52 
sogovornikov sem v nalogi uporabila zgodbe 40, saj je šlo pri drugih 12 sogovornikih zgolj za 
estetske tetovaže). Pri svojih sogovornikih me je namreč zanimal razlog njihovega tetoviranja 
oziroma kakšen simbolni pomen imajo zanje njihovi tatuji. Najpogosteje se kot razlog kažejo: 
smrt bližnjega, zaznamovanje pomembnega življenjskega obdobja, določena prelomnica v 
življenju (npr. pomemben dogodek – rojstvo otroka, diplomiranje, smrt bližnjega itd.), zelo 
velika želja po samoidentifikaciji (vtetovirani simboli na neki način predstavljajo 
posameznika) ali pa zaznamovanje verjetij in ciljev (tako jih ima posameznik vedno »pri 
sebi« in ni strahu, da bi nanje pozabil). Zanje je tetoviranje način neverbalne komunikacije z 
okolico – s svojim telesom komunicirajo z okolico, določeno osebo ali sami s sabo (imajo 
»fizični spomin« na določeno osebo ali pa z vtetoviranimi motivi pripovedujejo svoje zgodbe, 
dosežke, verjetja in cilje). Mnogi izmed njih s tatuji iščejo samega sebe (npr. Eva na svoji 
koži nosi nekaj motivov, ki predstavljajo njene karakterne lastnosti, zato bi lahko rekli, da se z 
njihovo pomočjo samoidentificira in predstavlja širši okolici.) ali pa želijo doseči oziroma 
ohraniti določeno mero svobode (npr. Nuša ima na svojem hrbtu vtetovirane lastovice, ki so 
že same po sebi sinonim svobode, hkrati pa so tudi opomnik na njene študentske dni, na čas, 
ko se počuti popolnoma svobodno). 
Z intervjuju sem spoznavala osebne zgodbe posameznikov, ki so »ujete« v na koži vtisnjenih 
tatujih in ki so, kot že zgoraj omenjeno, pogosto razlog samega tetoviranja. 
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Analiza je pokazala tudi, da je vidik vidnosti tatuja v veliki meri odvisen od okolice 
posameznika, v kateri živi. Bolj kot ima okolica negativen odnos do tetoviranja, na bolj skritih 
mestih se posamezniki tetovirajo, saj ne želijo preveč izstopati. Odločajo za takšne dele telesa, 
ki niso takoj opazni (za mesta, na katerih se tetovaža lahko hitro skrije oz. zakrije, npr. zatilje, 
ramena, gležnji itd.). Lokacija tatujev pa je drugače najpogosteje izbrana glede na podobo. 
Imetniki preprosto preferirajo določeno lokacijo (najpogosteje roke, zapestja, ramena, gležnje, 
hrbet, vrat in rebra) zaradi videza (tam jim je všeč, ker jim je bil na tistem mestu všeč pri 
nekom, ki že ima tatu) in ne zaradi njegove vidnosti (razkazovanje tatuja ni bistvenega 
pomena, ravno nasprotno – imetniki si jih naredijo zase in so zato v prvi vrsti namenjeni 
njim). 
Zanimala me je tudi bolečina, prisotna med samim tetoviranjem. Rezultati so pokazali, da je 
bolečina večinoma dojemana zelo relativno in je odvisna od več dejavnikov. Ti so: bolečinska 
toleranca (nekateri ljudje imajo preprosto večjo odpornost na bolečino in jo preprosto lažje 
prenesejo); velikost tatuja (večji kot so tatuji, večja je bolečina), ki je neposredno povezana s 
časom, torej z dolžino tetoviranja (dlje kot traja tetoviranje, bolj je koža razbolela in večja je 
bolečina); lokacija tatuja (določeni deli telesa preprosto bolj bolijo – to so npr. predeli nad 
kostmi: rebra, zapestja, vrat itd.) in pa seveda zahtevnost tatuja (glede na zahtevnost se 
razlikuje velikost iglic, ki prebadajo kožo; potem so še tu razna senčenja, barvanja.). Med 
intervjuji sem tudi ugotovila, da je večinoma večja bolečina med tetoviranjem prisotna pri 
predstavnikih moškega spola, saj za svoje tetovaže izbirajo bolj boleča področja, kot so hrbet, 
rebra in prsi. Prav tako večinoma izbirajo večje motive oz. tatuje po velikosti (ali več 
povezanih tatujev), medtem ko imajo dekleta na splošno večje število tatujev, vendar so ti 
manjši in/ali pa na manj bolečih predelih. 
Izbira motivov je hkrati zelo različna in precej podobna. Vse več je posameznikov, ki si želi 
unikatnosti in originalnosti oziroma izvirnosti, zato se na prvi pogled mogoče zdi, da med 
njihovimi tetovažami ni povezav, vendar lahko kmalu najdemo rdečo nit. Pri predstavnikih 
moškega spola naletimo na razširjenost egipčanskih motivov, raznih simbolov in pismenk 
(pogosto iz japonščine in kitajščine), medtem ko pri dekletih prevladujejo razni simboli 
neskončnosti (enojne, dvojne ali pa neskončnost v povezavi s kakšnim motivom oz. 
simbolom). Obema skupinama pa so skupna imena in/ali letnice rojstva (redkeje smrti) ljubih 
oseb (predvsem družinskih članov ali zelo dobrih prijateljev, ki so kot družinski člani), 
podobe vrtnic (lahko gre za čisto preproste podobe ene ali več vrtnic ali pa te zapolnjujejo 
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drug tatu, npr. tatu z obrisom volka, ki je zapolnjen z vrtnicami) ter razni simboli in citati 
(predvsem iz kakšnih knjig ali filmov). 
Dotaknila pa sem se tudi samega nastanka tetovaže, in sicer s perspektive mojih 
sogovornikov, saj me je zanimala njihova izkušnja, njihovo dojemanje samih začetkov 
oziroma priprav na tetoviranje, dojemanje samega procesa tetoviranja (njihova opažanja in 
doživljanja) in občutij ob koncu, ko jih je želena podoba razveselila na njihovi koži. 
Zgodovinski pregled literature je pokazal, da je imelo tetoviranje zelo pomembno vlogo v 
mnogih civilizacijah, pa naj je bilo to iz razloga potrditve pripadnosti določeni skupnosti ali je 
bilo pokazatelj izključitve iz določene družbe. 
S tetoviranjem so skozi čas (mnoge civilizacije) označevali različne statuse in funkcije – 
kazali prehod iz določenega življenjskega obdobja (obredi prehoda – npr. iz faze otroka v fazo 
odraslega človeka), pripadnost določeni socialni skupini, zahtevo po lastni identiteti, 
signalizacijo pomembne spremembe ali pa željo po lepoti. Določene podobne razloge opažam 
v svojem empiričnem delu tudi sama, in sicer prekrivajo se predvsem razlogi, kot je želja po  
lastni identiteti (samoidentifikacija) in signaliziranje pomembne spremembe oziroma 
zaznamovanje pomembne prelomnice ali življenjskega dogodka. 
Če je imelo v preteklosti tetoviranje predvsem oznako negativnega, deviantnega in 
odklonilnega, je danes pogosto razumljeno kot modna muha (ima oznako modnega trenda in 
popularnosti). Pa vendar predvsem med starejšimi prebivalci obmestnih krajev in vasi (v 
primeru mojega terenskega dela gre za območje žalske občine) še vedno ostaja »grenak 
priokus«, ki ohranja »sledi odklonilnega«. Sumničenje in precej negativen odnos starejših 
ljudi v žalski okolici so potrdile tudi moje sogovornice, ki prihajajo iz tega območja. Povedale 
so, da so se same prav zaradi tega dolgo odločale za velikost in lokacijo tatuja, saj niso želele 
biti označene kot drugačne. V obzir pa so vzele tudi iskanje zaposlitve v prihodnosti, saj 
mnogi delodajalci ne želijo potetoviranih uslužbencev (vsaj ne takšnih z večjimi in vidnimi 
tetovažami). Verjamejo, da so takšni ljudje manj profesionalni, slabši delavci in da so pogosto 
vzrok nesoglasij, prepirov in izgredov. 
V nalogo sem dodala tudi svojo lastno izkušnjo in pogled na tetoviranje, saj sem od 
nedavnega tudi sama ponosna »nosilka« tatuja. Hkrati pa je bila moja izkušnja s tetoviranjem 
povod za nastanek te magistrske naloge.  
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9.   SUMMARY 
 
"For centuries people have been "involved" in changing their bodies. Tattoos and piercings 
are becoming more and more popular among young people in today's society." (Davis 2005: 
1) 
Tattooing has long been one way of nonverbal communication where a person uses his or her 
body as a medium of communication with the environment. Nowadays, it is increasingly a 
synonym for expressing or even constructing an individual's identity and trying to achieve 
freedom within individualism. 
During the analysis it turned out that the desire for a tattoo is usually present for a long time in 
an individual and it is only done after careful consideration. Regardless of the firmness of the 
will and desire for the tattoo, however, an individual usually needs some reason to act 
definitively. 
In my assignment I explored the symbolic meaning of tattoos. I was interested in the reason 
for their tattooing with my interlocutors. The most commonly cited reasons are: the death of a 
loved one, the commemoration of a significant life event, a certain turning point in life, or just 
a very high desire for self-identification or the mark of beliefs and goals. For them, tattooing 
is a way of nonverbal communication with their surroundings - communicating through their 
bodies. 
Through interviews, I became aware of the personal stories of individuals which are "trapped" 
in the tattoos imprinted on their skin, which, as mentioned above, are often the reason for the 
tattooing itself. 
The analysis also showed that the "aspect of visibility" of a tattoo depends largely on the 
surroundings of the individual in which it lives. More than the surroundings have a negative 
attitude toward tattooing, more hidden locations of tattooing, individuals who do not want to 
stand out too much, choose. These are choosing those parts of the body that are not 
immediately noticed. The location of the tattoos, however, is otherwise most often chosen by 
appearance. 
I was also interested in the pain present during the tattooing itself. The results showed that 
pain is generally perceived as very relative and depends on several factors such as: pain 
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tolerance, size of the tattoo, location of the tattoo, and of course the complexity of the tattoo. I 
also found out that male representatives choose more painful areas, unlike girls. 
The representation of the Egyptian motifs, various symbols and letters can be discerned 
among the male representatives, while the various symbols of infinity prevail among the girls. 
Both groups, however, have common names and/or birth years (rarely deaths) of loved ones. 
Review of the historical literature has shown that tattooing has played a very important role in 
many civilizations. Tattooing over time (many civilizations) signified different statuses and 
functions - indicating a transition from a certain age, belonging to a particular social group, 
claiming one's own identity, signaling a significant change, or expressing a desire for beauty. 
If in the past tattooing was primarily a mark of the negative, the deviant and the repulsive, 
today it is mostly understood as a "fashion fly" (it has the label of a fashion trend or 
popularity). 
I also added my own experience and look at tattooing, as lately I am also a proud tattoo 
wearer. At the same time, it was precisely my experience of tattooing itself the reason, that 
this assignment was ever created. 
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